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Woord vooraf 
In het Structuurschema Groene Ruimte neemt het voornemen om te sturen op hoofd-
lijnen en te toetsen op resultaat een belangrijke plaats in. Het laatste is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Er is veel inspanning nodig om een goed beeld van beleids-
effecten te krijgen. 
In dit project wordt voor het beleid voor de Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) 
een beeld gegeven van de beleidsprocessen, beleidsprestaties en beleidseffecten. Het 
gaat hierbij om een eerste stap in een meerjarig project. Het totale project moet de 
bouwstenen bieden voor de evaluatie van het WCL-beleid van 2001. Het project 
omvat meer dan alleen het verzamelen van gegevens en het schrijven van rapporten. 
Er worden ook halfjaarlijkse workshops en groepsgesprekken in de gebieden 
georganiseerd. 
Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit: 
- W. de Haas (projectleiding, rapportage) 
- R.P. Kranendonk (interviews, rapportage) 
- M. Pleijte (interviews, rapportage) 
- N.T. Bischoff (kwantitatieve gegevens, rapportage) 
Daarnaast is door Gert-Jan Gieslink een bijdrage geleverd aan het verwerken van 
de kwantitatieve gegevens. 
Behalve dit rapport verschijnen er 11 rapporten die ingaan op de Waardevolle 
Cultuurlandschappen afzonderlijk (zie literatuurlijst). Hierin is veel meer informatie 
over de gebieden te vinden. 
Samenvatting 
Doelstelling van project 
In het Structuurschema Groene Ruimte is aangekondigd dat het beleid voor de 
Waardevolle Cultuurlandschappen na een aantal jaren zal worden geëvalueerd. Aan 
DLO-Staring Centrum is gevraagd om ten behoeve van deze evaluatie in een aantal 
ronden de voortgang van het WCL-beleid te monitoren. De aandacht is hierbij gericht 
op zowel de inhoudelijke beleidsresultaten als het beleidsproces in de Waardevolle 
Cultuurlandschappen. 
Uitgangspositie Waardevolle Cultuurlandschappen is belangrijk 
De uitgangssituatie in de Waardevolle Cultuurlandschappen is verschillend. 
Verschillen zijn er vooral wat betreft de positie van de landbouw, de oppervlakte 
van het WCL-gebied, het aantal gemeenten, de recreatiedruk en andere beleidsvormen. 
Zo is de positie van de landbouw belangrijk voor verschillen tussen gebieden. 
Wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaat over het tijdstip waarop de EHS 
wordt aangewezen, zijn boeren nauwelijks bereid te investeren in WCL-projecten, 
vanwege onzekerheid omtrent de toekomst. Wanneer een Waardevol Cultuurlandschap 
kleiner van oppervlakte is en wanneer er minder gemeenten in liggen, is de situatie 
minder complex. Wanneer de recreatiedruk hoog is in een Waardevol Cultuur-
landschap zijn er meer mogelijkheden voor verbreding van de landbouw met recreatie. 
Ook de aanwezigheid van andere beleidscategorieën is van invloed op de uitgangs-
situatie: het biedt extra geld en hiermee extra mogelijkheden maar het vergt ook meer 
afstemming zowel van doelstellingen als van middelen. Door de ongelijke uitgangs-
situatie wordt ook het resultaat van de beoordeling van de gebieden anders. 
Betrokkenheid van sectoren bij WCL verschilt 
De betrokkenheid van sectoren bij WCL is groter als de WCL-organisatie dichter 
tot de streek staat. Naast betrokkenheid van de provincie en de gangbare landbouw 
bij het WCL-proces betekent dit ook betrokkenheid van gemeenten, verbrede 
landbouw en overige sectoren. Een organisatiestructuur waarin zowel sectoren, als 
gemeenten en LNV nauw betrokken is, verdient de voorkeur. Het bevordert het leggen 
van dwarsverbanden tussen en binnen sectoren en gemeenten waardoor er een meer 
doordachte en/of snellere afhandeling van projecten ontstaat. Betrokkenheid van 
sectoren ontstaat door het aanstellen van projectleiders (zowel gericht op landbouw-
stimuleringsmaatregelen als verbrede landbouw en op andere sectoren) en het bieden 
van mogelijkheden tot overleg (het instellen en gebruik maken van werk- en project-
groepen). In veel Waardevolle Cultuurlandschappen vertegenwoordigen belangen-
organisaties de sectoren. Veel WCL-organisaties zijn dan ook meer gericht op deze 
belangenorganisaties dan^óp" de afzonderlijke particulieren uit de uiteindelijke 
sectorale doelgroepen zelf of hun lokale samenwerkingsverbanden. WCL biedt de' 
financieel zwakkere sectoren (milieu- en natuurorganisaties, provinciale landschappen, 
landgoedeigenaren) de mogelijkheid om hun visie op het Waardevolle Cultuurland-
schap te geven; maar nauwelijks om projecten in te dienen vanwege de cofinan-
cieringseis. 
Betrokkenheid van gemeenten bij WCL is gering 
Gemeenten blijken, enige uitzonderingen daargelaten, nauwelijks te participeren in 
WCL. De betrokkenheid van gemeenten bij WCL kan vergroot worden als de 
gemeente een functie als projectbureau krijgt, als de mogelijkheden tot co-financiering 
door gemeenten worden vergroot, als de gemeenten een duidelijke plaats krijgen in 
de WCL-organisatie bijvoorbeeld door gemeentelijke werkgroepen samen te stellen 
of als bij begrenzing van Waardevolle Cultuurlandschappen de gemeentegrenzen 
worden aangehouden. 
Verschillen in werkwijze tussen de Waardevolle Cultuurlandschappen 
Bij het begroten van WCL-projecten kan een WCL-organisatie ervoor kiezen om een 
projectbegroting of een programmabegroting op te stellen. Een programmabegroting 
is flexibeler: wanneer er ideeën ontstaan voor het uitvoeren van projecten kunnen 
deze worden ondergebracht binnen een programma en kunnen deze snel in uitvoering 
worden genomen. Een aantal gebieden heeft moeite met projectfinanciering, omdat 
het te weinig mogelijkheden biedt om niet uitgekristalliseerde projecten met WCL-
geld op te starten en deze nader uit te werken in concrete projecten. Hierbij speelt 
ook de discussie in welke mate het noodzakelijk is geld te steken in het proces van 
WCL, zonder dat daar direct inhoudelijk resultaat tegenover staat. 
Een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen bekostigt een projectbureau en/of een 
projectleider met WCL-middelen. In andere gebieden wordt dit bekostigd vanuit 
andere beleidscategorieën of uit provinciegeld. De Waardevolle Cultuurlandschappen 
die een projectbureau en/of een projectleider bekostigen met WCL-geld, zullen 
gevoelig blijven voor het wegvallen van WCL-gelden. 
Andere beleidscategorieën bemoeilijken de uitvoering van WCL 
WCL heeft het meest betekend voor de gebieden waarop nog geen of nauwelijks 
andere beleidscategorieën van toepassing waren. WCL betekende daar een impuls 
om het gebied te organiseren en gezamenlijk te werken aan gesignaleerde problemen 
en geformuleerde doelstellingen. Voor de Waardevolle Cultuurlandschappen waarop 
wel al veel beleidscategorieën op van toepassing waren, heeft WCL toch ook grote 
waarde: naast het inbrengen van extra financiële middelen via WCL worden de 
doelstellingen van andere beleidscategorieën verbreed en worden als gevolg hiervan 
ook meer sectoren bij het beleid in het gebied betrokken. Waardevolle Cultuur-
landschappen die voor andere beleidscategorieën nog in de planvormingsfase zitten, 
geven meer vertraging te zien als het gaat om de uitvoering van WCL. Bij Waarde-
volle Cultuurlandschappen waar meer beleidscategorieën op van toepassing zijn, kan 
er onduidelijkheid en soms onbegrip zijn over de toepassing van criteria en de 
prioriteiten die de WCL-organisatie en LNV hanteert. Met name het leggen van 
koppelingen van regelingen verloopt moeilijk vanwege de slechte afstemming tussen 
de beleidscategorieën en omdat die regelingen eigen criteria en een eigen betalings-
systematiek kennen. 
Opstellen van gebiedsperspectieven kan de betrokkenheid van de streek vergroten 
Bij het opstellen van het gebiedsperspectief zijn de provincies, afhankelijk van het 
ambitieniveau van het gebiedsperspectief, verschillend omgegaan met het betrekken 
van de streek hierbij. Wanneer het gebiedsperspectief dicht tegen het bestaand beleid 
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ligt of er al eerder uitgewerkte deelplannen zijn gemaakt, kan de streek in een late 
fase bij het gebiedsperspectief worden betrokken zonder dat het draagvlak van de 
streek vermindert. Wel maakt het vroegtijdig betrekken van de streek bij het opstellen 
van het gebiedsperspectief de streek verantwoordelijk voor de inhoud en voor de 
oplossingsrichtingen. Dit is in minder dan de helft van de Waardevolle Cultuur- i 
landschappen het geval geweest. ' 
Gebiedsperspectieven niet genoeg richtinggevend 
De meeste gebiedsperspectieven zijn niet zo concreet ingevuld dat er meteen projecten 
aan kunnen worden 'opgehangen'. Alleen in Midden-Limburg is het gebiedsper-
spectief richtinggevend voor de projectuitvoerders. In de overige Waardevolle 
Cultuurlandschappen geven de uitvoerders van projecten aan dat het gebieds-
perspectief niet richtinggevend is voor het uitvoeren van projecten. In een aantal 
gebieden worden activiteiten ondernomen om de uitvoeringsgerichtheid van het 
gebiedsperspectief te vergroten. Ondanks de geringe directe betekenis van het 
gebiedsperspectief voor de uitvoering van projecten, heeft het natuurlijk wel indirect 
betekenis via jaarprogramma's en uitwerkingen van het gebiedsperspectief. Daarnaast 
heeft het opstellen van het gebiedsperspectief in een aantal gebieden wel een 
belangrijke functie gehad in het WCL-proces: het toewerken naar een gezamenlijk 
gedeeld beeld waar het met de streek naar toe moet. 
Provincie heeft een belangrijke rol bij het bedenken en uitwerken van projecten 
Vooral de provincie is in de Waardevolle Cultuurlandschappen initiator voor 
projecten. Er zijn maar een klein aantal Waardevolle Cultuurlandschappen waar veel 
ideeën voor projecten uit de streek zelf komen. In een aantal WCL's levert een 
projectbureau of een projectleider ideeën aan voor projecten. Wanneer het nodig is 
om ideeën voor projecten nader uit te werken, gebeurt dit meestal door de provincie, 
het projectbureau of binnen speciaal geformeerde werkgroepen. Projectbureaus, de 
gemeentelijke coördinator of de provinciale coördinatoren vervullen vaak een 
faciliterende rol bij het opstellen en formuleren van de uiteindelijke subsidieaanvraag. 
Veel discussie rond de toetsing van projecten 
In de eerste jaren was de WCL-regeling nog niet concreet genoeg uitgewerkt, 
waardoor LNV-coördinatoren moeite hadden met de interpretatie en zodoende op 
verschillende wijze de toetsing verrichtten. In een aantal gebieden is men in de 
opstartfase soepel geweest met de toekenning van subsidies, om binnen de streek 
draagvlak te ontwikkelen. Na een aantal jaren bleek dat bepaalde projecten nog niet 
in uitvoering waren genomen. De regiodirecties van LNV pasten de criteria stringenter 
toe; projecten dienden uitvoeringsgereed te zijn. Naast het afwijzen van projecten 
zijn er ook projecten die helemaal niet toekomen aan een beoordeling. In de beginfase 
wezen LNV-directies veelal projecten af, omdat de actoren volgens LNV de WCL-
regeling niet goed geïnterpreteerd hadden. In de fase hierna is het ontbreken van 
vooroverleg tussen LNV en de provincie de voornaamste reden voor het afwijzen 
van projecten door LNV. Vooral bij kleinschalige projecten wordt in een aantal 
Waardevolle Cultuurlandschappen de afhandeling van de subsidieaanvraag als te traag 
beoordeeld. 
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Belangrijke rol voor het faciliteren van het bottom-up-proces 
Om ervoor te zorgen dat projecten worden ingediend, spelen enerzijds een goede 
voorlichting en promotie en anderzijds de aanwezigheid van intermediairs een 
belangrijke rol. De vestiging van een projectbureau in de streek of de rol van 
projectbegeleiders heeft een laagdrempelige uitwerking: boeren stellen zich met deze 
personen eerder in contact dan met het provinciehuis. Dit werkt vooral goed als het 
gebied niet te groot is; in relatief kleine gebieden zijn de lijnen korter. In grote 
gebieden zou een getrapte organisatie kunnen worden gerealiseerd, met aanspreek-
punten in deelgebieden. De Waardevolle Cultuurlandschappen gebruiken diverse 
communicatiemiddelen voor voorlichting en promotie: folder landbouwstimule-
ringsbeleid, nieuwsbrief, projectinformatie, organisatie excursies, open dagen en 
workshops. Via deze middelen wisselen verschillende actoren uit de Waardevolle 
Cultuurlandschappen ook ervaringen uit. 
Stand van zaken projecten 
Het aantal goedgekeurde projecten ligt in 1995 en 1996 ongeveer gelijk. Ten opzichte 
van het startjaar 1994 is sprake van een toename. In 1994 en 1995 is voldaan aan 
de doelstelling uit het SGR dat gemiddeld 60% van de financiële LNV-bijdrage 
gericht is op heroriëntatie landbouw. Voor 1996 bedroeg dit echter maar 48%. In 
het ene gebied zijn de uitvoerders overwegend overheids- of semioverheidsorgani-
saties en in het andere gebied zijn dit de economische dragers: boeren, recreatieon-
dernemers of bosbouwers. Er zijn weinig projectuitvoerders afkomstig uit het 
recreatief-toeristische bedrijfsleven. Ook het aantal projectuitvoerders uit de sectoren 
milieu, natuur en landschap is niet groot. 
Niet ieder Waardevol Cultuurlandschap is toe aan vernieuwende projecten. Vaak zijn 
sectorale kleinschalige projecten nodig om doelgroepen te mobiliseren om vervolgens 
een stap te zetten naar verbreding van de landbouw (landbouw met nevenactiviteiten) 
of verlenging van de landbouw (landbouw als onderdeel van de ketenbenadering) 
en hiermee samenhangend verbreding of verlenging van het actorennetwerk. Vanuit 
bepaalde gebieden komen nauwelijks initiatieven voor biologische- en verbrede 
landbouw van de grond. Goede organisatiestructuren en bijbehorende communicatie-
projecten zijn nodig om de individuele boer daadwerkelijk te bereiken. 
In sommige WCL's zijn onder de vlag van WCL projecten gerealiseerd, die vanwege 
sterk ondernemerschap of georganiseerd particulier initiatief, ook zonder WCL 
waarschijnlijk gerealiseerd zouden zijn. Zonder het WCL-geld waren deze projecten 
echter niet 'verbreed' of 'verlengd', zodat WCL toch een meerwaarde geeft aan deze 
projecten. 
Integrale projecten worden het hoogst gewaardeerd 
Projecten en gebieden die hoog scoren op kleinschalige integrale projecten gericht 
op uitvoering hebben de meeste waardering in de streek. Ook gebieden met integrale 
projecten gericht op planvorming krijgen veel waardering. Wel is er ongeduld bij 
de economische dragers die uitvoeringsgericht aan de slag willen. Daarnaast zijn er 
sectorale projecten in uitvoering die een ad hoc-karakter hebben, waardoor de 
meerwaarde tussen de afzonderlijke projecten uitblijft. Hier blijken met name de 
sectoren te profiteren die al aan projectuitvoering toe waren. Zij waarderen deze 
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projecten ook meer dan de sectoren die nog in de planvormingsfase zaten. Projecten 
die een hoog overheidsgehalte hebben worden minder gewaardeerd in de streek dan 
projecten die door de economische dragers zelf in uitvoering zijn genomen. 
WCL heeft gezorgd voor betere verhoudingen tussen partijen 
Het WCL-beleid heeft een goede bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
verhoudingen tussen verschillende partijen. Met WCL-geld werden partijen 
gestimuleerd om gezamenlijk activiteiten te ondernemen en knelpunten weg te nemen. 
Toch gaat het te ver om positieve effecten in dit kader uitsluitend aan WCL-beleid 
te wijden: als er zware maatschappelijke tegenstellingen waren, dan waren er vaak 
al processen in gang gezet waar met het WCL-beleid vervolgens positief op is 
ingehaakt. Vrouwenparticipatie heeft in Waardevolle Cultuurlandschappen geen extra 
aandacht gekregen. 
De relatie tijk-provincie moet worden verbeterd 
Een probleem ligt in de taakverdeling en verhouding tussen Rijk en provincies. In 
veel gebieden zorgt de afstand tussen het aandragen van projecten door de streek 
en het goedkeuren van programma's of projecten door LNV voor spanning. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de in een aantal gebieden het vooroverleg over projectaanvragen 
tussen LNV en de streek minimaal is. LNV krijgt soms in een te laat stadium zicht 
op projecten, omdat de provincie de regierol soms te letterlijk neemt en zodoende 
LNV op een afstand houdt. Bij afkeuring van projecten ontstaat er spanning tussen 
LNV en het gebied. Ook de toetsing aan het gebiedsperspectief is in de ogen van 
een aantal coördinatoren van van regiodirecties onvoldoende. Deze spanning moet 
snel worden weggenomen. 
Cultuurhistorie komt beperkt aan bod 
Een aantal thema's die maatschappelijk gezien sterk in de actualiteit staan komen 
nog niet sterk aan bod in WCL-gebieden, zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie. Ook wat 
betreft cultuurhistorie wordt er in de meeste gebieden ten opzichte van andere 
doelstellingen nog weinig gedaan. Aanbevolen wordt daarom om dit aspect zwaarder 
naar voren te laten komen. 
Ideeën voor WCL-beleid in de toekomst 
- Voor een volgende fase, bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuw structuurschema 
lijkt het goed om de grenzen van een aantal gebieden te heroverwegen. Qua 
inhoud voor het verbeteren van de identiteit van de gebieden, qua sturing om 
kortere lijnen te realiseren. 
- Voor de bestaande WCL-gebieden zal een blijvende, ook financieel, faciliteit 
nodig blijven. De overheden en de economische dragers in de streek dienen 
gezamenlijk na te gaan wat men er voor over heeft om het in gang gezette proces 
op gang te houden. Het is belangrijk dat activiteiten, die de samenhang in een 
gebied versterken en korte lijnen stand moeten houden. Een projectbureau in de 
streek kan hier een essentieel onderdeel van uit maken. 
- Als algemeen systeem kan voor alle Waardevolle Cultuurlandschappen overwogen 
worden om een bepaald bedrag niet bij voorbaat aan gebieden te koppelen, maar 
in te zetten in gebieden waar een extra impuls aan de orde is. De ongelijke 
uitgangssituatie geeft hier ook al aanleiding toe. In de toekomst kunnen dit ook 
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andere gebieden zijn, met een gelijksoortige problematiek. 
- De verstedelijking 'drukt' ook in een aantal WCL-gebieden, zoals in Waterland 
en de Meierij. Het valt op dat er nog weinig pogingen worden gedaan om op dit 
punt verdere meerwaarde te bereiken. 
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1 Inleiding 
Doelstellingen WCL-beleid (uit: LNV, 1997) 
a. ontwikkeling van een duurzame landbouw met 
perspectief voor het behoud of de ontwikkeling 
van natuur- en landschaps-waarden en van 
recreatieve waarden. 
b. bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling 
van natuur- en landschaps-waarden door 
versterking van de beheers-functie van 
landbouwbedrijven voor natuur en landschap. 
e. vergroten van de toegankelijkheid en de 
belevingswaarde van natuuren landschap door 
recreanten. 
d. vergroten van de toegankelijkheid van land-
bouwgronden en bossen en bevorderen van de 
ontwikkeling van recreatie en toerisme op 
landbouwbedrijven. 
e. verbetering van de ruimtelijke afstemming 
tussen de gebiedsfuncties. 
f. tegengaan van milieubelasting en verdroging. 
Het Structuurschema Groene Ruimte is 
de start geweest voor een nieuw beleid 
voor Waardevolle Cultuurlandschappen. 
Doel van dit beleid is om door een 
geconcentreerde uitvoeringsimpuls het 
behoud van een aantal Waardevolle 
Cultuurlandschappen duurzaam veilig 
te stellen waarbij de multifunctionaliteit 
van het gebied overeind zou blijven. 
Omdat de landbouw de belangrijkste 
drager is van de kwaliteiten in deze 
gebieden, wordt een belangrijk deel van 
de middelen ingezet voor de heroriën-
tatie van de landbouw. Naast deze 
inhoudelijke doelstelling, die in een 
aantal subdoelstellingen is uitgewerkt 
(fig. 1) zijn er in het kader van een 
bestuurlijke vernieuwing een aantal 
sturingsdoelstellingen. Zo is de taak van 
het Rijk faciliterend en beperkt tot een 
rol op afstand; is de Provincie de 
belangrijkste regisseur; wordt een 
'bottom up' planningsbenadering voor-
gestaan; wordt in de gebieden maatwerk 
geleverd; is het beleid vooral gericht op 
een uitvoeringsimpuls. 
In eerste instantie zijn tien, later elf gebieden aangewezen als Waardevol Cultuurland-
schap: WCL. Figuur 2 geeft de ligging van deze gebieden weer. 
De beleidsinzet van het Rijk vindt plaats onder het adagium 'Sturen op hoofdlijnen; 
toetsen op resultaat'. Voor het toetsen op resultaat is het nodig om in beeld te brengen 
wat het beleid voor effect heeft gehad. Dit moet uitmonden in een evaluatie van het 
WCL-beleid, die volgens het Structuurschema Groene Ruimte in 1999 zal plaatsvin-
den. Later is de financiering van het WCL-beleid over meer jaren uitgesmeerd en 
is ook de evaluatiedatum verschoven naar 2001. 
De LNV-directie Groene Ruimte en Recreatie heeft samen met de regiodirecties Zuid 
en Oost het initiatief genomen om met monitoring van het WCL-beleid te starten. 
Aan DLO - Staring Centrum is gevraagd de uitvoering hiervan ter hand te nemen. 
Het doel van het project is om: 
een systeem van monitoring te ontwikkelen en uit te voeren dat het mogelijk 
maakt om in 2001 het WCL-beleid zowel op het proces van sturing als op de 
landschappelijke en maatschappelijke effecten te evalueren. 





Zak van Z-Beveland 
M-Limburg 
Fig. 2 De elf Waardevolle Cultuurlandschappen 
Aanvullend op deze hoofddoelstelling is het doel om het te ontwikkelen systeem voor 
de gebieden bruikbaar te maken, zodat het proces in de gebieden eventueel bijgesteld 
zou kunnen worden. 
Het onderzoek hiervoor is in 1995 gestart, waarbij het is opgedeeld in drie 
deelprojecten: 
- In deelproject A wordt een systeem van indicatoren opgezet en een pilot-studie 
uitgevoerd. Dit deelproject is uitgevoerd en afgerond in 1996. De pilot-studie had 
betrekking op de WCL-gebieden Midden-Limburg en de Zak van Zuid-Beveland. 
In hoofdstuk twee wordt het ontwikkelde systeem nader toegelicht. 
- In deelproject B wordt het monitorsysteem drie keer op alle gebieden toegepast 
(BI, B2, B3). 
- In deelproject C wordt de stap van monitoring naar evaluatie gemaakt. 
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Dit rapport bevat het verslag van fase B1. Het rapport heeft betrekking op de periode 
tot 1 januari 1997. Ontwikkelingen daarna komen in fase B2 aan de orde. Naast dit 
samenvattende rapport is van elk WCL-gebied een afzonderlijk gebiedsrapport 
verschenen. 
Leeswijzer 
De structuur van het rapport wordt hierbij beschreven. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd 
op welke wijze kwalitatieve en kwantitatieve informatie is verzameld en op welke 
wijze deze samengaan in de volgende meting. In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 
7 worden binnen verschillende fasen van het WCL-proces (organisatie, opstellen van 
het gebiedsperspectief, uitvoeren van projecten) de verschillen en overeenkomsten 
tussen de Waardevolle Cultuurlandschappen onderscheiden. In hoofdstuk 8 wordt 
verslag gedaan van de kwantitatieve effecten, de O-meting. Hier kunnen nog geen 
conclusies aan worden verbonden. In hoofdstuk 9 komen de maatschappelijke en 
procesmatige effecten aan bod. In hoofdstuk 10 vervolgens, wordt een conclusie van 
de bevindingen gegeven. De vraag in hoeverre de gebieden hebben voldaan aan de 
inhoudelijke en procesmatige doelstellingen van WCL wordt beantwoord. In hoofdstuk 
11 vindt tenslotte een overdenking van het proces plaats en een beschouwing over 
belangrijke discussiethema's in de gebieden. 
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2 Evaluatiekader 
In dit hoofdstuk wordt het gehanteerde evaluatiekader van het WCL-beleid kort 
toegelicht. Eerst wordt een algemene beschrijving van het WCL-beleidsproces in 
gebieden gegeven, vervolgens wordt aangegeven hoe dit proces in indicatoren is 
gevat en op welke wijze de informatie wordt verzameld, tenslotte wordt de basis 
voor beoordeling van de beleidseffecten van WCL besproken. 
Procesmonitoring 
Voor de monitoring zijn de volgende stappen in het proces van het WCL-beleid in 
gebieden onderscheiden: 
1 proces: opzetten van organisatiestructuur voor uitvoering van WCL 
2 product: WCL-organisatie 
3 proces: opstellen van gebiedsvisie 
4 product: gebiedsvisie 
5 proces: stimuleren en genereren van projecten 
6 product: projecten 
Naast deze stappen worden de volgende einddoelen onderscheiden: 
. proces: op gang gekomen op gemeenschappelijk doel gericht gebiedsproces 
effect: duurzame instandhouding Waardevol Cultuurlandschap, nieuwe sociale 
verhoudingen in het gebied en een hoge esthetische, ecologische en economische 
kwaliteit. 
Natuurlijk verloopt in geen enkel gebied het proces precies volgens dit schema, maar 
wel geeft het schema de stappen weer die analytisch van elkaar kunnen worden 
onderscheiden. Dit ideaal-typische schema is als leidraad gebruikt bij het 
onderscheiden en indelen van verschillende indicatoren. 
Voor het verzamelen van informatie zijn in ieder gebied verschillende mensen 
geïnterviewd. De geïnterviewden komen uit het projectbureau, LNV, betrokken 
provincie, gemeenten, de verschillende sectoren. Verder zijn in ieder gebied niet-
sector gebonden betrokkenen en enkele niet-betrokkenen gebiedskenners geïnterviewd. 
De resultaten, vastgelegd in een conceptrapport, zijn bovendien nog eens met alle 
geïnterviewden in een groepsdiscussie doorgesproken. 
Effectmonitoring 
Over de effecten van het beleid is kwantitatieve informatie verzameld. De indicatoren 
hiervoor zijn direct afgeleid uit de doelstellingen die zijn weergegeven in figuur 1. 
Door elke indicator in de komende jaren drie maal te meten wordt duidelijk of 
gebieden zich meer of minder in de richting van de doelstelling ontwikkelen. Het 
gaat daarbij om totaal effecten voor het hele gebied; het ontwikkelde systeem is dus 
niet bedoeld om verbanden tussen afzonderlijke projecten en het gebiedsniveau te 
leggen. Verder is de beperking aangebracht, dat deze cijfers alleen zijn gebaseerd 
op landelijke bronnen zodat de gebieden wat betreft bronnen vergelijkbaar zijn. Dit 
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betekent voor sommige gebieden dat er minder diepgaande informatie is gebruikt, 
dan er beschikbaar is. 
De kwalitatieve informatie heeft in dit rapport alleen betrekking op de eerste jaren 
van het WCL-beleid, echte beleidseffecten konden nog niet worden gemeten. Bij de 
meetmomenten van komende jaren zullen de opgetreden verschillen worden voor-
gelegd aan een aantal gebiedsdeskundigen. Aan hen zal worden gevraagd de 
uitkomsten nader te beschouwen en te interpreteren om uiteindelijk tot een oordeel 
te komen over de vraag in hoeverre het WCL-beleid verantwoordelijk is voor 
opgetreden verschuivingen. Deze combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve 
benadering is een alternatief voor het meten in vergelijkingsgebieden of het simuleren 
van een 'without-WCL' situatie. 
De uitkomsten van de monitoring van landschappelijke effecten is weergeven in een 
cirkeldiagram, een zogenaamde AMOEBE. Dit maakt het mogelijk om in één oog-
opslag te zien op welke punten gebieden van elkaar verschillen. Om echter een indruk 
te geven van het beeld dat de deze diagrammen na volgende meetmomenten zullen 
geven, is in figuur 3 een voorbeeld van het uiteindelijk resultaat over vier jaar 
getekend. 
Landbouw Verblijven bij de boer 
(2,5% van de bedrijven) 
Bedrijfsomvang landbouwbedrijver 
(Nederlandse gemiddelde) 
Ontwikkeling aantal Landbouwbedrijven 
(Ontwikkeling Nederlandse bedrijven '92-"96) 
Gecontroleerd biologische landbouw 
(S % van de bedrijven) 
Agrarisch natuutbeheet 




(Minimale versnippering in de WCL-gebieden) 
Natuur 
Voge .dichtheden 
(Maximale dichtheden in WCL-gebieden) 
Slaapplaatsen bij de boer 
(50 slaapplaatsen per 1000 ha) 
Recreatie 
Totaal slaapplaatsen 
(50 slaapplaatsen perhectare) 
Fietspadennet 
( Ikm lengte per km2) 
Toegang natuurgebieden 
(Alle gebieden toegankelijk) 
Grenswaarde fosfaat 
( 100% voldoet aan de grenswaarde) 
Grenswaarde nitraat 
( 100% voldoet aan de grenswaarde) 
Niet vetdroogd gebied 
(100% niet verdroogd) Milieu 
Fig. 3 Effectdiagram van een WCL-gebied (voorbeeld) 
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Beoordelingsgrondslag 
Hoe kan datgene wat tot nu toe naar voren is gekomen, worden beoordeeld? Is er 
nu al een beoordeling van het beleid mogelijk? Het trekken van conclusies op basis 
van één meetmoment is principieel onmogelijk. De conclusies hebben daarom vooral 
betrekking op een typering van verschillen tussen gebieden zonder dat dit direct in 
een oordeel over de gebieden kan worden omgezet. Toch is er in de interviews veel 
informatie verzameld ook buiten het strikte meten van indicatoren om. Op grond 
hiervan kan wel een aanzet voor evaluatie worden gegeven. Dit is niet het laatste 
oordeel over het WCL-beleid, maar bevat punten die of onder betrokkenen leven en 
of op basis van kwalitatieve vergelijking van verschillen tussen gebieden als 
discussiepunt kunnen worden opgevoerd. 
Lerende gebieden 
De monitoring is ingebed in een WCL-organisatiestructuur waarin wordt geprobeerd 
iets van de idealen van lerende gebieden te realiseren. In dat kader worden alle 
rapporten met belangrijke betrokkenen in de gebieden doorgesproken, ook om samen 
tot aanbevelingen te komen over punten die in de monitoring als probleem naar voren 
zijn gekomen. Daarnaast worden in halfjaarlijkse workshops voor projectleiders 
verschillende problemen rond de uitvoering van het WCL-beleid besproken. Op deze 
workshops heeft ook het systeem dat ten grondslag ligt aan dit rapport een aantal 
malen ter discussie gestaan. 
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3 Uitgangssituatie voor de elf Waardevolle Cultuurlandschappen 
Dit hoofdstuk geeft de uitgangssituatie voor de elf Waardevolle Cultuurlandschappen 
weer. De verschillen zijn van belang, omdat zij in belangrijke mate van invloed zijn 
op de aanpak en de uitvoering van WCL. Welke zijn dit, waarom deze? In aanhangsel 
1 wordt de uitgangssituatie per Waardevol Cultuurlandschap nader beschreven. In 
dit hoofdstuk worden de belangrijkste thema's waarop de gebieden bij de start van 
WCL (1994) verschilden, opgesomd: de toekomstmogelijkheden voor de landbouw, 
de grootte van het gebied, de omvang bos, natuur en landbouw, het aantal gemeenten, 
het tijdstip waarop de EHS is aangewezen, de verstedelijkingsdruk en de infra-
structurele druk, de recreatiedruk en gebiedscategorieèn voor en tijdens WCL. 
Aangegeven wordt op welke wijze deze van invloed kunnen zijn op de uitvoering 
van WCL. In hoofdstuk 11 wordt beoordeeld in hoeverre de verschillen tussen de 
gebieden van invloed zijn op de resultaten tot nu. 
Toekomstmogelijkheden van landbouwbedrijven 
De aanwezige bedrijfsstructuur van de landbouwbedrijven in de Waardevolle 
Cultuurlandschappen in 1990 geeft inzicht in hoeverre het voor landbouwbedrijven 
noodzakelijk wordt geacht om het WCL-beleid aan te grijpen om de bedrijfsstructuur 
te verbeteren. 
In de gebieden waar de toekomstmogelijkheden voor veel landbouwbedrijven vrij 
goed zijn, kan de animo onder de boeren voor het participeren binnen WCL en voor 
het uitvoeren van projecten, gericht op verbreding van de landbouw, gering zijn. 
In de gebieden waar een deel van de landbouwsector weinig toekomstmogelijkheden 
kent, kan dit samenhangen met de aanwijzing van de EHS. Een aantal bedrijven die 
gelegen zijn binnen een natuurontwikkelingsgebied of aan de rand van toekomstige 
reservaatsgebieden zal geen mogelijkheden tot uitbreiding van het bedrijf hebben. 
Deze bedrijven zijn genoodzaakt tot agrarisch natuurbeheer, tot verplaatsing of 
bedrijfsbeëindiging. Uitkomsten van de bepaling van de EHS biedt andere bedrijven 
daarentegen meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling. 
In bepaalde Waardevolle Cultuurlandschappen bestaan er voor de landbouw geen 
of nauwelijks mogelijkheden tot schaalvergroting als gevolg van de sterke verweving 
van landbouw, natuur, bos en landschap. In deze gebieden is men gedwongen te 
zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen uit verbreding van de bedrijfsvoering en uit 
productontwikkeling. 
Met gegevens uit het SGR (1992:268-277) is een tabel (tabel 3.1) samen te stellen 
die aangeeft hoe de toekomstmogelijkheden van de landbouwbedrijven in de ver-
schillende Waardevolle Cultuurlandschappen waren vóór de start van het WCL-beleid. 
Uit de tabel kan worden opgemaakt dat in 1990 zes Waardevolle Cultuurlandschappen 
een relatief goede vooruitzichten kennen en dat er vijf gebieden zijn met voor een 
deel van de bedrijven meer en voor een deel van de bedrijven minder toekomst-
perspectief. Binnen twee Waardevolle Cultuurlandschappen was de uitgangspositie 
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van de landbouwsector zorgwekkend, omdat er nauwelijks perspectieven voor de 
sector bestonden. 
Tabel 3.1 Toekomstperspectief voor de landbouwbedrijven in de verschillende Waardevolle 
Cultuurlandschappen vóór de start van het WCL-beleid 
Toekomstperspectief 
goede perspectieven voor veel bedrijven 
voor een deel van de bedrijven goede 
perspectieven 
slechte perspectieven voor veel bedrijven 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-
Regge, Veluwe, Zak van Zuid-Beveland, Meierij 
Noordoost-Twente, Graafschap, Winterswijk 
Waterland, Midden-Limburg 
Grootte van het gebied 
De Waardevolle Cultuurlandschappen verschillen in grootte. De grootte van de 
Waardevolle Cultuurlandschappen kan gerelateerd worden aan de mogelijkheden die 
er zijn om de WCL-doelstellingen te verwezenlijken (effectiviteit) en aan de 
financiële inzet per hectare (efficiëntie en 'verdunning' van gelden bij een groter 
oppervlak). Omdat in ieder Waardevol Cultuurlandschap dezelfde hoeveelheid geld 
wordt ingezet, betekent dit een ongelijke verdeling van financiële middelen per 
hectare. In tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de grootte van de Waardevolle 
Cultuurlandschappen. 
Tabel 3.2 De grootte van de Waardevolle Cultuurlandschappen 
Grootte van het gebied 










Winterswijk, Waterland, Midden-Limburg 
Zak van Zuid-Beveland 
Omvang bos, natuur en landbouw 
De verdeling van oppervlakten per sector binnen een Waardevol Cultuurlandschap 
heeft invloed op de realisatiemogelijkheden van de WCL-doelstellingen (zie figuur 4). 
De oppervlakte landbouwgrond is exclusief glastuinbouw. 
Uit de tabellen over de grootte van het gebied en de omvang bos, natte en droge 
natuur en landbouwgrond kan opgemaakt worden dat de Veluwe in vergelijking met 
de andere Waardevolle Cultuurlandschappen een groot gebied is. Ongeveer 20.000 













• agrarisch gebruik 
i natte natuur 
B droge natuur 
E bos 
zwf nod not vrg gra vel win wat zzb mei mli 
Fig. 4 Omvang bos, natuur (nat en droog, en landbouw) in hectares binnen de Waardevolle 
Cultuurlandschappen 
Aantal gemeenten 
Het aantal gemeenten per Waardevol Cultuurlandschap verschilt. Te verwachten valt 
dat bij een groter aantal gemeenten het lastiger zal zijn om het beleid succesvol af 
te stemmen en om de bottom-up doelstelling te realiseren. Tabel 3.3 geeft het aantal 
gemeenten per Waardevol Cultuurlandschap aan. 
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Tabel 3.3 Aantal gemeenten 
Aantal gemeenten 
meer dan 10 gemeenten 




Noord-Drenthe, Veluwe, Meierij 
Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Noordoost-
Twente, Waterland, Graafschap, Midden-
Limburg 
Winterswijk 
Zak van Zuid-Beveland 
Tijdstip waarop de EHS is aangewezen 
Het tijdstip waarop de EHS is aangewezen biedt inzicht of tijdens het WCL-proces 
nog planvorming moet plaats vinden als het gaat om de afstemming van natuur met 
andere functies, of dat al direct met de uitvoering kan worden begonnen. Tabel 3.4 
geeft voor de verschillende Waardevolle Cultuurlandschappen weer of de EHS al 
voor of tijdens het WCL-proces is aangewezen. 
Tabel 3.4 Tijdstip waarop de EHS is aangewezen 




Winterswijk, Waterland, Midden-Limburg, 
Noord-Drenthe, Zak van Zuid-Beveland, 
Meierij 
Noordoost-Twente, Graafschap, Vecht-Regge, 
Veluwe, Zuidwest-Friesland 
Verstedelijkingsdruk en infrastructurele druk 
De oprukkende verstedelijking en aanleg van infrastructurele werken kan in een aantal 
Waardevolle Cultuurlandschappen de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw 
en de kwaliteit van natuur en landschap bedreigen. Ook kan het kansen bieden met 
name op het gebied van de afzet van streekeigen producten en het ontwikkelen van 
toeristisch-recreatieve voorzieningen. In tabel 3.5 wordt aangegeven in welke mate 
er sprake is van verstedelijking en infrastructurele werken in of nabij Waardevolle 
Cultuurlandschappen. 
Tabel 3.5 Mate van verstedelijkingsdruk en infrastructurele druk in de Waardevolle Cultuur-
landschappen 
Mate van verstedelijkingsdruk en druk van 
infrastructurele werken 
Hoge verstedelijkings- of infrastructurele druk 
Gemiddelde verstedelijkings- of infrastructurele 
druk 
Lage verstedelijkings- of infrastructurele druk 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Meierij, Waterland, Midden-Limburg 
Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-
Twente, Veluwe 
Zuidwest-Friesland, Graafschap, Winterswijk, 
Zak van Zuid-Beveland 
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Recreatiedruk 
De mate van recreatiedruk in de uitgangssituatie geeft aan in hoeverre er vraag is 
naar het gebruik van het landschap ten behoeve van recreatieve doeleinden in een 
Waardevol Cultuurlandschap (tabel 3.6). Enerzijds vormt een hoge recreatieve druk 
een bedreiging voor de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van een gebied. 
Anderzijds vormt dit een kans voor het verbreding van de landbouw met recreatieve 
elementen en voor afstemming tussen de toeristisch-recreatieve sector en de landbouw 
binnen een gebied. Wanneer de recreatiedruk in een gebied laag is bestaat er ruimte 
voor het vergroten van het toeristisch-recreatieve aanbod en dient er een forse 
inspanning te worden geleverd om een vraag naar recreatie in het gebied te 
ontwikkelen. Promotie en informatievoorziening spelen een belangrijke rol hierbij. 






Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Veluwe, 
Meierij 
Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Winterswijk 
Waterland, Zak van Zuid-Beveland, Midden-
Limburg 
Gebiedsgerichte beleidscategorieën vóór WCL 
Het is van belang om te achterhalen wat de voorgeschiedenis is van de Waardevolle 
Cultuurlandschappen, omdat van invloed kan zijn op het verloop van het WCL-proces. 
Zo kunnen eerdere gebiedsbeschrijvingen opgenomen worden in het gebieds-
perspectief. Voor de Waardevolle Cultuurlandschappen is nagegaan of de gebieden 
voorheen aangeduid waren als hoofdfunctie natuur, (potentiële) Nationale Parken of 
als nationale landschappen. Tabel 3.7 geeft aan onder welke gebiedsgerichte 
beleidscategorieën vóór WCL de Waardevolle Cultuurlandschappen vallen. 




Nationaal Park in oprichting 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-
Regge, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Winterswijk, Veluwe, Waterland, Meierij, 
Midden-Limburg 
Veluwe 
Vecht-Regge, Meierij, Midden-Limburg 
Beleidscategorieën gelijk met WCL 
Door te achterhalen welke andere beleidscategorieën in de Waardevolle 
Cultuurlandschappen van toepassing zijn, ontstaat er zicht op de beleidsdoelstellingen 
die vanuit andere beleidscategorieën worden nagestreefd en op andere geldstromen 
in de richting van de gebieden (tabel 3.8). 
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Tabel 3.8 Beleidscategorieën tegelijk met WCL 
Beleidscategorieën Waardevolle Cultuurlandschappen 
Nadere uitwerking Brabant Limburg (NU) 
ROM-gebieden 
Europese Stimuleringsgelden (5b) 
Bijdragenregeling Gebiedsgericht Milieubeleid 
(BGM) 













Twente, Winterswijk, Veluwe, Waterland, 
Meierij, Midden-Limburg 
Waterland, Graafschap, Winterswijk 
Conclusie 
De uitgangssituatie in de Waardevolle Cultuurlandschappen is verschillend. Dit maakt 
de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de Waardevolle Cultuurlandschappen 
nauwelijks mogelijk. De uitgangssituatie in een Waardevol Cultuurlandschap is 
bepalend voor de aard van projecten. Totaal bezien blijkt de uitgangssituatie in 
Waterland bijvoorbeeld veel gunstiger te zijn dan in bijvoorbeeld de Graafschap. Zo 
is de positie van de landbouw (wel/geen noodzaak en/of mogelijkheden tot heroriënta-
tie) bepalend voor verschillen tussen gebieden. Wanneer onduidelijk bestaat over het 
tijdstip waarop de EHS wordt aangewezen, zijn boeren nauwelijks bereid mee te 
werken aan WCL (investeren in projecten), vanwege onzekerheid omtrent de toekomst 
(Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap, Zuidwest-Friesland, Noord-
Drenthe). Wanneer in een Waardevol Cultuur landschap minder gemeenten zijn, is 
het gemakkelijker om de doelgroepen te bereiken (de Zak van Zuid-Beveland, 
Winterswijk). Wanneer de vraag naar recreatie groot is in een Waardevol Cultuurland-
schap, is het gemakkelijker om succesvol verbreding van de landbouw met recreatie 
na te streven. Ook de aanwezigheid van andere beleidscategorieën is van invloed op 
de uitgangssituatie: het biedt extra geld en hiermee extra mogelijkheden maar het 
vergt ook meer afstemming zowel van doelstellingen als van de middelen. 
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4 Initiatie en organisatie 
In dit hoofdstuk wordt bekeken op welke wijze de Waardevolle Cultuurlandschappen 
zich hebben georganiseerd. In 4.1 wordt ingegaan op de organisatiestructuur, waarbij 
ook wordt gekeken naar de samenstelling van de geledingen en naar de afstand van 
de WCL-organisatie ten opzichte van de doelgroepen. In 4.2 wordt gekeken naar 
de gekozen werkwijze in de verschillende WCL-gebieden. Hierbij komt de finan-
ciering van de organisatie en de vergaderfrequentie onder andere aan de orde. In 
4.3 wordt het proces van totstandkoming van de organisatie bestudeerd. Onder andere 
wordt gekeken naar wie de initiatiefnemers waren en naar de reacties van 
verschillende partijen op WCL. Uiteindelijk wordt in 4.4 bekeken in welke mate 
de partijen de organisatie en de werkwijze waarderen. 
4.1 Organisatiestructuur 
Geledingen van de organisatiestructuur 
Bij de organisatiestructuur wordt een onderscheid gemaakt naar de administratieve-, 
bestuurlijke- en projectorganisatie in de Waardevolle Cultuurlandschappen. Onder 
de administratieve organisatie wordt verstaan de organisatie die ter beschikking staat 
voor de ondersteuning van het WCL-proces; dat wil zeggen een soort secretariaats-
functie vervult: projecten aanvragen, zorgen dat financiële bijdragen op tijd worden 
overgemaakt, het evalueren van de gang van zaken in het gebied. Onder de bestuur-
lijke organisatie wordt verstaan de organisatie die uiteindelijk verantwoordelijk is 
voor het nemen van beslissingen. Daarnaast zijn er projectgroepen of werkgroepen 
die met name inhoudelijk de projecten ondersteunen en niet administratief. 
In tabel 4.1 wordt weergegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor de 
administratieve organisatie. Uit deze tabel kan opgemaakt worden in welke gebieden 
sprake is van een administratieve organisatie (provincie, projectbureau provincie) 
die verder van de streek afstaat en een die meer in de streek staat. Een secretariaat 
in het gebied zelf verlaagt de drempel voor de economische dragers en vergroot de 
bereikbaarheid. 
Tabel 4.1 Verantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie 




Projectbureau in streek 
Gemeente 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Vecht-Regge, Noord-Drenthe, Graafschap, 
Zuidwest-Friesland, Veluwe en Waterland 
Noordoost-Twente en Meierij 
Midden-Limburg en Winterswijk 
Zak van Zuid-Beveland 
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In tabel 4.2 wordt weergegeven wie de verantwoordelijkheid heeft over het vaststellen 
van het jaarprogramma. Uit deze tabel kan opgemaakt worden of bij de 
verantwoordelijkheid eerder sprake is van een top-down aanpak (Gedeputeerde Staten) 
of van een aanpak die dichterbij de streek ligt (stuurgroep, Stichtingbestuur). Vanuit 
de streek bezien is het een voordeel dat het Stichtingsbestuur een behoorlijke mate 
van onafhankelijkheid ten opzichte van het Rijk en de provincie heeft. Deze 
overheden hebben in Winterswijk een functie als adviseur van het bestuur. 
Tabel 4.2 Verantwoordelijkheid voor vaststellen jaarprogramma 






Veluwe en Meierij 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-
Regge, Graafschap, Noordoost-Twente, 
Waterland, Zak van Zuid-Beveland, deelgebied 
Veluwe 
Midden-Limburg en Winterswijk 
Bij het genereren van projecten hebben de gebieden gekozen voor de volgende 
ordeningsmechanismen van projectgroepen of werkgroepen (tabel 4.3). 
Tabel 4.3 Ordening van projectgroep/werkgroep (tussen haakjes aantal) 






Midden-Limburg (4), Noordoost-Twente, Graafschap 
Winterswijk (10), Zak van Zuid-Beveland (3) 
Midden-Limburg (6) 
deelgebied Veluwe (2), Noord-Drenthe, Vecht-
Regge, Waterland, Zak van Zuid-Beveland, Meierij 
* Zuidwest-Friesland kent geen project- of werkgroep 
Daarnaast beschikken de Waardevolle Cultuurlandschappen Noord-Drenthe en een 
deelgebied van de Veluwe over een klankbordgroep. In Midden-Limburg en 
Noordoost-Twente wordt coördinatieoverleg tussen overheden gehouden. 
In tabel 4.4 wordt weergegeven bij wie de projectorganisatie, als intermediair ten 
behoeve van het uitvoeren van projecten, ligt. Uit deze tabel kan opgemaakt worden 
in hoeverre de projectbegeleiding in de streek aanwezig is . Met andere woorden hoe 
de bottom-up-doelstelling is georganiseerd, waardoor de streek beter bereikt kan 
worden. 
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Tabel 4.4 Projectbegeleiding 
<& 
Projectorganisatie 
Projectbureau op provincie 
Gemeente 
Projectbureau in de streek voor WCL 
Projectbureau in de streek voor landbouwpro-
jecten 
Projectcoördinator in de streek voor landbouw 




Zak van Zuid-Beveland 
Midden-Limburg, Winterswijk, Waterland 
Zuidwest-Friesland, Graafschap, Veluwe 
Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-
Twente, Zak van Zuid-Beveland 
Noord-Drenthe 
Samenstelling van de geledingen 
Tabel 4.5 geeft de samenstelling van de stuurgroep weer. Uit deze tabel kan 
opgemaakt worden hoe dicht de stuurgroep tot de streek staat. In de Veluwe en de 
Meierij heeft Gedeputeerde Staten van de provincie de beslissingsbevoegdheid; in 
de andere gebieden hebben, naast de overheden, ook de vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties en of vertegenwoordigers, die zelf tot de doelgroep behoren, 
mede beslissingsbevoegdheid. 
Tabel 4.5 Samenstelling stuurgroep 
Samenstelling stuurgroep 
Overheden en belangenorganisaties 
Overheden, belangenorganisaties en streek 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Veluwe (deelgebied), Zuidwest-Friesland, 
Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-
Twente, Waterland, Zak van Zuid-Beveland 
Midden-Limburg, Graafschap, Winterswijk 
De Veluwe en de Meierij kennen geen stuurgroep 
Tabel 4.6 geeft de samenstelling van de projectgroepen weer. Uit deze tabel kan 
opgemaakt worden hoe dicht de projectgroep tot de streek staat. Bestaat de 
projectgroep uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of uit 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties die zelf tot de doelgroep behoren? 
Tabel 4.6 Samenstelling van de projectgroep in de Waardevolle Cultuurlandschappen 
Samenstelling van de projectgroep 
Overheden en belangenorganisaties 
Overheden, belangenorganisaties en streek 
Streek 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Veluwe, Mei-
erij, Zak van Zuid-Beveland 
Noord-Drenthe, Waterland, Graafschap 
Midden-Limburg, Winterswijk 
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In tabel 4.7 wordt weergegeven wie de sturende en regierol vervult bij de uitvoering 
van projecten. Uit deze tabel kan opgemaakt worden in welke mate de sturende en 
regierol bij de streek zelf ligt. 
Tabel 4.7 De sturende en regierol bij de uitvoering van projecten 
Sturende en regierol bij de uitvoering van 
projecten 
Provincie 




Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Veluwe, 
Noord-Drenthe, Noordoost-Twente 
Winterswijk, Midden-Limburg, Waterland, Zak 
van Zuid-Beveland, Graafschap 
In tabel 4.8 wordt weergegeven op welk moment de projectbegeleiding binnen een 
gebied is ingesteld. In gebieden waar men vroeg was met het instellen van 
projectbegeleiding heeft men meer tijd gehad om de streek in beweging te krijgen 
en een grotere kans op snelle resultaten met betrekking tot de uitvoering van 
projecten. 
Tabel 4.8 Moment instellen projectbegeleiding binnen gebied 











* voor een gedeelte van het gebied; vanaf 1996 ook voor een ander deelgebied 
In de meeste gebieden is de projectleider van de provincie, samen met een 
vertegenwoordiger van uitvoering van de landbouwprojecten degene die een bepalende 
rol hebben bij het vormgeven van het WCL-proces. In Zuidwest-Friesland en de 
Graafschap is de laatste ook bezig met verbrede landbouw. In Noord-Drenthe kennen 
ook de andere sectoren een projectbegeleider. In de Meierij is het nog alleen de 
provincie die nauw betrokken is bij WCL, de andere partijen hebben nog niet een 
intensievere betrokkenheid gekregen of rol op zich genomen. In de Zak van Zuid-
Beveland heeft de gemeente een dergelijke rol. Men zit dicht op het gebied en heeft 
een functie vergelijkbaar met een projectbureau in andere gebieden. In Waterland 
zijn naast de provincie en de verbrede landbouw ook andere partijen, zoals de horeca, 
intensief betrokken. In Midden-Limburg heeft men ervoor gezorgd dat alle partijen 
intensief betrokken raakten. LNV en de provincie hebben gezamenlijk de regiefunctie 
op zich genomen. Dit geldt ook voor Winterswijk, maar dan puur op lokaal niveau, 
met LNV en de provincie als adviseurs. In de overige gebieden neemt LNV, zoals 
beoogd, meer een rol op afstand in. In tabel 4.9 geven wij per gebied een overzicht 
van de betrokkenheid van partijen bij het vormgeven van het WCL-proces. 
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* LB+ geeft aan dat het projectbureau zich ook richt op verbreding van de landbouw 
Procedures 
In Waardevolle Cultuurlandschappen wordt in principe uitgegaan van project-
financiering. Midden-Limburg heeft dit omgezet in programmafinanciering. Men vult 
het jaarprogramma in met programma's van projecten, waardoor de periode tussen 
aanvraag en uitvoering van projecten korter wordt dan bij het plaatsen van concrete 
projecten op het jaarprogramma. Na goede ervaringen in Midden-Limburg stapt vanaf 
1997 ook de Meierij over op deze wijze van programmering. 
In de meeste gebieden heeft men in de loop der tijd voor de projecten op het gebied 
van duurzame landbouw een pakket van stimuleringsmaatregelen ingesteld, waarvoor 
men jaarlijks een begroting opstelt, maar waarbinnen het mogelijk is te schuiven, 
wanneer er naar bepaalde projecten meer vraag bestaat. Hierdoor kan men gemak-
kelijker inspelen op actuele ontwikkelingen. Tabel 4.10 geeft de wijze van 
financiering weer. 
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* vanaf 1997 heeft men ook programmafinanciering ingevoerd 
Afstand WCL-organisatie tot de doelgroepen 
Lijnen die voornamelijk nog lopen van de provincie naar de doelgroepen en vice 
versa komen veelal voor in: Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, 
de Meierij, de Veluwe en Noord-Drenthe. De provincie heeft in deze gebieden nog 
een centrale rol in het geheel en staat op een relatief grote afstand van de streek. In 
gebieden waar men een coördinator heeft aangesteld voor het landbouwstimule-
ringsbeleid lopen er ook vanuit deze persoon lijnen in de richting van de streek. 
In de andere gebieden zijn er kortere lijnen binnen de streek ontstaan. Het meest in 
Midden-Limburg, waar men door het instellen van zowel sectorale- als gemeentelijke 
werkgroepen dwarsverbanden legt. Ook in Winterswijk is er op lokaal niveau een 
organisatie ontstaan, waarin verschillende sectoren actief zijn. In Waterland lopen 
de lijnen via het projectbureau in de richting van de landbouw-natuur en landbouw-
horeca en landbouw-recreatie/toerisme. In de Zak van Zuid-Beveland coördineert de 
gemeente Borsele WCL. Vanuit het gemeentehuis is het vrij eenvoudig de belangrijk-
ste personen voor het verwezenlijken van de WCL-doelstellingen te bereiken. In de 
löraafschap was men de eerste jaren vooral bezig met het zich organiseren en met 
het opstellen van het gebiedsperspectief. Pas vanaf 1996 heeft men de afstand van 
de organisatie tot de doelgroepen verkleind door het opzetten van het Servicecentrum 
Plattelandsvernieuwing Achterhoek (SPA), gelegen net buiten het gebied. Van hieruit 
worden korte lijnen naar de streek uitgezet. 
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4.2 Werkwijze 
Frequentie van overleg 
In onderstaande tabel (tabel 4.11) wordt aangegeven in hoeverre er overleg plaatsvindt 
in de Waardevolle Cultuurlandschappen en op welk niveau het plaatsvindt. Met 
overleg wordt overleg in brede zin bedoeld, dus zowel georganiseerd, zoals 
bijeenkomsten van verschillende stuur- en werkgroepen, als overleg door initiatieven 
tot interactie van bepaalde partijen. 
In Noordoost-Twente en Vecht-Regge vindt veel overleg plaats, met name gericht 
op het opstellen en/of uitwerken van het gebiedsperspectief en tussen overheden en 
belangenorganisaties. Ook in Midden-Limburg, de Zak van Zuid-Beveland, Winters-
wijk en Waterland vindt veel overleg plaats, maar meer gericht op het opzetten en 
uitvoeren van projecten en tussen partijen en personen binnen het gebied. In de 
overige gebieden vindt relatief weinig overleg plaats. De beleidsuitgangspunten en 
de doelstellingen zijn duidelijk en de bijeenkomsten van de verschillende in het leven 
geroepen organen zijn met name gericht op de voortgang van projecten en het 
opstellen van het jaarprogramma. Er vindt in deze gebieden nog weinig gezamenlijke 
discussie plaats over het opzetten en uitvoeren van projecten. Ook buiten de in het 
leven geroepen organen vindt relatief weinig interactie tussen partijen plaats. In een 
aantal gebieden heeft men dat recentelijk onderkend en werkt men aan verbetering 
van de communicatie. 
Tabel 4.11 Frequentie van overleg op beleids- en projectniveau 
Frequentie van overleg op 













Financiering van projectbureau en projectleiders 
In een aantal gebieden heeft men een projectbureau in de streek opgestart. In 
Zuidwest-Friesland, Winterswijk en de Veluwe reserveert men hiervoor vaste 
bedragen. In Zuidwest-Friesland wordt de medewerker betaald door een aantal 
landbouwinstituten. In Winterswijk wordt de algemene projectleider vanuit DLG 
gedetacheerd. In Midden-Limburg rekent men 5% per project toe aan het secretariaat. 
Ook hier detacheert DLG een assistent-projectleider. Voor het uitvoeren van het 
landbouwstimuleringsbeleid heeft men in Noordoost-Twente, Noord-Drenthe en 
Vecht-Regge een projectbegeleider, die 10% van de kosten van ieder project ontvangt. 
In Noord-Drenthe heeft men ook voor de overige projecten een projectbegeleider 
aangesteld. In Waterland is de projectbegeleider in dienst van de provincie en voor 
de Graafschap bij het SPA, mede gefinancierd door de provincie. Daarnaast 
coördineren een aantal provincies WCL vanuit het projectbureau op de provincie, 
bemand door provinciale medewerkers. Dit geldt voor Noordoost-Twente en de 
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Meierij. Hetzelfde geldt voor de Zak van Zuid-Beveland, maar dan gecoördineerd 
door de gemeente Borsele. 
Uit tabel 4.12 kan ook opgemaakt worden in hoeverre een projectbureau of 
projectbegeleiding gevoelig is voor het wegvallen van WCL-gelden en voor het 
uitblijven van projectaanvragen. 
Tabel 4.12 Financiering van projectbureau en projectbegeleiders 
Het bekostigen van een eventueel projectbu-
reau en projectbegeleiders 
Kosten projectbureau (deels) ten laste van 
WCL 
Kosten projectbegeleiding ten laste van WCL 
Provinciale financiële projectbegeleiding in het 
gebied 
Projectbureau als deel van provinciale or-
ganisatie 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland*, Winterswijk, Veluwe, 





Noordoost-T wente, Meierij 
* vanaf 1996 
** secretariaat gemeente 
4.3 Proces van totstandkoming organisatie 
Historische (beleids) achtergrond 
In drie gebieden heeft men een blanco start gemaakt. Er bestond nog geen integraal 
samengestelde organisatie, waarbinnen men de WCL-doelstellingen kon nastreven. 
WCL betekende een impuls om het gebied te organiseren en gezamenlijk te werken 
aan gesignaleerde problemen en geformuleerde doelstellingen. In Winterswijk zocht 
men aansluiting op initiatieven die in het begin van de jaren '90 waren genomen 
binnen het Project Buitengebied, waar landbouw en natuur tot een soort van samen-
werking waren gekomen. Door WCL verbreedde men dit met recreatie en met delen 
van aangrenzende gemeenten. 
De provincie had in Noordoost-Twente het initiatief genomen voor een ROM-achtige 
uitwerking van geïntegreerd gebiedsgericht beleid. Door WCL verbreedde men de 
doelstelling met recreatie en verbreding van de landbouw. In Vecht-Regge was men 
nog niet zo ver, maar besloot men ook om WCL als onderdeel van het totale 
gebiedsgerichte beleid te beschouwen. In Waterland maakt WCL deel uit van het 
grotere Veenweidegebied. WCL gebruikt men om ideeën uit te werken, die men op 
den duur ook in het westelijke gedeelte kan toepassen. 
Noord-Drenthe was voor een gedeelte tevens ROM-gebied, wat invloed heeft op de 
uitvoering van WCL. Men besloot voor het uitvoeren van WCL een aparte organisatie 
op te zetten en WCL-projecten ook uit te voeren om de ROM-doelstellingen dichterbij 
te brengen. De provincie Noord-Brabant was bezig om uitvoering te geven aan 
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NUBL. Men besloot WCL de Meierij als onderdeel daarvan op te nemen. Zodoende 
werden NUBL ontwikkelingen ook bepalend voor de uitvoering van WCL. In 
Zuidwest-Friesland en op de Veluwe heeft men voor WCL actief uitvoering gegeven 
aan de planfiguur Nationale Landschappen. Zowel qua organisatie, gebiedsperspectief 
als qua projecten was dit in meer of mindere mate van invloed op de uitvoering van 
WCL. Door WCL verbreedde men de planfiguur met landbouwdoelstellingen. Wel 
begon het stimuleren van duurzame landbouw hierdoor met een achterstandspositie. 
De aanwijzing van de EHS en de positie van natuur en landbouw hierbinnen hebben 
in de gebieden Vecht-Regge, Noordoost-Twente en de Graafschap geleid tot 
vertraging van de uitvoering van WCL. Ook in Zuidwest-Friesland heeft het invloed 
gehad, gezien de afwachtende houding van de landbouw in de eerste jaren. 
In tabel 4.13 de historische (beleids)achtergrond van de Waardevolle Cultuurland-
schappen weergegeven. 
Tabel 4.13 Historische (beleids)achtergrond 
Historische (beleids)achtergrond 
Aansluiting op landelijke planfiguren 
Aansluiting op provinciale initatieven 
Aansluiting op bestaand lokaal initiatief 
Blanco start 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Noord-Drenthe, Veluwe, Zuidwest-Friesland, 
Meierij 
Noordoost-Twente, Vecht-Regge, Waterland 
Winterswijk 
Midden-Limbur^Graafschap, Zàk van Zuid-
Beveland 
Initiatief tot organisatie 
Het initiatief tot organisatie ligt in de meeste gebieden bij de provincie. Alleen in 
Midden-Limburg en de Graafschap hebben LNV en de provincie gezamenlijk 
opgetrokken. In Winterswijk hebben lokale landbouw- en natuurorganisaties het heft 
IrTnandëTTgënomen en de organisatie vorm en inhoud gegeven. Het was logisch dat 
in de Zak van Zuid-Beveland de gemeente Borsele invulling zou geven aan de 
organisatie. 
In een latere fase hebben in Waterland de natuurvereniging en de provincie samen 
besloten tot het opzetten van een projectbureau. In Zuidwest-Friesland was een 
innovatieve stichting, Katalysator, samen met de provincie de motor achter het 
opzetten van een projectbureau. 
In tabel 4.14 wordt weergegeven wie de initiatiefnemer is geweest tot het opzetten 
van een organisatie. 
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Tabel 4.14 Initiatief tot organisatie 
* & • • 






Midden-Limburg, (Ôraafschap ) 
Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-
Twente, Veluwe, Meierij, Zuidwest-Friesland, 
Waterland 
Zak van Zuid-Beveland 
Winterswijk 
Ontstaan van nieuwe organisatie ten behoeve van WCL 
f Provincie Gelderland heeft de organisatie afgestemd op gebiedsgericht beleid. Men 
! benoemde gebiedstrekkers, die vanuit de provincie verantwoordelijk zijn voor het 
1
 gebiedsgerichte beleid en gebiedsmakelaars die binnen het gebied verantwoordelijk 
zijn voor het behalen van de doelstellingen. Voor Noordoost-Twente en de Meierij 
hebben de beide provincies een projectbureau binnen de provincie opgezet. In tabel 
4.15 wordt aangegeven of en door wie een nieuwe organisatie voor WCL is opgezet. 
In Zuidwest-Friesland, Winterswijk, Waterland en Midden-Limburg ontstond er met 
het opzetten van een projectbureau binnen het gebied een nieuwe organisatie. 
Tabel 4.15 Ontstaan van nieuwe organisatie ten behoeve van WCL 









Zak van Zuid-Beveland, Noord-Drenthe, Vecht-
Regge 
* vanaf 1996 
Eventuele wijzigingen in de organisatie 
Alleen in Noordoost-T wente en de Veluwe heeft men de organisatiestructuur in de 
loop der tijd gewijzigd. In Noordoost-Twente was de organisatie gebaseerd op het 
eerder gestarte gebiedsgerichte milieubeleid. Naar verloop van tijd kwam men erachter 
dat de organisatie te veel ingevuld was vanuit de beleidsvorming, terwijl men steeds 
meer uitvoeringsgericht bezig wilde zijn. Vanaf 1997 heeft men de organisatie 
gewijzigd. 
De organisatie van de Veluwe was in de eerste jaren gebaseerd op de organisatie 
Nationaal Landschap de Veluwe. De landbouw, alsmede de vertegenwoordigers van 
de oostelijke randzone ontbraken. In 1997 heeft men de begeleidingscommissie 
Nationale Landschappen omgezet in begeleidingscommissie WCL. 
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In de andere Waardevolle Cultuurlandschappen hebben er in de loop der tijd soms 
veranderingen voorgedaan in vertegenwoordiging van partijen, bijvoorbeeld als gevolg 
van het opheffen van het Landbouwschap of als gevolg van ontwikkelingen met 
betrekking tot uitvoering van projecten, zoals het aangaan van nieuwe bondgenoot-
schappen en het erbij betrekken van onderdelen van ketens. In het algemeen kan 
gezegd worden dat er steeds meer partijen betrokken raakten bij WCL. 
Reacties van partijen ten aanzien van de doelstellingen van WCL 
In Midden-Limburg was de provincie enthousiast, omdat men in de pilotfase goede 
ervaringen had opgedaan en omdat Midden-Limburg wel een impuls kon gebruiken. 
Ook de provincie Zeeland was positief. Samen met de gemeente Borsele heeft men 
een inspanning geleverd om de Zak van Zuid-Beveland aangewezen te krijgen als 
elfde Waardevol Cultuurlandschap. Verder kwam WCL voor de gebieden Winterswijk 
en Graafschap goed uit. In Zuidwest-Friesland, de Veluwe, Noordoost-Twente, Noord-
Drenthe, Vecht-Regge, Waterland en de Meierij zag de provincie WCL als een 
zoveelste gebiedsaanwijzing en was men minder enthousiast. In Noord-Drenthe was 
men juist bezig uitvoering te geven aan ROM en in de Meierij aan NUBL. Men 
diende WCL in te passen wat zorgde voor extra inspanningen en complexiteit. 
In tweede instantie kijken provincies positiever aan tegen WCL. In een aantal 
gebieden besloot men WCL in te passen binnen bestaande beleidsontwikkelingen, 
zoals de uitwerking van het Nationaal Landschap (de Veluwe, Zuidwest-Friesland), 
het beleid ten aanzien van het Veenweidegebied (Waterland), en het verbreden van 
ROM (Noord-Drenthe) en geïntegreerd gebiedsgericht beleid (Noordoost-Twente, 
Vecht-Regge). In Noordoost-Twente was de aanwijzing tot WCL de aanleiding om 
een gebiedsperspectief op te stellen, waardoor er een toenadering ontstond tussen 
landbouw en natuur. Ook in Vecht-Regge en de Graafschap betekende WCL een 
impuls voor toenadering tussen landbouw en natuur. Alleen in de Meierij worstelt 
men nog met de inpassing van WCL binnen NUBL. 
In de meeste Waardevolle Cultuurlandschappen zag de landbouw WCL als een 
bedreiging en was men bang voor een beperking van de bedrijfsvoering. Alleen in 
de gebieden waarbinnen een groep boeren vernieuwende initiatieven nemen, waren 
er ook positieve reacties, zoals bijvoorbeeld in Winterswijk (Project Buitengebied), 
Vecht-Regge (Ommer Marke), Waterland (natuurvereniging) en de Meierij 
(Duinboeren). 
Ook de recreatieondernemers in een aantal gebieden zagen WCL als een bedreiging, omdat 
men concurrentie vreest van agrariërs die initiatieven nemen voor recreatie- projecten. 
Dit geldt in Winterswijk, de Meierij, de Zak van Zuid-Beveland en Zuidwest-Friesland. 
Een aantal partijen, die met name financieel in een moeilijke positie zaten en/of die 
sterk afhankelijk zijn van een integrale benadering en intersectorale afstemming, 
reageerden positief op WCL. Men hoopte dat WCL iets voor hen zou kunnen 
betekenen. Het gaat met name om de bosbouw (Midden-Limburg, de Veluwe), 
recreatieschappen (de Graafschap, de Veluwe, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente) 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Zuidwest-Friesland, de Meierij, 
Vecht-Regge) en afzonderlijke gemeenten, zoals Rolde (Noord-Drenthe), Ommen 
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(Vecht-Regge), Winterswijk, een aantal Veluwse gemeenten, Borsele (Zak van Zuid-
Beveland) en Roerdalen (Midden-Limburg). Veel partijen hadden al ideeën voor het 
uitvoeren van projecten, maar misten de financiële middelen ervoor. Men heeft met 
name in de eerste jaren van WCL kunnen profiteren van de vaak wat afwachtende 
houding van de landbouw. 
Reacties van partijen op de WCL-regeling 
Alle partijen zijn content met de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. 
Niet voor alle partijen is het mogelijk om er een beroep op te doen. Met name natuur-
en milieuorganisaties en provinciale landschappen hebben zelf weinig middelen om 
te kunnen voldoen aan de vereiste cofinanciering. De meeste gemeenten hebben ook 
moeite om hieraan te voldoen, omdat de budgetten veelal zijn vastgelegd. In zijn 
algemeenheid kan worden gesteld dat gemeenten nog nauwelijks hebben geanti-
cipeerd. Uitzonderingen zijn: Rolde (Noord-Drenthe), Winterswijk, Borsele (Zak van 
Zuid-Beveland) en enkele gemeenten in Midden-Limburg. 
In een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen reageerde men teleurgesteld op de 
temporisering van de besteding van de WCL-middelen. Dit geldt met name in 
gebieden waar men al in de eerste jaren gezorgd heeft voor veel uitvoering 
(Waterland, Midden-Limburg, Winterswijk en Veluwe (recreatie en natuur)). 
Tijdsbeslag WCL-proces 
Bij het bestuderen van de tijdsinvesteringen hebben wij vooral gekeken naar de inzet 
van LNV, de provincie en belangrijke actoren in het gebied. In de Waardevolle 
Cultuurlandschappen Noordoost-Twente en de Veluwe investeert de provincie qua 
inzet van capaciteit het meest van alle Waardevolle Cultuurlandschappen. Meerdere 
personen zijn voor een groot gedeelte van hun werkzaamheden betrokken bij WCL. 
Het heeft te maken met de omvang van het gebied en van de problematiek en met 
de prioriteit die men aan het project geeft. In de andere Waardevolle Cultuur-
landschappen betreft het veelal één medewerker van de provincie die intensief bezig 
is met WCL. In een aantal gebieden neemt de betrokkenheid van de provincie af, 
omdat een projectbureau op gebiedsniveau taken overneemt, zoals in Waterland, 
Zuidwest-Friesland, Winterswijk en Midden-Limburg. 
De tijdsinvestering van LNV medewerkers is het grootst in Midden-Limburg. Men 
heeft een belangrijke rol in het proces. In de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij, 
Waterland, Winterswijk, en de Veluwe neemt men meer een rol op afstand in. In de 
overige gebieden zit men er tussenin. In Zuidwest-Friesland heeft LNV een rol bij 
het opstellen van het jaarprogramma en bij het bedenken van projecten. Ook in 
Noord-Drenthe en Noordoost-Twente is LNV betrokken op projectniveau. Verder 
is LNV in Vecht-Regge, waar men nog niet beschikt over een gebiedsperspectief, 
tot en met 1996 op afstand betrokken geweest. 
In Waterland, Winterswijk en Midden-Limburg besteden de verschillende partijen 
uit het gebied zelf de meeste tijd aan WCL. In een aantal andere gebieden heeft men 
één (of twee, zoals in Noord-Drenthe) persoon benoemd om het proces, met name 
ten aanzien van de landbouw, vorm te geven en projecten te begeleiden. Het betreft 
hier vooral full-time functies. Dit geldt voor: Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, 
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Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Veluwe en sinds 1996 ook voor de Graafschap. 
In de Meierij en de Zak van Zuid-Beveland zijn de partijen uit het gebied minder 
intensief met WCL bezig. In de Meierij zijn de Duinboeren slechts in een gedeelte 
actief en in Zak van Zuid-Beveland lopen alle lijnen via de gemeente Borsele. 
4.4 Waardering van de organisatie door de actoren 
Waardering van de organisatie 
In een aantal gebieden bleek naar verloop van tijd dat de organisatie te groot was, 
onder andere doordat steeds meer partijen betrokken raakten. Hierdoor werd het 
moeilijker om discussies te voeren en om beslissingen te nemen met betrekking tot 
de uitvoering. Dit was onder meer het geval in Winterswijk en de Veluwe. In Noord-
Drenthe vindt men de structuur te zwaar. Men besloot eenzelfde structuur te hanteren 
als voor ROM. Hierdoor bestonden er binnen het WCL-gebied twee stuur-, project-
en klankbordgroepen, met ongeveer dezelfde partijen. 
In een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen geeft men aan dat er weinig ruimte 
is voor het voeren van een uitgebreide discussie tussen verschillende betrokken 
partijen. In Zuidwest-Friesland ontbreekt daarvoor een laag binnen de organisatie; 
men beschikt niet over een project- of werkgroep. Verder geven ook respondenten 
uit Waterland, de Meierij, Noord-Drenthe en Vecht-Regge aan dat er binnen de 
organisatie hiervoor onvoldoende gelegenheden zijn gecreëerd. Dit hangt mede samen 
met het kritiekpunt dat er onvoldoende wordt 'gewerkt' binnen de werkgroepen. Dit 
geldt voor Vecht-Regge, de Meierij en Zuidwest-Friesland. In de Meierij en in de 
Veluwe verwijt men een aantal partijen dat men nog teveel slechts voor eigen 
projecten betrokken is. 
In de gebieden waar men heeft gekozen voor het instellen van een projectbureau in 
de streek is men daarover zeer tevreden. Dit geldt voor Zuidwest-Friesland, 
Waterland, Winterswijk, Midden-Limburg, de Veluwe en de Graafschap. In een aantal 
gebieden hadden de respondenten een uitgesproken positieve waardering voor de 
rol en de positie van de vertegenwoordiger(s) van de provincie. Dit geldt voor Vecht-
Regge, Waterland, de Veluwe, de Graafschap en Midden-Limburg. Ten aanzien van 
het Ministerie van LNV hebben respondenten in bepaalde gebieden een minder goede 
indruk. Dit heeft te maken met de wijze van toetsen van het jaarprogramma, de 
rolverdeling tussen LNV en de provincie en/of met de temporisering van WCL-
gelden. Dit geldt vooral voor de volgende gebieden: Vecht-Regge, Waterland, 
Winterswijk, Noordoost-Twente, de Meierij en de Veluwe. 
Waardering van samenstelling organisatie 
Vooral in de gebieden waar WCL heeft gezorgd voor het ontstaan van een impuls 
voor samenwerking tussen verschillende organisaties is men zeer positief over de 
samenstelling van de organisatie. Zowel in de Graafschap en Midden-Limburg bestond 
op regionaal niveau nog nauwelijks een overlegstructuur. Ook binnen de gemeente 
Borsele (Zak van Zuid-Beveland) heeft de intersectorale samenwerking een impuls 
gekregen. In de meeste andere gebieden kenden de vertegenwoordigers van 
organisaties elkaar al vanuit andere overlegcircuits. 
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In een aantal gebieden zijn de respondenten van mening dat de organisatie te 
ambtelijk is ingericht. Dit heeft met name te maken met het proces van opstellen 
van het gebiedsperspectief, waarbij vooral overheid en belangenorganisaties betrokken 
waren. Dit komt voor in: Vecht-Regge, de Meierij, Noord-Drenthe, Noordoost-
Twente, Zuidwest-Friesland en de Veluwe. Mede hierdoor is er in een aantal gebieden 
volgens een aantal respondenten tevens sprake van een onevenwichtige samenstelling 
van de organisatie: Winterswijk, de Veluwe, Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente, 
Vecht-Regge en de Meierij. In Zuidwest-Friesland en de Veluwe was al vanuit het 
Nationaal Landschap een samenwerking tussen de gemeenten en/of natuur- en 
recreatieschappen ontstaan. Deze organisaties raakten ook sterk betrokken bij WCL. 
De landbouworganisatie is van mening dat de verhouding hierdoor enigszins scheef 
is. In Vecht-Regge, de Meierij en Noordoost-Twente zijn een aantal respondenten 
van mening dat er te weinig uitvoerende partijen organisatorisch zijn betrokken, zoals 
de Duinboeren en de Ommer Marke. 
In een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen hebben de betrokken organisaties 
de leden goed gemobiliseerd. Dit geldt met name voor Waterland, Midden-Limburg, 
Winterswijk en de Zak van Zuid-Beveland. In Vecht-Regge, de Meierij, Zuidwest-
Friesland en Noordoost-Twente zijn het nog vooral de organisaties zelf die betrokken 
zijn. De leden zijn nog niet voldoende op de hoogte gebracht van WCL. 
De gemeenten hebben in een aantal gebieden een nog onvoldoende actieve houding 
ten aanzien van WCL, hoewel alle gemeenten in Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, 
de Graafschap, Winterswijk, de Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg wel 
organisatorisch betrokken zijn. In Noordoost-Twente, de Veluwe en Waterland dient 
er een terugkoppeling plaats te vinden vanuit de vertegenwoordiger van de gemeenten 
naar de overige gemeenten. Dit gebeurt wel, maar zorgt er niet voor dat deze gemeen-
ten een sterkere betrokkenheid krijgen. In de Meierij vertegenwoordigen 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de gemeenten binnen de projectgroep 
alleen op het gebied van recreatie en toerisme. Deze taak hebben de gemeenten 
afgestoten, waardoor men eigenlijk niet betrokken is bij WCL. 
In Waterland en Winterswijk hebben een aantal lokale en regionale partijen een 
belangrijke rol ingenomen binnen het WCL-proces. Naast deze partijen zijn ook 
landelijke partijen betrokken. De lokale partijen verwijten de landelijke partijen 
weinig begrip te tonen voor een specifieke situatie. De landelijke partijen hebben 
het gevoel dat ze worden buitengesloten. 
Verder bestaat er binnen gebieden een verschil in het op de hoogte zijn van ontwikke-
lingen en in kennis tussen de vertegenwoordigers van de projectbureaus, leden van 
stuur- en projectgroep en de overige partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Waterland, 
Zuidwest-Friesland, Winterswijk, Noordoost-Twente en de Meierij. Hierdoor kan 
stagnatie in het proces optreden. 
Het is positief dat mede door WCL de landgoedeigenaren een impuls kregen om zich 
op gebiedsniveau te organiseren. In de meeste gevallen gebeurde dit gedurende de 
loop van het WCL-proces. In Vecht-Regge, Winterswijk en de Graafschap kreeg men 
de gelegenheid een eigen visie op te stellen. Ook in de Veluwe is men betrokken. 
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Opvallend is dat men in Noord-Drenthe geen organisatorische betrokkenheid kent. 
Ook de participatie van agrarische vrouwen in het proces is in een aantal gebieden 
toegenomen, zoals in: Winterswijk, een deelgebied van de Veluwe (agrarische 
enclave), de Graafschap en Midden-Limburg. In Noordoost-Twente en Zuidwest-
Friesland is dit nog niet het geval, maar heeft de projectbegeleider hen wel benaderd 
en in de overige gebieden is het in het geheel niet het geval. 
Waardering van slagvaardigheid besluitvorming volgens organisatiestructuur 
De organisatiestructuur in Midden-Limburg is zo ingericht dat er continu 
dwarsverbanden kunnen worden gelegd tussen sectoren en gemeenten. Het secretariaat 
heeft hierbinnen een centrale positie en zorgt voor een snelle afhandeling. Ook de 
Stichting in Winterswijk, met een algemeen projectleider, een projectleider natuur 
en een projectleider landbouw zorgt voor het leggen van dwarsverbanden en zorgt 
voor service ten opzichte van de economische dragers in het gebied. Het 
projectbureau in Waterland heeft een zelfde functie, alsmede het secretariaat van 
WCL in de gemeente Borsele (de Zak van Zuid-Beveland). 
Een tegenovergestelde situatie is er in de Meierij, Vecht-Regge, Noordoost-Twente 
en de Veluwe, waar de organisatiestructuur nog nauwelijks heeft geleid tot het leggen 
van dwarsverbanden, waar de frequentie van interactie tussen partijen minder groot 
is en waar de afhandeling van projectaanvragen en de besluitvorming daarover minder 
vlot verloopt. 
De overige gebieden, Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe en de Graafschap, kunnen tussen 
beide extremen worden geplaatst. Men is bezig om het leggen van dwarsverbanden en 
het faciliteren van de doelgroepen te organiseren. In Zuidwest-Friesland en in de 
Graafschap zorgt het projectbureau in de streek voor mobilisatie van de landbouw, en in 
steeds grotere mate voor het faciliteren van de sector en voor het leggen van dwarsverban-
den. In Noord-Drenthe zijn op uitvoeringsniveau coördinatoren aangesteld en heeft de 
gemeente Rolde-Anloo ervoor gezorgd dat WCL ook op lokaal niveau is georganiseerd. 
Waardering van de werkwijze 
In Midden-Limburg zijn alle betrokkenen uiterst positief over de gekozen werkwijze. 
In andere gebieden waar men echt bottom-up te werk gaat zijn een aantal 
respondenten van mening dat het proces nogal veel tijd en energie kost. Met name 
voor de economische dragers van de streek, voor wie WCL een nevenactiviteit is. 
Dergelijke geluiden zijn te horen in Vecht-Regge, Noord-Drenthe, de Zak van Zuid-
Beveland, de Graafschap en Noordoost-Twente. Met name in Vecht-Regge kiest men 
voor een uitgebreide terugkoppeling met de streek, om zo tot draagvlak voor het 
gebiedsperspectief te komen. Door het langzame tempo waarin het zich voltrekt, lijkt 
men eerder het omgekeerde te bereiken. In plaats van een groeiende betrokkenheid, 
dreigt deze bij een aantal partijen juist af te nemen. In Noqrdppst-Twente en in de 
Graafschap heeft men door de uitgebreide temgkoppeïirig wel het beoogde draagvlak 
voor het gëbiedspersjpectïef weten te bereiken. Nu is men in Noordoost-Twente bezig 
órrTdë" organisatie beter op de uitvoering af te stemmen. In de gebieden Midden-
Limburg, Winterswijk, Waterland, de Graafschap en de Zak van Zuid-Beveland heeft 
de gekozen werkwijze gezorgd voor een grote betrokkenheid en in meer of mindere 
mate een gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van WCL. 
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In een aantal gebieden bestaat er onduidelijkheid en soms onbegrip over de toepassing 
van de criteria en de prioriteiten die de WCL-organisatie en LNV hanteert (de 
Graafschap, Vecht-Regge, de Veluwe, Zuidwest-Friesland, de Meierij en Waterland). 
Dit heeft onder andere te maken met andere regelingen die ook van toepassing zijn 
op het betreffende gebied. Verschillende gebieden hebben moeite om koppelingen 
te maken tussen regelingen, vanwege de slechte afstemming er tussen. Dit geldt voor 
Winterswijk, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap, Zuidwest-Friesland 
en de Veluwe. Noordoost-Twente heeft een systeem bedacht, waardoor er meer 
helderheid is ontstaan in de verschillende geldstromen. Ook Vecht-Regge heeft 
dergelijke plannen. 
Een aantal gebieden heeft moeite met de projectfinanciering, met name bij ideeën 
die men middels financiering nader wenst uit te werken in concrete projecten. Dit 
bezwaar ten aanzien van de werkwijze wordt geuit in Waterland, de Meierij, Vecht-
Regge en Winterswijk. Meierij heeft naar aanleiding hiervan, naar het voorbeeld van 
de meer programmatische werkwijze in Midden-Limburg, per 1997 gekozen voor 
het opstellen van programma's van projecten. 
Ook de begrenzing van het gebied zorgt in een aantal gebieden voor onduidelijkheid 
over de werkwijze of voor praktische problemen bij het geven van uitvoering aan 
WCL. In een aantal gebieden ontstond in het eerste jaar discussie over de grootte 
van het gebied en over het hanteren van natuurlijke- of gemeentelijke grenzen of 
voor grenzen van al bestaande planfiguren. Het gebied WCL de Veluwe was groter 
dan het Nationaal Landschap de Veluwe. Hierdoor verminderden de beschikbare 
middelen die men dacht te kunnen besteden in het Nationaal Landschap. De latere 
start in het gedeelte niet-nationaal Landschap beperkte de mogelijkheden voor dit 
gedeelte, omdat al een groot gedeelte van de WCL-subsidies waren besteed binnen 
de grenzen van het Nationale Landschap. 
In Vecht-Regge, Zuidwest-Friesland, de Meierij en Winterswijk heeft men niet voor 
de gemeentegrenzen gekozen. Hierdoor is de betrokkenheid van de gemeenten die 
slechts voor een klein gedeelte in het Waardevol Cultuurlandschap liggen over het 
algemeen kleiner. Hetzelfde geldt voor de plaatselijke vertegenwoordiging vanuit 
de landbouw. Het bereiken van de streek is hierdoor ook voor projectleiders lastiger. 
4.5 Conclusies 
Betrokkenheid van sectoren bij WCL 
De betrokkenheid van sectoren bij WCL is groter als de WCL-organisatie dichter 
tot de streek staat. Van een geslaagd WCL-proces is onder andere sprake als WCL 
in de streek is ingedaald. Naast betrokkenheid van de provincie en de gangbare 
landbouw bij het WCL-proces betekent dit ook betrokkenheid van gemeenten, 
verbrede landbouw en overige sectoren (natuur- en milieuorganisaties, provinciale 
landschappen, landgoedeigenaren). Een organisatiestructuur waarin zowel sectoren, 
als gemeenten, provincie en LNV nauw betrokken is, verdient de voorkeur. Het 
bevordert het leggen van dwarsverbanden tussen en binnen sectoren en gemeenten 
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waardoor er een meer doordachte en/of snellere afhandeling van projecten ontstaat. 
Kortom: het vergroot de slagvaardigheid. 
Betrokkenheid van sectoren ontstaat door het aanstellen van projectleiders (zowel 
gericht op landbouwstimuleringsmaatregelen als verbrede landbouw en op andere 
sectoren) en het bieden van mogelijkheden tot overleg (het instellen en gebruik maken 
van werk- en projectgroepen). 
In veel Waardevolle Cultuurlandschappen vertegenwoordigen belangenorganisaties 
de sectoren. Veel WCL-organisaties zijn dan ook meer gericht op deze belangen-
organisties dan op de afzonderlijke particulieren uit de uiteindelijke sectorale 
doelgroepen zelf of hun lokale samenwerkingsverbanden. 
WCL biedt de zwakkere sectoren (milieu- en natuurorganisaties, provinciale 
landschappen, landgoedeigenaren) de mogelijkheid om hun visie op het Waardevolle 
Cultuurlandschap te geven; maar nauwelijks om projecten in te dienen vanwege de 
cofinancieringseis. 
Betrokkenheid van gemeenten bij WCL 
Gemeenten blijken, enige uitzonderingen daargelaten, nauwelijks te participeren in 
WCL. De betrokkenheid van gemeenten bij WCL kan vergroot worden als de 
gemeente een functie als projectbureau krijgt, als de mogelijkheden tot co-financiering 
voor gemeenten worden vergroot, als de gemeenten een duidelijke plaats krijgen in 
de WCL-organisatie bijvoorbeeld door gemeentelijke werkgroepen samen te stellen 
of als bij begrenzing van Waardevolle Cultuurlandschappen de gemeentegrenzen 
worden aangehouden. 
Financiën 
WCL-geld is veel als middel gebruikt om plannen al dan niet uit andere beleids-
categorieën waarvoor te weinig geld voor de uitvoering was, te kunnen uitvoeren. 
Bij het begroten van WCL-projecten kan een WCL-organisatie ervoor kiezen om 
een projectbegroting of een programmabegroting op te stellen. Een programma-
begroting is flexibeler: wanneer er ideeën ontstaan voor het uitvoeren van projecten 
kunnen deze worden ondergebracht binnen een programma en kunnen deze snel in 
uitvoering worden genomen. Een aantal gebieden heeft moeite met projectfinanciering, 
omdat het te weinig mogelijkheden biedt om niet uitgekristalliseerde projecten met 
WCL-geld op te starten en deze nader uit te werken in concrete projecten. Hierbij 
speelt ook de discussie in hoeverre de gebieden het wenselijk achten geld te steken 
in het proces van WCL, zonder dat daar direct inhoudelijk resultaat tegenover staat. 
Kortom moet er binnen WCL ruimte bestaan voor een proces van ontwikkeling van 
een project of moeten projecten aan duidelijk vantevoren inhoudelijke criteria 
beoordeeld worden? 
Een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen bekostigen een projectbureau en/of 
een projectleider met WCL-middelen. In andere gebieden wordt dit bekostigd vanuit 
andere beleidscategorieën of uit provinciegeld. De Waardevolle Cultuurlandschappen 
die een projectbureau en/of een projectleider bekostigen met WCL-geld, zullen 
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gevoelig blijven voor het wegvallen van WCL-gelden. Hoewel de doelstelling is dat 
de gebieden zich na 2001 zelf kunnen bedruipen zullen met name de faciliterende 
taken als een kaartenhuis in elkaar storten als hier geen financiële voorzieningen 
voor zouden worden getroffen. 
WCL en andere beleidscategorieën 
WCL heeft het meest betekend voor de gebieden waarop nog geen of nauwelijks 
andere beleidscategorieën van toepassing waren. WCL betekende daar een impuls 
om het gebied te organiseren en gezamenlijk te werken aan gesignaleerde problemen 
en geformuleerde doelstellingen. Voor de Waardevolle Cultuurlandschappen waarop 
wel al veel beleidscategorieën van toepassing wären, heeft WCL toch ook grote 
waarde: naast het inbrengen van extra financiële middelen via WCL worden de 
doelstellingen van andere beleidscategorieën verbreed en worden als gevolg hiervan 
ook meer sectoren bij het beleid in het gebied betrokken. 
Waardevolle Cultuurlandschappen die voor andere beleidscategorieën nog in de 
planvormingsfase zitten, geven meer vertraging te zien als het gaat om de uitvoering 
van WCL. 
Bij Waardevolle Cultuurlandschappen waar meerder beleidscategorieën op van 
toepassing zijn, kan er onduidelijkheid en soms onbegrip zijn over de toepassing 
van criteria en de prioriteiten die de WCL-organisatie en LNV hanteert. Met name 
het leggen van koppelingen van regelingen verloopt moeilijk vanwege de slechte 
afstemming tussen de beleidscategorieën. 
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5 Gebiedsperspectief 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de 
Waardevolle Cultuurlandschappen bij het opstellen van het gebiedsperspectief. 
Allereerst komt de opbouw van het gebiedsperspectief aan de orde (5.1). Vervolgens 
de invulling van het gebiedsperspectief (5.2). Hierbij wordt gekeken naar het 
abstractieniveau, de verhouding tussen sectoraal en integraal en de ruimtelijke 
uitwerking ervan. In 5.3 wordt gekeken naar het proces van opstellen van het 
gebiedsperspectief, de mate van betrokkenheid van de streek en het ambitieniveau 
ervan. Ook komt de toetsing van het gebiedsperspectief aan de orde. In 5.4 wordt 
bestudeerd hoe betrokkenen de totstandkoming van het gebiedsperspectief beoordelen. 
In 5.5 komt de waardering voor het eindproduct aan de orde. 
5.1 Opbouw gebiedsperspectief 
Bij de bestudering van de opbouw van het gebiedsperspectief wordt gekeken naar 
de relatie met andere planfiguren, het indelingsprincipe, de aanwezigheid van een 
uitvoeringsprogramma en extra elementen. 
De gebiedsperspectieven zijn in de Waardevolle Cultuurlandschappen allemaal 
verschillend opgebouwd. Vanuit het WCL-beleid is er bewust niet vantevoren een 
format opgesteld hoe een gebiedsperspectief moet worden ingevuld. Het voorkomen 
van blauwdrukplanning en het benadrukken van een bottom-up proces liggen hier 
als redenen aan ten grondslag. Ondanks de verschillen in opbouw bij de gebieds-
perspectieven komen een aantal elementen in ieder gebiedsperspectief terug. Zo 
beginnen de meeste gebiedsperspectieven met het aangeven van de uitgangspunten, 
aanleiding of doelstellingen van WCL zijn of gaat men direct in op de aanleiding 
of functie van het gebiedsperspectief. 
In alle gebiedsperspectieven gaat aandacht uit naar de gebiedsbeschrijving en -
begrenzing. In een aantal gevallen wordt de relatie van het gebiedsperspectief met 
andere planfiguren aangegeven (Noord-Drenthe, de Meierij, Midden-Limburg, 
Noordoost-Twente, de Velu we en Winterswijk). Het kan hierbij gaan om planfiguren 
met een juridische status waar elk Waardevol Cultuurlandschap een relatie mee heeft, 
zoals het streekplan, bestemmingsplannen buitengebied en landinrichtingsplannen. 
Het kan hierbij ook gaan om planfiguren waarbij een juridische status ontbreekt, die 
in het bijzonder van toepassing zijn op het Waardevol Cultuurlandschap, zoals 
bijvoorbeeld het Masterplan de Meierij en het Productontwikkelingsplan Nationaal 
Landschap van Zuidwest-Friesland. 
Verder volgt in de meeste gebiedsperspectieven een evaluatie van kansen en 
bedreigingen of knelpunten. Vervolgens worden de gewenste ontwikkelingsrichtingen 
aangegeven. Hierbij worden bij gebiedsperspectieven verschillende invalshoeken 
gehanteerd. Zo kunnen ontwikkelingsrichtingen per WCL-doelstelling worden 
aangegeven (de Meierij), per sector of facet (Midden-Limburg, de Graafschap), per 
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integrale benadering (Noordoost-Twente), deelgebieden en beleidsthema's (Vecht-
Regge), werkvelden aansluitend bij WCL-doelstellingen (Winterswijk) of via een 
economisch en ruimtelijk perspectief (Zuidwest-Friesland). 
Naast deze algemene herkenbare lijn in gebiedsperspectieven zijn er ook een aantal 
elementen die soms in het gebiedsperspectief zelf en soms in de bijlagen hierbij 
terugkomen. Sommige gebiedsperspectieven geven de toetsingscriteria voor de 
projecten aan (de Veluwe, Waterland, Midden-Limburg, de Meierij). Sommige 
gebiedsperspectieven gaan in op de financiële middelen (de Graafschap, Winterswijk, 
de Meierij, Midden-Limburg), de organisatiestructuur (Noord-Drenthe, Noordoost-
Twente, de Graafschap, de Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg) of 
rechtspersoon (de Meierij, de Zak van Zuid-Beveland). 
De gebiedsperspectieven verschillen van tijdshorizon. De meeste gebiedsperspectieven 
geven echter de ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar aan. 
5.2 Invulling van het gebiedsperspectief 
Voor het geven van een overzicht van de invulling van het gebiedsperspectief maken 
wij onderscheid in abstract versus concreet, globaal versus gedetailleerd en in 
sectoraal versus integraal en geven wij aan in welke mate gebieden de doelstellingen 
ook ruimtelijk uitwerken en in welke mate doelstellingen per gemeente worden 
uitgewerkt. 
Abstract!concreet, globaal!gedetailleerd 
Sommige gebiedsperspectieven bieden geen concrete invulling. Dit kan te maken 
hebben met 1) de keuze om thema's binnen de jaarprogramma's te concretiseren 
(Noord-Drenthe). 2) Ook kan het zijn dat recent voor grote delen van het begrensde 
Waardevol Cultuurlandschap al uitvoeringsgerichte plannen zijn ontwikkeld, vaak 
gebaseerd op provinciale strategische plannen (Noord-Drenthe, de Veluwe (behalve 
de oostelijke randzone), Zuidwest-Friesland: voor wat betreft recreatie). Wanneer 
wordt teruggevallen op eerder gemaakte uitvoeringsgerichte plannen is het wel van 
belang om na te gaan of deze een hoog integraal karakter hebben of dat zij in samen-
spraak met de streek zijn opgesteld (Noord-Drenthe, de Veluwe). Aanhaken bij 
bestaande plannen versnelt een gecoördineerde uitwerking van bestaand beleid. 
Bestaande plannen vormen vaak randvoorwaarden voor het gebiedsperspectief. Zo 
mogen voorgenomen projecten in WCL Noord-Drenthe op geen enkele manier afbreuk 
doen aan het compromis dat is gesloten met het herinrichtingsplan Roden-Norg. 
Sectoraal/integraal 
Sommige gebiedsperspectieven geven per sector aan welke ontwikkelingsmoge-
lijkheden er zijn (de Graafschap, de Meierij, Midden-Limburg, Noordoost-Twente, 
Vecht-Regge en Winterswijk). De diepgang van de analyses per sector variëren binnen 
en tussen gebiedsperspectieven. Ook de thema's per sector verschillen per Waardevol 
Cultuurlandschap. In Midden-Limburg werkt men de uitvoeringsthema's uit in 
concrete projectideeën, terwijl hiervoor in Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de 
Meierij, Winterswijk en de Graafschap nog een vertaalslag gemaakt dient te worden. 
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De Graafschap heeft naast een sectorale uitwerking ook vijf integrale uitgangspunten 
voor een gezamenlijk toekomstbeeld opgenomen. De Veluwe (integrale deelplannen) 
en Zuidwest-Friesland kennen een integrale benadering, voortkomend uit de 
uitwerking van het Nationale Landschap. Met name op het gebied van recreatie en 
toerisme is directe uitvoering op basis van de thema's mogelijk. Dit geldt voor de 
Veluwe ook voor bos, natuur en wildbeheer. 
Daarnaast worden in het gebiedsperspectief van Vecht-Regge 16 deelgebieden 
onderscheiden, waarbinnen een nadere integrale uitwerking noodzakelijk is voor de 
afstemming van natuur en landbouw, voor de overgangsgebieden stad-land-water 
en voor de afstemming tussen functies op landgoederen. Per deelgebied stelt men 
vanaf medio 1997 in nauw overleg met betrokkenen een ontwikkelingsplan op. Ook 
voor de overgangszones tussen dorpen en steden stelt men afzonderlijke ontwikke-
lingsvisies op, om de verbinding tussen stad en rivier te maken. 
In tabel 5.1 wordt aangegeven of in een Waardevol Cultuurlandschap sprake is van 
sectorale of integrale uitvoeringsprogramma's. 






Winterswijk, Veluwe (oostelijke randzone), 
Waterland, Zak van Zuid-Beveland, Meierij, 
Midden-Limburg 
Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Graafschap, 
Veluwe (integrale deelplannen*) 
* de integrale deelplannen betreffen een integrale benadering van natuur, bos, landschap en recreatie. 
Ruimtelijke uitwerkingen 
Alleen het gebiedsperspectief van Zuidwest-Friesland kent een uitvoerig ruimtelijk 
perspectief. Hierbinnen maakt men onderscheid in stabiele gebieden, dynamische 
gebieden, uitwerkingsgebieden, verbindingen, streefbeelden landschap en gebieds-
gericht milieubeleid. Aan deze ruimtelijke perspectieven koppelt men gewenste 
ontwikkelingen en maatregelen. In het gebiedsperspectief stelt men met nadruk dat 
de provincie voor Gaasterlân-Sleat een streekplanuitwerking voorbereidt, wat los staat 
van WCL. Het dient wel te worden gezien als een aanvulling op het gebiedsperspectief. 
Het gebiedsperspectief voor de Veluwe is gebaseerd op integrale deelplannen voor 
deelgebieden. Hierbij wordt uitgegaan van rust in het hart: het Centraal Veluws 
Natuurgebied en enigszins drukte in de randen. Er is dus sprake van zoneringsbeleid. 
In het gebiedsperspectief van Noordoost-Twente heeft men voor vijf deelgebieden 
een afzonderlijke aanpak voorgesteld. Ook in het gebiedsperspectief van Vecht-Regge 
worden deelgebieden onderscheiden. 
In een aantal andere Waardevolle Cultuurlandschappen heeft men een kansenkaart 
toegevoegd, die richtinggevend is voor de ontwikkelingen, maar met nadruk geen 
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blauwdruk. Winterswijk beschikt nog niet over een kaartbeeld. Het ministerie van 
LNV en de Stichting WCL-Winterswijk zijn overeengekomen dat in 1997 een 
geactualiseerd gebiedsperspectief uitkomt, waarin de ruimtelijke uitwerking een 
belangrijk onderdeel wordt. Gedeputeerde Staten en de Stichting WCL-Winterswijk 
waren van mening dat de integrale doelstellingen nog niet vertaald konden worden 
in ruimtelijke uitspraken. Het forceren van een dergelijke uitwerking zou te veel 
vragen en weerstanden oproepen en het draagvlak in het gebied negatief beïnvloeden. 
In tabel 5.2 wordt aangegeven in welke Waardevolle Cultuurlandschappen de 
gebiedsperspectieven over ruimtelijke uitwerkingen beschikken. 
Tabel 5.2 Ruimtelijke uitwerkingen in het gebiedsperspectief 
Aanwezigheid van ruimtelijke uitwerking in 
gebiedsperspectief 
Ruimtelijke uitwerkingen beschreven 
Kansenkaart met ruimtelijke uitwerking 
Geen ruimtelijke uitwerkingen 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Veluwe, Vecht-Regge, 
Meierij, Midden-Limburg 
Graafschap, Noordoost-Twente, Zak van Zuid-
Beveland, Noord-Drenthe 
Waterland, Midden-Limburg, Winterswijk 
Gemeentelijk beleid 
Alleen in het gebiedsperspectief van Midden-Limburg en Noordoost-Twente geeft 
men per gemeente een beschrijving van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke 
doelstellingen van WCL. Onder andere de relatie van WCL, zowel inhoudelijk als 
procedureel, met het gemeentelijk beleid worden hierbij benadrukt. Bestem-
mingsplannen vormen daarbij de juridische basis voor toetsing en uitvoering van de 
aangedragen WCL-projecten. Vastgestelde milieu-, landschaps- en toeristisch-
recreatieve beleidsplannen kunnen richting geven aan de uitvoering van WCL-
projecten en worden betrokken bij de projectbeoordeling in het kader van WCL. Er 
bestaan verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop men omgaat met de WCL-
doelstellingen binnen het gebiedsperspectief. In Noordoost-Twente is er een verschil 
tussen gemeenten die slechts verwijzen naar algemene actiepunten en gemeenten die 
zorgen voor vertaling van de actiepunten op lokaal niveau. 
Tijdshorizon 
In de gebiedsperspectieven van de verschillende Waardevolle Cultuurlandschappen 
wordt geen eenduidige tijdshorizon gehanteerd. Wat het vertrekpunt van de 
tijdshorizon betreft is dit ook onmogelijk: in het ene gebied is eerder overeen-
stemming over de invulling van het gebiedsperspectief dan in het andere gebied. Ook 
wat betreft de einddatum bestaat geen uniformiteit. Zo heeft het gebiedsperspectief 
van Noord-Drenthe betrekking op de jaren 1995 tot 1998 en van Winterswijk op 1995 
tot en met 1997. Het gebiedsperspectief van Vecht-Regge tot 2005 en het uitvoerings-
programma: 1998-2002. De tijdshorizon van het gebiedsperspectief van Waterland 
loopt tot en met 1998. Het gebiedsperspectief van de Graafschap heeft een doorloop-
termijn van 5 a 10 jaar, dus tot 2002 a 2007. In Noordoost-Twente wordt de 
tijdshorizon niet expliciet vermeld. Sommige voorgestelde maatregelen zijn structu-
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reel, voor andere heeft men termijnen benoemd, variërend van 1997 tot 2000. In de 
Zak van Zuid-Beveland en Zuidwest-Friesland loopt het gebiedsperspectief (beleid) 
tot en met 1998 (omdat men er van uit ging dat WCL zou lopen tot en met 1998. 
Ook in Midden-Limburg lopen de uitvoeringsthema's tot en met 1998. De Veluwe 
heeft geen tijdshorizon vermeld en in de Meierij beslaat deze een periode van 2000 
tot 2005. 
5.3 Proces van totstandkoming gebiedsperspectief 
Proces van opstellen van het gebiedsperspectief 
In deze paragraaf wordt nagegaan welke partijen verantwoordelijk waren voor het 
opstellen van het gebiedsperspectief en op welke wijze het tot stand kwam. In alle 
gevallen heeft een medewerker van de provincie het gebiedsperspectief geschreven. 
In tabel 5.3 wordt een overzicht gegeven in welke mate de streek is betrokken bij 
het opstellen van het gebiedsperspectief. In de meeste Waardevolle Cultuur-
landschappen heeft de provincie het gebiedsperspectief geschreven en de inhoud 
bepaald op basis van bestaande plannen, met name streekplan, milieubeleidsplan, 
waterhuishoudingsplan en aangewezen natuurhectares. Veelal hield men de WCL-
organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen en consulteerde men deze groepen 
over gemaakte concepten of werd er een officiële inspraak georganiseerd. 
In Midden-Limburg hebben de provincie en LNV de sectorale werkgroepen, bestaande 
grotendeels uit vertegenwoordigers uit de streek, de vrijheid gegeven zelf 
uitvoeringsthema's te bedenken voor WCL. Men diende uitdrukkelijk rekening te 
houden met de doelstellingen en zodoende met de andere sectoren. De visies zijn 
integraal overgenomen in het concept-gebiedsperspectief, welke na een inspraakronde 
vrijwel overeind bleef. In de Graafschap heeft men ook werkgroepen verantwoorde-
lijkheid gegeven voor het opstellen van de sectorale visie. De sector natuur en 
landschap heeft een bureau ingehuurd voor het opstellen van de visie. De overige 
kwamen tot'stand door de streek zelf met behulp van vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties. 
In Vecht-Regge, Noordoost-Twente en de Graafschap bestond er nog geen duidelijk-
heid over de aan te wijzen EHS. Er bestond onzekerheid over de toekomst bij de 
landbouwsector, waardoor het niet mogelijk was om in een vroegtijdig stadium 
consensus over de uitvoering van WCL te verkrijgen. Zodoende was het noodzakelijk 
om bij het opstellen van het gebiedsperspectief uiterst voorzichtig te handelen. De 
provincies Overijssel en Gelderland besloten in deze gebieden eerst de sectoren zelf 
de gelegenheid te geven om een visie over de toekomst op te stellen. Vanuit de 
verschillende sectorale visies hoopte men uiteindelijk een door een ieder gedragen 
visie te ontwikkelen. Met name provincie Overijssel heeft een voorzichtig proces 
doorlopen, waarmee men landbouw en natuur tot elkaar probeerde te brengen. De 
sectorale deelbijdragen heeft men tijdens huiskamerbijeenkomsten uitvoerig besproken 
met de streek. Op basis van reacties hierop heeft de provincie een eerste integraal 
gebiedsperspectief geschreven. Ook deze werd weer uitvoerig met de streek besproken 
tijdens huiskamerbijeenkomsten. Vervolgens heeft men in Noordoost-Twente het 
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gebiedsperspectief kunnen vaststellen. In Vecht-Regge lukte dat nog niet, vanwege 
het late opstellen van de Vecht- en Reggevisie, wat de basis van het gebiedsper-
spectief dient te vormen. 
In de overige gebieden heeft de provincie bij het opstellen van het gebiedsperspectief 
de vertegenwoordigers van de streek geconsulteerd. In Zuidwest-Friesland en in de 
Zak van Zuid-Beveland consulteerde men de WCL-organisatie na het opstellen ervan. 
De gebieden binnen deze categorieën hebben gekozen het bestaand beleid als 
uitgangspunt te nemen en op basis daarvan het gebiedsperspectief vast te stellen. 
Tabel 5.3 Mate van betrokkenheid van economische dragers bij het opstellen van het gebiedsper-
spectief 
Mate van betrokkenheid van economische 
dragers bij het opstellen van het gebiedsper-
spectief 
Economische dragers zelf deels verantwoor-
delijk voor inhoud 
Economische dragers opstellen van deelvisie, 
door provincie geïntegreerd 
Economische dragers geconsulteerd tijdens het 
opstellen 





Waterland, Noord-Drenthe, Meierij, Veluwe, 
Winterswijk 
Zak van Zuid-Beveland, Zuidwest-Friesland 
Ambitieniveau gebiedsperspectief 
De mate van betrokkenheid van de doelgroepen heeft mede te maken met het ambitie-
niveau van het gebiedsperspectief. Hierbinnen zijn verschillen te onderkennen. 
Gebieden maken gebruik van bestaand beleid, van al eerder gebiedsspecifiek 
uitgewerkte deelplannen en/of van een combinatie van bestaand beleid en nieuw, ten 
behoeve van het gebiedsperspectief opgestelde sectorale deelplannen (tabel 5.4). 
In Zuidwest-Friesland en de Meierij ging men uit van bestaande plannen voor het 
gebied, die recentelijk waren opgesteld. Andere gebieden gingen uit van al eerder 
gebiedsspecifiek uitgewerkte deelplannen. Zo hadden in de Zak van Zuid-Beveland 
voorafgaand aan het verzoek tot aanwijzing als Waardevol Cultuurlandschap al een 
aantal gezamenlijke acties plaatsgevonden: de gebiedsgerichte uitwerking voor de 
Zwaakse Kreekrest en het Convenant Bloemdijken van de Zak van Zuid-Beveland. 
Tussen de verschillende partijen bestonden hierdoor al goede relaties. Ook in 
Waterland maakte men gebruik van al bestaande ideeën uit het Veenweideproject 
Hollands-Midden, zoals agrotoerisme en streekeigen producten. In de Veluwe bouwde 
men voort op het beleid zoals men dat gezamenlijk had neergelegd binnen de 
Integrale Deelplannen van het Nationale Landschap en in Noord-Drenthe maakte men 
gebruik van het neergelegde ROM-beleid. In Winterswijk sloot men aan bij ideeën, 
zoals die inmiddels waren ontwikkeld binnen het Project Buitengebied en waarover 
al overeenstemming bestond tussen de betrokken partijen. 
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In Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap en Midden-Limburg heeft de 
streek zelf de meeste invloed uitgeoefend op de invulling van het gebiedsperspectief, 
doordat de sectoren een belangrijke rol kregen bij het opstellen van een eigen visie 
en door het hanteren van een uitgebreide terugkoppeling met de streek, voordat men 
het gebiedsperspectief definitief goedkeurde. In Midden-Limburg betreft het de 
economische dragers, in de Graafschap een combinatie van de economische dragers 
en belangenorganisaties en in Vecht-Regge en in Noordoost-Twente vooral belangen-
organisaties. In Vecht-Regge is het proces nog aan de gang. 
Tabel 5.4 Ambitieniveau van gebiedsperspectieven 
Ambitieniveau van gebiedsperspectieven 
Bestaand beleid 
Gebruik van al eerder uitgewerkte deelplannen 
Gebiedsspecifieke uitwerking van bestaand 
beleid en nieuwe sectorale deelplannen 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Meierij 
Noord-Drenthe, Winterswijk, Veluwe, 
Waterland, Zak van Zuid-Beveland 
Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Midden-Limburg 
Tijdsduur en discussie 
In tabel 5.5 wordt aangegeven wanneer de verschillende gebiedsperspectieven gereed 
waren. 
Tabel 5.5 Gereedkoming van gebiedsperspectieven 
Gereedkoming van gebiedsperspectieven 











Door uitvoerige discussie over de verhouding tussen landbouw en natuur in Vecht-
Regge, Noordoost-Twente en de Graafschap zijn de gebiedsperspectieven in deze 
gebieden later tot stand gekomen dan in de andere Waardevolle Cultuurlandschappen. 
Met het opstellen van het gebiedsperspectief voor de oostflank van de Veluwe startte 
men pas begin 1996, omdat het gebied pas in een latere fase aan het Waardevol 
Cultuurlandschap werd toegevoegd. Tabel 5.6 geeft aan in welke mate er discussie 
was over het gebiedsperspectief. 
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Tabel 5.6 Discussie 
Mate van discussie 
Veel discussie over gebiedsperspectief 
Weinig discussie over gebiedsperspectief 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Graafschap 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, 
Winterswijk, Veluwe, Waterland, Zak van 
Zuid-Beveland, Meierij, Midden-Limburg 
Toetsing van het gebiedsperspectief 
In een aantal gebieden heeft de goedkeuring door LNV wat voeten in aarde gehad 
en is gevraagd om aanvullingen. In de Zak van Zuid-Beveland betrof het het 
uitwerken van de neergelegde visie, het verhelderen van de toetsingscriteria en het 
nader uitwerken van de genoemde thema's na een aantal jaar. In Winterswijk ontbrak 
het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief, omdat het teveel discussie op zou leveren 
en het draagvlak teniet zou doen. De integrale deelplannen in het kader van de 
uitwerking van het Nationale Landschap konden voor LNV doorgaan als gebieds-
perspectief, mits daar een ecologische verkenning aan toegevoegd zou worden. Verder 
heeft de Veluwe het uitvoeringsprogramma voor de agrarische enclave nooit formeel 
vastgesteld. De gebiedsperspectieven van Noordoost-Twente en Vecht-Regge kenden 
de meeste bezwaren van LNV, mede veroorzaakt door de relatief grote afstand tussen 
LNV en de provincie Overijssel. In beide gebieden bestond er bezwaar tegen de te 
summiere uitwerking van de doelstellingen, die men in het gebied voor zich 
uitschuift: 'men levert geen maatwerk'. Verder gaan beide gebiedsperspectieven te 
weinig uit van de watersysteembenadering. In het gebiedsperspectief van Noordoost-
Twente ontbreekt ook een heldere probleemanalyse en een daaraan gekoppelde 
integrale visie voor toekomstige ontwikkeling en krijgt heroriëntatie landbouw te 
weinig expliciete aandacht. 
In een aantal gebieden is de goedkeuring door LNV soepel verlopen. In Waterland, 
de Meierij en Midden-Limburg was LNV al betrokken bij het opstellen van het 
gebiedsperspectief en heeft vanuit die positie enigszins gestuurd. Toen het gebiedsper-
spectief ter goedkeuring werd aangeboden, maakte men hooguit enkele kant-
tekeningen. Ook in Zuidwest-Friesland en in Noord-Drenthe bestonden er weinig 
problemen. Beide gebieden dienden nog te zorgen voor een meerjarenactiviteiten-
planning. 
In onderstaande tabel 5.7 wordt aangegeven of de toetsing van het gebiedsperspectief 
soepel is verlopen of dat er discussie bestond en er zodoende aanpassingen 
noodzakelijk waren. 
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Tabel 5.7 Verloop toetsing van gebiedsperspectief door LNV 





Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Winterswijk, 
Veluwe, Zak van Zuid-Beveland 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, 
Graafschap, Waterland, Meierij, Midden-
Limburg 
5.4 Waardering door respondenten van de totstandkoming van het 
gebiedsperspectief 
In tabel 5.8 wordt de gemiddelde waardering door de respondenten gegeven voor 
de totstandkoming van het gebiedsperspectief. 
Tabel 5.8 Gemiddelde waardering door respondenten van de totstandkoming van het gebiedsper-
spectief 
Gemiddelde waardering door respondenten 





Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Graafschap, 
Veluwe (deel: oostelijke randzone) Waterland, 
Zak van Zuid-Beveland, Midden-Limburg 
Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente, 
Winterswijk, Veluwe (deel: agrarische 
enclave), Meierij 
Vervolgens wordt bezien of er vanuit het opstellen van het gebiedsperspectief een 
mobiliserende werking is uitgegaan (tabel 5.9). Er wordt gekeken naar de aard van 
het proces: beschrijven van bestaande plannen door de provincie zonder betrokkenheid 
van de streek versus het gezamenlijk met de doelgroepen opstellen van het 
gebiedsperspectief. 
In Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Waterland, de Zak van Zuid-Beveland en de 
Meierij is de totstandkoming van het gebiedsperspectief meer een beschrijvingsproces 
geweest van allerlei bestaande plannen. Men heeft de streek er nauwelijks bij 
betrokken. Men zag het gebiedsperspectief als een voorwaarde binnen WCL en men 
vulde het gebiedsperspectief in met randvoorwaarden vanuit bestaand beleid. 
Naderhand geeft de LNV-coördinator van de Meierij aan dat men juist bij het 
opstellen van het gebiedsperspectief had kunnen zorgen voor draagvlak binnen de 
streek door de streek erbij te betrekken en hen zodoende verantwoordelijkheid te 
geven voor de inhoud ervan. 
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Dit streeft men wel na in Vecht-Regge. Maar de totstandkoming van het gebiedsper-
spectief verloopt erg traag, voornamelijk vanwege te weinig capaciteit van de 
provincie en te weinig betrokkenheid van de streek. Wel zijn de respondenten 
tevreden over de interactieve aanpak. Ook de uitwerking van het integraal deelplan 
voor de agrarische enclave (de Veluwe) loopt erg langzaam. Het opstellen van het 
gebiedsperspectief voor de Oostelijke Randzone (de Veluwe) kende een vlot verloop 
evenals het opstellen van het gebiedsperspectief voor Zuidwest-Friesland en Midden-
Limburg. In het laatste gebied zijn de sectoren erg tevreden over de faciliterende rol 
van het secretariaat en over de beleidsruimte die men aan de streek gaf. Ook de 
'trekker' van het gebiedsperspectief van Noordoost-Twente, een medewerker van de 
provincie Overijssel, krijgt veel lof voor het tot elkaar brengen van de landbouw en 
de natuurvisie. Wel had men volgens respondenten uit het gebied eerder moeten 
starten met het opstellen van de visie. De provincie hoopte dat er meer ideeën voor 
oplossingen zouden voortvloeien uit de huiskamergesprekken. 
In Winterswijk was de streek van mening dat het overbodig was een gebieds-
perspectief op te stellen, omdat de discussies voor een groot gedeelte al waren 
gevoerd. Toch gebeurde het, maar de waarde blijft gering, vanwege het ontbreken 
van een uitgewerkt ruimtelijk perspectief. Wel heeft het, net als in Vecht-Regge, 
Noordoost-T wente, de Graafschap en Waterland bijgedragen aan betere verhoudingen 
tussen landbouw en natuur. In deze gebieden heeft het opstellen van het gebieds-
perspectief een belangrijke functie gehad binnen het proces. Hetzelfde geldt voor 
Midden-Limburg, waar het mede heeft gezorgd voor het ontstaan van een nieuw 
netwerk op regionaal niveau. 
Tabel 5.9 Mobiliserende werking van het proces van opstellen van het gebiedsperspectief 
Mobiliserende werking van het proces van 
opstellen van het gebiedsperspectief 
Sterke mobiliserende werking 
Zwakke mobiliserende werking 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Vecht-Regge, Noordoost-T wente, Graafschap, 
Winterswijk, Midden-Limburg, Waterland 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Veluwe, 
Zak van Zuid-Beveland, Meierij 
5.5 Waardering van het gebiedsperspectief 
Bij het beoordelen van het gebiedsperspectief wordt nagegaan in welke mate de 
respondenten het gebiedsperspectief als globaal (niet diepgaand), algemeen (slechts 
bestaand beleid) en abstract (niet voor een ieder te begrijpen) formuleren. Vervolgens 
wordt bezien of er direct naar aanleiding van het gebiedsperspectief projecten kunnen 
worden uitgevoerd (mate van uitvoeringsgerichtheid), of dat nadere uitwerking van 
het gebiedsperspectief noodzakelijk is en op welke wijze men daarin voorziet (tabel 
5.10). 
Alleen in Midden-Limburg heeft men met deel twee van het gebiedsperspectief 
'uitvoeringsthema's' de doelstellingen volgens de respondenten ver genoeg uitgewerkt, 
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waardoor het voor degene die de projecten uitvoeren richtinggevend is. In de andere 
gebieden geven de respondenten aan dat het gebiedsperspectief niet sturend is in de 
richting van projecten (de Zak van Zuid-Beveland), geen impuls geeft voor het 
uitvoeren van projecten (Noord-Drenthe), meer een schets op hoofdlijnen betreft 
(Noordoost-Twente) en met name voor de economische dragers in de streek zelf erg 
vaag blijft (de Meierij). In een aantal gebieden onderneemt men activiteiten om meer 
duidelijkheid te krijgen omtrent de uitvoeringsmogelijkheden. 
In Waterland geeft men aan dat het een momentopname betreft die al doende, door 
het uitwerken van de doelstelling 'verbrede landbouw', meer vorm krijgt. In Vecht-
Regge en Noordoost-Twente heeft het gebiedsperspectief nog een 'open einde', wat 
binnen deelgebieden nader dient te worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor het 
integrale deelplan voor de agrarische enclave (de Veluwe). In deze drie gebieden 
geven respondenten aan dat het uiteindelijke gebiedsperspectief het maximale resultaat 
was, vanwege onzekerheden binnen de landbouw. Dit geldt ook voor de agrariërs 
in Gaasterlân-Sleat (Zuidwest-Friesland) waar men de begrenzing van de EHS buiten 
het gebiedsperspectief hield. Dit dient echter nog wel plaats te vinden. Ook voor 
de landgoederen in Vecht-Regge werkt men een visie uit, waarbinnen men 
afstemming probeert te vinden tussen de functies natuur, recreatie, landbouw en water. 
Een zelfde soort uitwerking vindt ook plaats in de Meierij. 
In de Meierij werkt men een toetsingskader uit voor projecten vanuit de bossector 
en wil men meer samenhang tussen verschillende toeristisch-recreatieve elementen, 
waaronder ook natuur en landbouw. In Winterswijk werkt men in elf deelproject-
groepen een aantal thema's uit, die tot stand zijn gekomen op het projectbureau. In 
Rolde-Anloo (Noord-Drenthe) heeft men drie gemeentelijke werkgroepen ingesteld, 
waarbinnen WCL-thema's worden uitgewerkt: plattelandstoerisme, landschapsonder-
houd en landinrichting-nieuwe stijl. In Noordoost-Twente hebben de zes gemeenten 
gezamenlijk een toeristisch-recreatief beleidsplan op laten stellen, wat een basis kan 
vormen voor het uitvoeren van WCL-projecten. 
In een aantal gebiedsperspectieven bleven een aantal zaken nog onderbelicht: 
'de relatie tussen landschap en cultuurhistorie' (Waterland), 'de toekomstvisie en 
de samenhang in ontwikkelingen' (Zuidwest-Friesland) en 'de wijze waarop men 
de doelstellingen denkt te behalen' (de Meierij). 
Tabel 5.10 Uitwerking van gebiedsperspectief in Waardevolle Cultuurlandschappen 
Uitwerking van gebiedsperspectief 
Uitwerking van het gebiedsperspectief in 
deelgebieden 
Uitwerking door het opstellen van plannen van 
aanpak 
Uitwerking door het opstellen van meerja-
renplannen 
Uitwerking van genoemde thema's in projecten, 
werkenderweg 
Waardevolle Cultuurlandschappen 




Winterswijk, Waterland, Zak van Zuid-
Beveland, Noord-Drenthe, Meierij 
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Het gebiedsperspectief heeft in bijna alle Waardevolle Cultuurlandschappen weinig 
waarde als het gaat om de mogelijkheid om er projecten aan te toetsen. In het 
gunstigste geval zit het gebiedsperspectief al 'tussen de oren' en is het alleen nog 
een toetsingskader voor bestuurlijke actoren (Waterland, Midden-Limburg). Vaak 
wordt het gebiedsperspectief als te abstract, te weinig handvatten biedend, beoordeeld 
(de Zak van Zuid-Beveland, Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente, de Meierij, 
Vecht-Regge). In Noord-Drenthe kunnen onder het gebiedsperspectief niet direct 
projecten uitgevoerd worden, omdat LNV toetst aan de WCL-regeling uit het SGR 
en niet aan het gebiedsperspectief. Vaak bestaan er andere plannen, bijvoorbeeld 
deelplannen (Veluwe) of Plannen van Aanpak (Winterswijk). In Midden-Limburg 
is het gebiedsperspectief een geschikt aanknopingspunt voor de uitvoering van 
projecten. 
In de meeste gebieden geeft men aan dat het gebiedsperspectief niet veel wordt 
gebruikt. De redenen hiervoor worden in tabel 5.11 gegeven. 
Tabel 5.11 Redenen voor ongebruik van gebiedsperspectief 
Redenen voor ongebruik van gebiedsper-
spectief 
Gebiedsperspectief is al verinnerlijkt 
Gebiedsperspectief te abstract 
Toetsing vindt plaats ahv WCL-regeling 








Proces van opstellen van gebiedsperspectieven 
Bij het opstellen van het gebiedsperspectief zijn de provincies, afhankelijk van het 
ambitieniveau van het gebiedsperspectief, verschillend omgegaan met het betrekken 
van de streek hierbij. Dit varieert: de streek die zelf verantwoordelijk is voor de 
inhoud, het opstellen van deelvisies door de streek die door de provincie worden 
geïntegreerd, het consulteren van de streek tijdens of na het opstellen. Wanneer het 
gebiedsperspectief dicht tegen het bestaand beleid ligt of er al eerder uitgewerkte 
deelplannen zijn gemaakt, kan de streek in een late fase bij het gebiedsperspectief 
worden betrokken zonder dat het draagvlak van de streek vermindert. Wel maakt 
het vroegtijdig betrekken van de streek bij het opstellen van het gebiedsperspectief 
de streek verantwoordelijk voor de inhoud en voor de oplossingsrichtingen ongeacht 
of dit nu op bestaand beleid is gebaseerd of niet. Hetzelfde geldt voor verdere 
gebiedsspecifieke uitwerkingen van het gebiedsperspectief. 
Toetsen van gebiedsperspectieven 
De goedkeuring van de gebiedsperspectieven verliep het soepelst als LNV al bij het 
opstellen hiervan betrokken was en/of een faciliterende rol erbij heeft gespeeld. 
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Waardering van gebiedsperspectieven 
De meeste gebiedsperspectieven zijn niet zo concreet ingevuld dat er meteen projecten 
aan kunnen worden 'opgehangen'. Alleen in Midden-Limburg is het gebiedsperspec-
tief richtinggevend voor de projectuitvoerders. In de overige Waardevolle 
Cultuurlandschappen geven de uitvoerders van projecten aan dat het gebieds-
perspectief niet richtinggevend is voor het uitvoeren van projecten. In een aantal 
gebieden worden activiteiten ondernomen om de uitvoeringsgerichtheid van het 
gebiedsperspectief te vergroten. Ondanks de geringe directe betekenis van het 
gebiedsperspectief voor de uitvoering van projecten, heeft het natuurlijk wel indirect 
betekenis via jaarprogramma's en uitwerkingen van het gebiedsperspectief. Alleen 
het gebiedsperspectief kent een uitvoerig ruimtelijk perspectief. Daarnaast heeft het 
opstellen van het gebiedsperspectief wel een belangrijke functie gehad in het WCL-
proces: het toewerken naar een gezamenlijk gedeeld beeld waar het met de streek 
naar toe moet. 
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6 Van gebiedsperspectief naar projecten 
Om van het gebiedsperspectief te komen tot het uitvoeren van projecten nemen 
verschillende partijen in de Waardevolle Cultuurlandschappen initiatieven (6.1). Om 
de doelgroepen te bereiken maken de Waardevolle Cultuurlandschappen gebruik van 
communicatiemiddelen voor voorlichting en promotie. In 6.2 wordt beschreven op 
welke wijze de verschillende gebieden gebruik maken van de mogelijkheden tot 
informatieoverdracht en mobilisatie. 
6.1 Rol van personen en partijen 
In deze paragraaf wordt eerst gekeken welke personen en partijen binnen het WCL-
proces de belangrijkste rollen spelen in de richting van projecten. Vervolgens wordt 
gekeken naar de rollen van personen en partijen bij het bedenken, het uitwerken en 
het aanvragen van projecten. Er wordt gekeken naar het niveau waarop dit plaatsvindt: 
zijn het de doelgroepen zelf die initiatieven hiertoe nemen, vertegenwoordigers van 
de doelgroepen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, projectbureaus en -
coördinatoren, of speelt de provincie de belangrijkste rol? 
Rollen van personen en partijen in de richting van projecten 
In onderstaand tabel (tabel 6.1) staat vermeld wie een bepalende rol speelt in het 
WCL-proces. In de gebieden waar veel planningsonzekerheid (Noordoost-Twente 
en Vecht-Regge) bestond, waardoor men pas in een latere fase kwam tot een 
vastgesteld en/of uitgewerkt gebiedsperspectief, heeft de provincie een centrale rol 
gespeeld binnen het proces. Ook in een gebied waar men lang bezig was met het 
organiseren en prioriteren van WCL binnen een grotere structuur (Meierij: WCL 
binnen NUBL) heeft de provincie een centrale rol gespeeld en de verantwoor-
delijkheid in eigen hand gehouden. 
In andere gebieden gebeurde dat deels ook, maar heeft men de verantwoordelijkheid 
deels ook overgedragen aan anderen. In Waterland heeft de provincie verantwoor-
delijkheid over het (grotere) Veenweidegebied en heeft men het projectbureau 
verantwoordelijk gesteld voor de uitwerking, binnen het WCL-gedeelte. In Zuidwest-
Friesland, de Veluwe en Noord-Drenthe heeft men projectbegeleiders verantwoordelijk 
gesteld voor (een gedeelte van) de uitvoering van projecten en mobilisatie van de 
streek, maar houdt de provincie nog een centrale positie in het geheel. 
De provincie heeft de verantwoordelijkheid meer gedelegeerd aan de gemeente in 
de Zak van Zuid-Beveland en aan een projectbureau/secretariaat in Winterswijk en 
Midden-Limburg. In de Graafschap voert de provincie het secretariaat en is de 
stuurgroep verantwoordelijk voor de voortgang. 
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Tabel 6.1 Rollen binnen het proces richting projecten 
Verantwoordelijkheid voor het verloop van 





Noordoost-Twente, Vecht-Regge, Meierij 
Veluwe, Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe 
Midden-Limburg, Zak van Zuid-Beveland, 
Winterswijk, Graafschap, Waterland 
Rollen van personen en partijen bij het bedenken van projecten 
Vertegenwoordigers van doelgroepen 
In Midden-Limburg en de Zak van Zuid-Beveland is WCL meer gericht op de 
economische dragers in de streek dan op organisaties. De doelgroepen zelf komen 
met ideeën voor projectaanvragen. Het betreft voornamelijk individuele boeren en 
recreatieondernemers en in Midden-Limburg ook de bosbouwsector. De gemeente 
Borsele (Zak van Zuid-Beveland) en het 'Secretariaat' (Midden-Limburg) spelen al 
vanaf de start van WCL een faciliterende rol. 
Samenwerkingsverband van agrariërs 
Voor een klein gebied in het Waardevol Cultuurlandschap bedenkt in Vecht-Regge 
(Ommer Marke) en de Meierij (Duinboeren) een samenwerkingsverband van agrariërs 
vernieuwende projecten. Met name de Duinboeren doen daarvoor een beroep op onder 
andere WCL. In Waterland werken drie agrarische samenwerkingsverbanden vanuit 
het WCL-projectbureau: de Natuurvereniging (vanaf 1995), Stichting Streekeigen 
Producten (1996) en Agrotoerisme (1996). Het deels gezamenlijk optrekken en het 
onderling uitwisselen van ervaringen zorgt voor vernieuwende ideeën. In Midden-
Limburg kwam men tot de oprichting van een coöperatie van streekproducten (1996) 
en een stichting van culinaire streekproducten (1996), welke een stimulerende rol 
spelen bij het tot stand komen van projecten bij de doelgroepen. 
Gemeente(n) 
In de Zak van Zuid-Beveland heeft de gemeente vanaf het begin van het WCL-proces 
een centrale rol en zorgt zodoende onder andere voor het bedenken van projecten. 
In Midden-Limburg komen ook de gemeentelijke werkgroepen met projectvoorstellen, 
met name binnen de gemeenten Roerdalen, Swalmen en Echt. In andere gebieden 
(Zuidwest-Friesland, de Meierij, Vecht-Regge en de Veluwe) nemen gemeenten 
initiatieven voor projecten, met name op het gebied van toeristisch-recreatieve 
infrastructuur; in de Veluwe komen de gemeenten daarnaast ook met zonerings-
maatregelen, zoals het afsluiten van wegen. In Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente 
en de Meierij hebben intergemeentelijke samenwerkingsverbanden initiatieven 
genomen, voornamelijk op het gebied van toeristisch-recreatieve infrastructuur. 
Projectbureau/projectbegeleiders 
In Winterswijk heeft het projectbureau vanaf 1995 een centrale rol bij het bedenken 
van projecten. Voor de Graafschap (1996) en Zuidwest-Friesland (1996) geldt dit 
ook voor de landbouwprojecten. De projectbegeleiders in Noord-Drenthe (1995), 
Vecht-Regge (1995), Noordoost-Twente (1995) en de Veluwe (1995) hebben een 
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belangrijke rol bij het bedenken van het jaarlijkse programma van het landbouwsti-
muleringsbeleid. Veelal komt dit tot stand in samenspraak met de landbouw-
organisaties. In Waterland is het agrarisch platform hiervoor verantwoordelijk. 
Belangenorganisaties 
De recreatieschappen in Noord-Drenthe en de Veluwe kwamen vanaf de start van 
WCL met projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. In de 
Veluwe hebben daarnaast ook de terreinbeherende natuur- en landschapsorganisaties 
een belangrijke rol bij het bedenken van projecten. Ook in Waterland en de Graaf-
schap hebben deze partijen een redelijk actieve rol. Natuur- en milieuorganisaties 
hebben in Noordoost-Twente en in de Meierij en in mindere mate in Vecht-Regge 
initiatieven genomen voor het opzetten van projecten. Landgoedeigenaren zijn nog 
niet zo actief met het bedenken van projecten. In een aantal gebieden heeft men in 
de loop der tijd initiatieven ontplooid, maar het heeft vooralsnog niet geleid tot 
uitvoering. 
Provincie 
In Noord-Drenthe, Noordoost-Twente en Vecht-Regge, de laatste twee vooral vanwege 
het lange proces van opstellen van het gebiedsperspectief, heeft de provincie een 
belangrijke rol bij het bedenken van projecten, waarvoor de provincies organisaties 
proberen te interesseren. 
Rollen van personen en partijen bij het uitwerken van projectideeën 
Soms is het nodig om ideeën voor het uitvoeren van projecten nader uit te werken 
en te concretiseren. Dit gebeurt door de provincie, het projectbureau of binnen 
speciaal geformeerde werkgroepen, waaraan vertegenwoordigers van verschillende 
relevante organisaties deelnemen. 
In Winterswijk heeft men tien deelprojectgroepen geformeerd, waarbinnen de 
betrokken partijen de projectideeën, zoals die zijn ontstaan op het projectbureau, 
uitwerkt in de richting van concrete projecten. In de Zak van Zuid-Beveland heeft 
men voor drie thema's dergelijke werkgroepen ingesteld. In Midden-Limburg en de 
Graafschap heeft het projectbureau een ondersteunende functie bij het uitwerken van 
projecten, afkomstig uit de streek. In Waterland werkt men de ideeën die op het 
projectbureau ontstaan verder uit. In de overige gebieden heeft de provincie een 
belangrijke rol bij het uitwerken van projectideeën. In tabel 6.2 wordt aangegeven 
wie de projectideeën uitwerkt. 
Tabel 6.2 Uitwerken van projectideeën 





Noord-Drenthe, Veluwe, Vecht-Regge, 
Noordoost-Twente, Zuidwest-Friesland, Meierij 
Waterland, Midden-Limburg, Graafschap 
Zak van Zuid-Beveland, Winterswijk 
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Rollen van personen en partijen bij het opstellen van een projectaanvraag 
Het projectbureau in Winterswijk, Waterland en Midden-Limburg heeft een 
belangrijke faciliterende rol bij het opstellen en bij het formuleren van de uiteindelijke 
subsidieaanvraag. In de Zak van Zuid-Beveland zorgt de gemeentelijke coördinator 
hiervoor. In de overige gebieden heeft de provinciale coördinator deze taak. 
In tabel 6.3 wordt weergegeven wie een belangrijke faciliterende rol vervult bij het 
aanvragen van projecten. 
Tabel 6.3 Faciliterende rol bij aanvraag van projecten 






Regge, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Veluwe, Meierij 
Zak van Zuid-Beveland 
Winterswijk, Waterland, Midden-Limburg 
6.2 Opstellen en toetsen van het jaarprogramma 
Uit tabel 6.4 kan opgemaakt worden in welke mate de verschillende partijen en 
geledingen betrokken zijn bij het opstellen en indienen van jaarprogramma's. In 
Midden-Limburg hebben de sectoren zelf een doorslaggevende stem bij project-
aanvragen; projectaanvragen worden doorgestuurd naar het secretariaat van de 
sectorale werkgroepen. Wanneer één van deze groepen bezwaar maakt gaat, het 
project niet door. Zijn er geen bezwaren dan kan het in uitvoering worden genomen. 
In Winterswijk hebben de doelgroepen een stem binnen het algemeen bestuur. Ook 
in de Graafschap en Waterland krijgen de sectoren de gelegenheid advies uit te 
brengen over ingediende projecten. In de overige gebieden kan men indirect invloed 
uitoefenen op projecten via advisering over de aangevraagde projecten bij het 
opstellen van het jaarprogramma binnen een stuurgroep of binnen een projectgroep 
(de Veluwe, de Meierij en Vecht-Regge). 
Tabel 6.4 Het opstellen en indienen van jaarprogramma's 
Het opstellen en indienen van jaar-
programma's 
Sectorale adviezen, Stichting bepaalt 













Opstellen van het jaarprogramma 
In Midden-Limburg is de betrokkenheid van LNV groot (tabel 6.5), vanwege een 
coöperatieve samenwerking tussen provincie en LNV. In de meeste Waardevolle 
Cultuurlandschappen heeft LNV eerder een adviserende functie binnen een 
organisatorische geleding en kan van hieruit advies uitbrengen bij het opstellen van 
het jaarprogramma. In de praktijk blijkt dat er hierdoor relatief weinig projecten 
worden ingediend, die niet in aanmerking komen voor uitvoering. Bij het opstellen 
van het jaarprogramma voor de Veluwe vindt er een vooroverleg plaats tussen de 
provincie en LNV, waaruit duidelijk wordt welke projecten wel en welke niet in 
aanmerking komen voor subsidiëring. Op basis hiervan stelt men het definitieve 
jaarprogramma op. Bij de toetsing blijkt in de praktijk dat een aantal projecten 
onvoldoende informatie geven of nog involdoende uitvoeringsgereed zijn. In de 
overige gebieden is LNV minder betrokken bij het opstellen van het jaarprogramma. 
In Winterswijk heeft men de wens om onafhankelijk van de hogere overheden te werk 
te gaan. In Noord-Drenthe en in Vecht-Regge bestaat er verschil van inzicht tussen 
LNV en de provincie omtrent uitvoering van WCL, waardoor pas bij de toetsing blijkt 
dat een aantal projecten niet in aanmerking komt voor subsidie. 
Tabel 6.5 Mate van betrokkenheid van LNV bij het opstellen van het jaarprogramma 
Mate van betrokkenheid bij het opstellen 
van het jaarprogramma 
Betrokkenheid als (mede)-regisseur 
Betrokken als lid van stuur- of projectgroep 
Betrokken bij vooroverleg 
LNV op afstand 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Midden-Limburg 




Winterswijk, Noord-Drenthe, Vecht-Regge 
* vanaf 1996 
Het toetsen van jaarprogramma's 
De regiodirectie van LNV is verantwoordelijk voor het toetsen van de jaarpro-
gramma's. In de eerste jaren gaf het aanleiding voor discussie, omdat de WCL-
regeling nog nader uitgewerkt diende te worden. De betrokkenheid van LNV bij het 
opstellen van het jaarprogramma verschilt van gebied tot gebied. Soms was LNV 
al betrokken bij het opstellen van het jaarprogramma en kon zodoende al in een 
vroegtijdig stadium aangeven of het zinvol was bepaalde projecten in te dienen. 
Afgewezen projecten 
In de eerste jaren was de WCL-regeling nog niet concreet genoeg uitgewerkt, 
waardoor LNV-coördinatoren moeite hadden met de interpretatie en zodoende op 
verschillende wijze de toetsing verrichtten. Ook was men in een aantal gebieden 
soepel met de toekenning van projectsubsidies, om binnen de streek draagvlak te 
ontwikkelen. Dit geldt voor de Zak van Zuid-Beveland, Zuidwest-Friesland, de 
Veluwe en de Meierij. 
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In een aantal gebieden bleek dat bepaalde projecten na een aantal jaren nog niet in 
uitvoering waren genomen. De regiodirecties van LNV hebben toen de criteria strikter 
toegepast; een project diende uitvoeringsgereed te zijn. Binnen de regiodirectie Oost 
waren de geconstateerde verschillen in beoordeling tussen WCL-coördinatoren, 
aanleiding om meer eenduidigheid in het toepassen van de criteria aan te brengen. 
In de regiodirectie Oost kwam men tot een handleiding, waarmee met bij het 
toepassen van de criteria voor de vijf Waardevolle Cultuurlandschappen die men 
coördineert een uniforme lijn volgt. Binnen het landelijk overleg tussen LNV-
coördinatoren komen problemen rond bepaalde projecten aan de orde en probeert 
men gezamenlijk een standpunt in te nemen ten opzichte van een Waardevol 
Cultuurlandschap. 
Naast het afwijzen van projecten zijn er ook projecten die helemaal niet toekomen 
aan een beoordeling. De afwijzing van projecten in de beginfase hangt samen met 
verschil in interpretatie van de regeling tussen actoren in het gebied en de 
regiodirectie van LNV. De meeste gebieden hebben in de loop der tijd gezorgd voor 
meer duidelijkheid omtrent de criteria en de prioriteiten die men toekent. In een latere 
fase hangt het aantal afwijzingen eerder samen met de verhouding tussen LNV en 
provincie. In die gebieden waar LNV en de provincie nauw samenwerken (Midden-
Limburg) en waar er vooroverleg bestaat tussen LNV en de provincie (Winterswijk, 
de Veluwe, de Graafschap), worden projecten die niet in aanmerking komen voor 
subsidie al in een vroegtijdig stadium ontdekt en dus niet opgenomen binnen het 
jaarprogramma. In de gebieden waar de verhouding tussen de provincie en LNV niet 
geheel duidelijk is en de communicatie stroef verloopt, bestaat er meer discussie 
tussen LNV en de provincie over projecten, zodat de projecten langer worden 
aangehouden. Dit geldt voor Noord-Drenthe, Vecht-Regge en Noordoost-Twente. 
Om de volgende redenen kwam het voor dat er geen subsidies worden verstrekt aan 
aangevraagde projecten: 
onvoldoende informatie (Veluwe, Vecht-Regge), te weinig inzicht in verdeling van de kosten (Vecht-
Regge), gebiedsperspectief nog niet gereed (Vecht-Regge), nog geen ruimtelijke uitwerking 
(Winterswijk), te weinig zicht op snelle uitvoering (Veluwe, Vecht-Regge, Zuidwest-Friesland), 
niet voldoen aan de criteria vernieuwend en additioneel (Noord-Drenthe), beschikbaarheid van andere 
regelingen (Noord-Drenthe), wegens prioritering, nu meer accent op landbouw (Zuidwest-Friesland, 
Veluwe), projecten die niet uiterlijk in 1998 zijn afgerond (Waterland). 
Rol van WCL-regeling en andere beleidscategorieën 
Onduidelijkheid omtrent de WCL-regeling leidde binnen een aantal gebieden tot het 
indienen van WCL-onwaardige projecten, waardoor er bij afwijzing van de aanvraag 
soms frustratie ontstond bij de aanvrager. Dit geldt vooral in de gebieden, waar de 
totstandkoming van het gebiedsperspectief een langzaam verloop kende, waardoor 
men diende te toetsen aan de, in de eerste jaren, niet volledig uitgewerkte regeling. 
Dit bezwaar bestond in Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Zak van 
Zuid-Beveland en de Meierij. 
Een ander bezwaar van de regeling betreft de projectfinanciering. Veel partijen zijn 
van mening dat de weg die afgelegd dient te worden, voordat men een project kan 
uitvoeren, te lang is. Dit geldt met name voor kleinschalige projecten, die weinig 
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voorbereiding behoeven. Deze bezwaren worden geuit in Winterswijk, de Meierij, 
Vecht-Regge, Noord-Drenthe en Noordoost-Twente. Men geeft aan dat de 
economische dragers in de streek gebaat zijn bij een snelle afhandeling, zoals geldt 
voor het pakket landbouwstimuleringsmaatregelen. 
De procedure van WCL vergt een goede administratie van projecten en middelen. 
In een aantal gebieden geeft de projectleiding aan dat men hieraan veel tijd en energie 
kwijt is. Dit geldt voor Noord-Drenthe, Vecht-Regge, de Meierij en Zuidwest-
Friesland. In deze gebieden is de provinciale projectleider hiervoor verantwoordelijk. 
In de meeste andere gebieden heeft men in de loop der tijd secretariële medewerkers 
aangesteld. 
Met name in de gebieden Vecht-Regge, Noordoost-Twente en de Meierij geven 
partijen uit het gebied aan dat de projectafhandeling van de provincie traag is. In 
de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant heeft men moeite 
gehad met de nieuwe rol, wat doorwerkte op de projecttoetsing. WCL zorgde voor 
een nieuwe dimensie in de werkzaamheden voor de provincie. Men diende de streek 
te mobiliseren en zich sterker faciliterend op te stellen. Het was belangrijk hiervoor 
mogelijkheden te creëren binnen de organisatiestructuur van de provincie. Bij 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid is de interne afstemming tussen sectorale diensten 
belangrijk. 
De temporisering van WCL-middelen heeft veel discussie opgeleverd binnen een 
aantal Waardevolle Cultuurlandschappen. Het heeft directe invloed op het proces van 
opstellen van de jaarprogramma's. In gebieden waar men een aantal meerjarige 
projecten had lopen, was er door de temporisering minder ruimte voor het opnemen 
van nieuwe projecten, waardoor bepaalde aanvragers werden gefrustreerd. Verder 
neemt in gebieden waar al veel geld voor bepaalde sectoren is uitgegeven de 
concurrentie om de middelen toe, waardoor soms de coöperatieve houding van 
partijen vermindert. Dit geldt voor Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Winterswijk, 
de Veluwe en Waterland. In de Veluwe breidde men het grondgebied waarop WCL 
van toepassing is, tevens uit, waardoor er relatief minder middelen overblijven, ofwel 
'het verdunnen van middelen'. 
In Noordoost-Twente, Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge en de Graafschap is men 
tevreden met de verlenging van de termijn, omdat men aangeeft tijd nodig te hebben 
gehad voor het opstarten van het proces, het opstellen van het gebiedsperspectief en 
van een uitvoeringsprogramma. Nu heeft men meer tijd om de doelstellingen van 
WCL dichterbij te brengen. Ook de meeste andere gebieden hebben een langere 
termijn nodig om structurele vernieuwing te realiseren. Alleen in Waterland houdt 
men vast aan de oorspronkelijke vijf jaar. De provincie schiet het in mindering 
gebrachte bedrag voor. 
In een aantal gebieden zijn ook andere gebiedsgerichte regelingen van toepassing, 
waarbij voor een deel dezelfde doelstellingen worden nagestreefd (hoofdstuk 3). Deze 
gebieden worstelen allen met het probleem dat alle regelingen hun eigen criteria en 
betalingssystematiek kennen, waardoor het gecombineerd inzetten en het op elkaar 
afstemmen van de regelingen moeizaam verloopt. In Noordoost-Twente heeft men 
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de koppeling tussen WCL en BGM losgelaten. Een aantal projecten schuift men onder 
WCL en andere onder BGM. Ook in Vecht-Regge is men bezig een systematiek 
hiervoor te ontwikkelen. Daarnaast zijn de subsidiënten bezig de regelingen beter 
op elkaar af te stemmen. 
In alle gebieden geeft men binnen de onderscheiden organisatorische geledingen aan 
dat er mogelijkheden bestaan voor het indienen van projecten. Zodoende zijn alle 
organisatorisch betrokken partijen hiervan op de hoogte. Daarnaast draagt de 
gedeputeerde incidenteel bij gelegenheden de WCL-boodschap uit. 
In Winterswijk, Waterland en Midden-Limburg heeft het projectbureau inmiddels 
een grote bekendheid gekregen. Vanwege de vestiging in de streek weten agrariërs 
uit het gebied de weg ertoe te vinden (laagdrempeligheid). 
In tabel 6.6 wordt aangegeven welke middelen in de Waardevolle Cultuurland-
schappen zijn ingezet om het WCL-beleid uit te dragen. In gebieden waar het 
landbouwstimuleringsbeleid op van toepassing is (Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, 
Vecht-Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap en de Veluwe), onderneemt de 
projectbegeleider activiteiten om de agrariërs ervan op de hoogte te brengen. Deze 
persoon bezoekt afdelingsvergaderingen van landbouworganisaties, individuele 
agrariërs en specifieke doelgroepen, zoals agrarische jongeren en -vrouwen. Verder 
heeft men foldermateriaal ontwikkeld. 





























































Zuidwest-Friesland is het enige gebied dat de bevolking niet middels een huis-aan-huis-blad 
op de hoogte stelt van de mogelijkheden van WCL. In Waterland heeft men ook geen 
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nieuwsbrief, maar zorgt het projectbureau in de streek voor een veelheid aan informatie 
in de vorm van het verspreiden van folders, mailings, persberichten etc. 
Uitwisseling met andere Waardevolle Cultuurlandschappen 
De uitwisseling tussen gebieden vindt voornamelijk plaats via landelijke LNV-
activiteiten en via de LNV-directies. LNV-coördinatoren wijzen het gebied op 
ontwikkelingen en aanpakken elders, met name in andere gebieden die vanuit dezelfde 
regiodirectie worden gecoördineerd. Dit geldt niet voor Waterland en de Zak van 
Zuid-Beveland, welke de enige Waardevolle Cultuurlandschappen zijn voor de 
betreffende regiodirecties. Verder vindt uitwisseling tussen de gebieden ook plaats 
binnen de provincies Overijssel en Gelderland. Ook belangenorganisaties, die bij 
meerdere Waardevolle Cultuurlandschappen zijn betrokken, kunnen hiervoor zorgen. 
Daarnaast hebben er een aantal excursies plaatsgevonden waar partijen uit een 
Waardevol Cultuurlandschap een ander Waardevol Cultuurlandschap bezoeken. Vooral 
naar Winterswijk en Waterland worden veel excursies gehouden. Daarnaast houden 
Waardevolle Cultuurlandschappen elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het 
gebied door nieuwsbrieven toe te zenden. 
Intermediairs 
In de Waardevolle Cultuurlandschappen hebben een aantal personen een belangrijke 
intermediaire rol op zich genomen binnen het proces (tabel 6.7). 

























































In de meeste gebieden vervult de provincie samen met de projectbegeleider landbouw 
de belangrijkste intermediaire rol binnen het proces. In Noord-Drenthe heeft ook de 
coördinator van LNV een dergelijke rol; veel contacten lopen rechtstreeks vanuit het 
gebied naar LNV en passeren de provincie. In Winterswijk, Waterland en Midden-
Limburg heeft het projectbureau de belangrijkste intermediaire rol. Van hieruit wordt 
de communicatie met de streek georganiseerd en worden personen en partijen 
betrokken. Op projectniveau zijn in deze gebieden ook intermediairs ontstaan. WCL 
heeft in deze gebieden gezorgd voor het ontstaan van nieuwe stichtingen, 
verenigingen en coöperaties, waarvoor coördinatoren zijn aangesteld, die een 
belangrijke rol spelen in het proces binnen een keten of tussen sectoren. 
6.3 Conclusies 
Het bedenken en uitwerken van projecten 
De bedenkers van projecten verschillen in de Waardevolle Cultuurlandschappen. 
Vooral de provincie is in de Waardevolle Cultuurlandschappen initiator voor 
projecten. Er zijn maar een klein aantal Waardevolle Cultuurlandschappen waar veel 
ideeën voor projecten uit de streek zelf komen: vertegenwoordigers van doelgroepen, 
samenwerkingsverbanden van agrariërs, belangenorganisaties en gemeenten. In een 
aantal WCL's levert een projectbureau of een projectleider ideeën aan voor projecten. 
Wanneer het nodig is om ideeën voor projecten nader uit te werken, gebeurt dit 
meestal door de provincie, het projectbureau of binnen speciaal geformuleerde 
werkgroepen. Projectbureaus (Winterswijk, Waterland, Midden-Limburg), de 
gemeentelijke coördinator (Zak van Zuid-Beveland) of de provinciale coördinators 
vervullen vaak een faciliterende rol bij het opstellen en formuleren van de 
uiteindelijke subsidieaanvraag. 
Toetsing van projecten 
In de eerste jaren was de WCL-regeling nog niet concreet genoeg uitgewerkt, waar-
door LNV-coördinatoren moeite hadden met de interpretatie en zodoende op verschil-
lende wijze de toetsing verrichtten. In een aantal gebieden is men in de opstartfase 
soepel geweest met de toekenning van subsidies, om binnen de streek draagvlak te 
ontwikkelen. Na een aantal jaren bleek dat bepaalde projecten nog niet in uitvoering 
waren genomen. De regiodirecties van LNV verscherpten de criteria; projecten 
dienden uitvoeringsgereed te zijn. Nu heeft men de toetsing steeds meer op elkaar 
afgestemd. Naast het afwijzen van projecten zijn er ook projecten die helemaal niet 
toekomen aan een beoordeling. In de beginfase wezen LNV-directies veelal projecten 
af, omdat de actoren volgens LNV de WCL-regeling niet goed geïnterpreteerd hadden. 
In de fase hierna is het ontbreken van vooroverleg tussen LNV en de provincie de 
voornaamste reden voor het afwijzen van projecten door LNV. 
Waardering van WCL-regeling en projecttoetsing 
Bij kleinschalige projecten wordt in een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen 
de afhandeling van de subsidieaanvraag als te traag beoordeeld. 
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Op de temporisering van WCL-gelden is verschillend gereageerd. Wanneer in 
gebieden veel meerjarige projecten al waren gehonoreerd, was er minder ruimte voor 
het opnemen van nieuwe projecten. Ook kan in gebieden waar al veel geld voor 
bepaalde sectoren is uitgegeven, de concurrentie om de middelen toenemen, wat de 
samenwerking tussen partijen in gevaar kan brengen. De Waardevolle Cultuur-
landschappen die veel tijd nodig hebben gehad voor het opstarten van WCL (het 
opstarten van de organisatie, het proces, het opstellen van het gebiedsperspectief en 
een uitvoeringsprogramma) hebben de temporisering enthousiast ontvangen. 
In de Waardevolle Cultuurlandschappen waarop ook regelingen van andere beleids-
categorieën van toepassing zijn, verloopt het afstemmen van deze regelingen op de 
WCL-regelingen moeizaam, omdat die regelingen eigen criteria en een eigen 
betalingssystematiek kennen. 
Faciliterende middelen voor projecten 
Om ervoor te zorgen dat projecten worden ingediend, spelen enerzijds een goede 
voorlichting en promotie en anderzijds de aanwezigheid van intermediairs een 
belangrijke rol. De projectbureaus vervullen hun makelaarsfunctie goed. De vestiging 
van een projectbureau in de streek heeft een laagdrempelige uitwerking: boeren 
stappen hier eerder naar binnen dan bij het provinciehuis. De Waardevolle 
Cultuurlandschappen gebruiken diverse middelen voor voorlichting en promotie: 
folder landbouwstimuleringsbeleid, nieuwsbrief, projectinformatie, organisatie 
excursies, open dagen en workshops. Via deze middelen wisselen verschillende 
actoren uit de Waardevolle Cultuurlandschappen ook ervaringen uit. 
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7 Projecten 
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken wat betreft de uitvoering van projecten 
in de Waardevolle Cultuurlandschappen beschreven (par. 7.1). De beschrijving van 
de projecten vindt plaats op de bijdrage aan een aantal aspecten: aan heroriëntatie 
landbouw, de doelstelling 'regio's op eigen kracht', aan de WCL-doelstellingen en 
aan vernieuwing binnen het gebied. Verder wordt gekeken naar de cofinanciering 
en de rollen van verschillende partijen bij de uitvoering van projecten. In paragraaf 
7.2 komt de waardering van de projecten aan de orde. 
7.1 Beschrijving projecten en stand van zaken 
Voor de beschrijving van de projecten is gebruik gemaakt van de gegevens uit de 
financiële evaluatie van het Ministerie van LNV in combinatie met gegevens uit de 
Waardevolle Cultuurlandschappen en de analyses vanuit de gebiedsrapporten. 
In tabel 7.1 wordt een beeld gegeven van het aantal goedgekeurde projecten. Hieruit 
blijkt dat het aantal goedgekeurde projecten met name in 1995 (328) is toegenomen 
ten opzichte van 1994 (143). In 1996 (334) is het aantal goedgekeurde projecten 
nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 1995 (328). Aan de afname van het 
aantal projecten en de investeringssom (tabel 7.2) in sommige Waardevolle 
Cultuurlandschappen moeten geen dramatische conclusies worden verbonden. Er zijn 
'van nature' wat schommelingen tussen de jaren, waarvoor de volgende factoren 
verantwoordelijk kunnen zijn: 
- er kan sprake zijn van temporisering van WCL-gelden (geldt voor alle gebieden). 
- in een aantal gebieden zijn in eerste instantie projecten uitgevoerd waar al plannen 
voor bestonden, maar waarvoor de financiën ontbraken. Daarna ontstond een 
leemte, omdat het tijd kost nieuwe projecten te bedenken, of omdat men prioriteit 
stelt aan projecten heroriëntatie landbouw, wanneer daarbinnen nog weinig 
uitvoering heeft plaatsgevonden (Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, 
de Veluwe, de Zak van Zuid-Beveland en de Meierij). 
- het kan bijvoorbeeld betekenen dat een nieuwe fase van planvorming is aangebro-
ken of dat kleinschalige projecten plaats hebben gemaakt voor grootschalige 
projecten (Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Waterland). 
- het kan betekenen dat er veel meerjarige termijnprojecten lopen, zodat er geen 
nieuwe projecten opgevoerd worden, waardoor de investeringssom niet meer 
toeneemt (Waterland). 
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Tabel 7.1 Aantal goedgekeurde projecten 
Aantal goedgekeurde projecten 
Stijgende lijn 
1995 en 1996 gelijk 
1995 als piekjaar 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Meierij, Midden-Limburg 
Winterswijk 
Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Vecht-Regge, 
Veluwe, Waterland, Zak van Zuid-Beveland 
Tabel 7.2 Ontwikkeling in investeringssom 
Ontwikkeling investeringssom 
Stijgende lijn 
1995 en 1996 gelijk 





Noord-Drenthe, Veluwe, Waterland, Zak van 
Zuid-Beveland, Meierij 
Bijdrage partijen in financiën 
Uit tabel 7.3, waarin de verdeling over de financiers per gebied staat aangegeven, 
kan het volgende worden opgemaakt: 
- de projecten worden vooral betaald door LNV en derden; 
- de LNV-bijdrage in met name de Graafschap is laag geweest. 
- voor de Waardevolle Cultuurlandschappen de Veluwe, Winterswijk, Waterland, 
de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij en Midden-Limburg heeft de provincie 
gerelateerd aan de andere Waardevolle Cultuurlandschappen een grote bijdrage 
geleverd. 
- de bijdragen van de gemeenten zijn tot nu toe gering geweest, met name in 
Zuidwest-Friesland en de Meierij zijn in één jaar positieve uitschieters te 
signaleren. 
- de EU levert een grote bijdrage in Zuidwest-Friesland. 
- Opvallend is de grote bijdrage met name in 1996, van derden in Midden-Limburg. 
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Van de financiële bijdrage van LNV dient volgens het SGR 60 procent te worden 
in gezet voor de uitvoering van projecten gericht op heroriëntatie van de 
landbouwsector. Met heroriëntatie landbouw wordt beoogd nieuwe perspectieven aan 
de landbouw te bieden en de spanning tussen landbouw en de andere functies van 
het gebied te verminderen. Het streven hierbij is erop gericht de positie van de 
landbouw als blijvende economische drager van het landelijk gebied in de 
Waardevolle Cultuurlandschappen te verstevigen en de bijdrage van de landbouw 
aan behoud en ontwikkeling van natuur-, landschaps- en recreatiewaarden te 
vergroten. 
In figuur 5 is de bijdrage van LNV aan heroriëntatie landbouw omgezet naar 
percentages van het totaal geïnvesteerde bedrag door LNV in drie jaren. Uit deze 
tabellen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- alleen in Winterswijk en Waterland heeft LNV in drie jaren 60 procent of meer 
besteed aan de heroriëntatie van de landbouw. In deze gebieden sloot WCL aan 
op processen binnen de landbouw die al gaande waren; 
- het jaar 1996 geeft gemiddeld genomen een daling ten opzichte van 1995 te zien 
als het gaat om de bijdrage van LNV aan heroriëntatie landbouw. Met name in 
de gebieden Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, de Graaf-
schap, de Veluwe, de Zak van Zuid-Beveland en de Meierij blijft de bijdrage van 
LNV aan de heroriëntatie van de landbouw in 1996 achter. Hierdoor wordt de 
doelstelling van gemiddeld 60% bijdrage aan de heroriëntatie niet gehaald, de 
bijdrage betreft gemiddeld 48%. 
- lag de bijdrage van LNV aan de heroriëntatie landbouw in 1995 in alle Waarde-
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volle Cultuurlandschappen nog om en nabij de één miljoen gulden, in 1996 lag 
die bijdrage in Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente, de Graafschap, de Veluwe, 
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Fig. 5 Bijdrage LNV aan heroriëntatie landbouw als percentage van totaal geïnvesteerd LNV-
bedrag 
Een daling of uitblijven van projecten heroriëntatie landbouw kan komen doordat: 
- boeren met name in de eerste jaren geen medewerking verlenen aan het bedenken 
en uitvoeren van projecten (Zuidwest-Friesland, Veluwe en Meierij en Noord-
Drenthe in mindere mate); 
- een lokaal samenwerkingsverband of een projectbureau die een katalyserende 
functie kan hebben, (wel aanwezig in bijvoorbeeld in gedeelte van Vecht-Regge 
(Ommer Marke) en de Meierij (de Duinboeren)) ontbreekt; 
- een hoop projecten al zijn uitgevoerd en men wederom in de planvormingsfase 
zit (Noord-Drenthe); 
- doordat de WCL-achtige activiteiten en projecten onder andere beleidscategorieën 
vallen of gefinancieerd worden, bijvoorbeeld met ROM- of BGM-gelden (Noord-
Drenthe, Noordoost-Twente) of onder regulier beleid vallen (Noord-Drenthe); 
- het gemakkelijker is om niet-landbouwprojecten uit te voeren die de 
planvormingsfase al doorlopen hebben, met name recreatieprojecten (Zuidwest-
Friesland, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Graafschap, Veluwe, Meierij). 
Vanuit het gebied kan ook meer behoefte bestaan aan niet-landbouwprojecten 
(Noord-Drenthe, Veluwe); 
- doordat men in de landbouw minder ervaring heeft dan andere partijen om aan 
dit soort projecten te werken (Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, 
Graafschap en Veluwe); 
- de lange duur van totstandkoming van het gebiedsperspectief (Noordoost-Twente, 
Vecht-Regge, Graafschap). 
Cultuurhistorie 
In het SGR is aangegeven dat het WCL-beleid is gericht op behoud en herstel van 
het algemene karakter van gebieden, die - door aanwezigheid van landschappelijke 
waarden -in sterke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van het landschap op 
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nationale schaal. De uitwerking van dit beleid is gericht op behoud en herstel van 
cultuurhistorische en aardkundige elementen en patronen, de kleinschaligheid, de 
ruimtelijke samenhang en de landschappelijke gaafheid van de gebieden. 
WCL kan een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van cultuurhistorische 
elementen en patronen. Projecten in de sfeer van monumentenzorg, archeologie, 
geologie, cultuurbehoud, behoud en ontwikkeling van het oude landschapspatroon 
etc. dragen hieraan bij. In de navolgende tabel 7.4 wordt aangegeven wat de bijdrage 
van LNV is aan projecten cultuurhistorie. In het merendeel van de Waardevolle 
Cultuurlandschappen levert LNV een geringe bijdrage aan projecten voor 
cultuurhistorie. 
Tabel 7.4 Bijdrage van LNV aan projecten cultuurhistorie 
Bijdrage LNV aan projecten cultuurhistorie 
in guldens 
< 100.000 
100.000 - 200.000 
300.000 - 400.000 
> 400.000 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, de Veluwe, Waterland, de 
Meierij, Midden-Limburg 
Noordoost-Twente, Vecht-Regge, de Graaf-
schap, de Veluwe 
Noord-Drenthe, Zak van Zuid-Beveland 
Winterswijk 
Subsidiepercentage LNV 
In het WCL-besluit is aangegeven voor welk percentage de projecten door LNV 
kunnen worden gesubsidieerd. Projecten op het terrein van analyse, voorlichting en 
bedrijfsdoorlichting (denkprojecten) kunnen voor maximaal 75% worden gesubsideerd. 
Voor projecten die investeringen ten behoeve van de landbouwbedrijven inhouden 
(doeprojecten), is het maximale subsidiepercentage 30%. Voor de overige doeprojec-
ten hanteert men het percentage van 50%. Een subsidiepercentage van 100% heeft 
betrekking op projectbegeleiding, in de meeste gevallen door LNV of door een 
speciaal ingehuurd bureau. Figuur 6 geeft een overzicht van de verdeling het aantal 
projecten in de eerste drie jaar over de categorieën van subsidiepercentages binnen 
de Waardevolle Cultuurlandschappen. 
De projecten kunnen meer een planvormend of meer een uitvoerend karakter hebben. 
De eerste worden kortweg aangeduid als denkprojecten; de tweede als doe-projecten. 
In Winterswijk en de Meierij overheerst het aantal projecten met een denk-karakter. 
Het aantal doe-projecten is vooral hoog in de Zak van Zuid-Beveland, Noord-Drenthe, 
Veluwe en in Noordoost-T wente. In de Graafschap, Midden-Limburg en Waterland 
is er evenwicht tussen denken en doen. Op termijn is een zeker evenwicht tussen 
denken en doen, maar op korte termijn kan een flinke hoeveelheid doe-projecten een 
heel stimulerend effect hebben op het beleid. Dit moet later afgewisseld worden door 
een fase waarin meer denk-projecten aan de orde zijn. 
Uit de figuur kan verder het volgende worden opgemaakt: 
- in Noordoost-Twente, Vecht-Regge, de Graafschap, de Veluwe, Winterswijk en 
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de Meierij zijn relatief weinig projecten met het subsidiepercentage 30%. 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Waterland, de Zak van Zuid-Beveland en 
Midden-Limburg scoren relatief hoog. De hoge score van Zuidwest-Friesland dient 
te worden gerelativeerd, omdat op het jaarprogramma, op basis waarvan de 
gegevens zijn opgesteld, veel projecten op bedrijfsniveau staan die in 
werkelijkheid niet zijn gerealiseerd. 
in Zuidwest-Friesland en de Graafschap zijn relatief weinig projecten waarvoor 
50% subsidie wordt uitgetrokken. In de overige Waardevolle Cultuurlandschappen 
is dit relatief hoog. 
in Zuidwest Friesland, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Vecht-Regge, de 
Graafschap, en de Veluwe zijn weinig projecten met 75%-subsidiepercentage. 
In Winterswijk, Waterland, de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij en met name 
in Midden-Limburg zijn er juist relatief veel. 
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Fig. 6 Projecten naar subsidiepercentages LNV 
Bij de beoordeling van een project wordt nagegaan of het project voldoet aan één 
of meer van de onderstaande doelstellingen: 
a) ontwikkeling van een duurzame landbouw met perpsectief voor het behoud of 
de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en van recreatieve waarden; 
b) bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden 
door versterking van de beheersfunctie van landbouwbedrijven voor natuur en 
landschap; 
vergroten van de toegankelijkheid en beleveningswaarde van natuur en landschap 
door recreanten; 
vergroten van de toegankelijkheid van landbouwgronden en bossen en bevorderen 
van de ontwikkeling van een recreatief/toeristisch op landbouwbedrijven; 
verbetering van de ruimtelijke afstemming tussen de gebiedsfuncties; 





In tabel 7.5 wordt het aantal projecten per doelstelling in de Waardevolle 
Cultuurlandschappen gepresenteerd. Hierbij kunnen projecten onder meerdere 
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doelstellingen vallen, dus het totaal geeft een vertekend beeld. Toch kan het volgende 
over ver verhoudingen tussen de gebieden en de doelstellingen worden opgemaakt. 
- in Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Midden-Limburg, Waterland, de Zak van 
Zuid-Beveland en Winterswijk zijn gerelateerd aan de andere gebieden veel 
projecten die bijdragen aan de landbouwdoelstelling (a). 
- met name in Midden-Limburg gevolgd door Winterswijk, Noordoost-Twente, 
Waterland en de Zak van Zuid-Beveland dragen, gerelateerd aan de andere 
gebieden, veel projecten bij aan de natuur- en landschapsdoelstelling (b). 
- in Midden-Limburg, de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij en Noord-Drenthe 
zijngerelateerd aan de andere gebieden veel projecten die bijdragen aan de 
recreatiedoelstellingen (c en d). 
- in Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Winterswijk, Midden-Limburg en de Zak 
van Zuid-Beveland zijn gerelateerd aan de andere gebieden veel projecten die 
bijdragen aan de milieudoelstelling (f). 
- met name Midden-Limburg en de Zak van Zuid-Beveland springen er bij alle 
doelstellingen goed uit vanwege het hoge aantal projecten. Met name de 
Graafschap, Vecht-Regge, Zuidwest-Friesland en de Veluwe geven een geringe 
score te zien op de doelstellingen omdat hier in absoluut aantal minder projecten 
zijn dan in de andere gebieden. 


































































































De Waardevolle Cultuurlandschappen geven verschillende scores te zien op de WCL-
doelstellingen. Dit is enerzijds ingegeven door waar men als gebied naar toe wil (wat wil 
men: zie het gebiedsperspectief) en de feitelijke situatie van waaruit men in een gebied 
vertrekt (welke ontwikkelingen waren al gaande en wat is al gerealiseerd?). Anderzijds 
zijn verschillen op WCL-doelstellingen te verklaren vanuit stimulerende en belemmerende 
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factoren in het gebied zoals de aanwezigheid van een katalysator-organisatie voor projecten 
(bijv. in Vecht-Regge en Noordoost-Twente: Stimuland), een afwachtende houding 
vanwege het nog niet goedgekeurd zijn van het gebiedsperspectief (Noordoost-Twente, 
Vecht-Regge), het al gereed hebben van uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld voor recreatie 
Zuidwest-Friesland, Noordoost-Twente, Noord-Drenthe, Graafschap, Veluwe en Meierij). 
Aard van de projecten 
Denkprojecten kunnen nader worden onderverdeeld in: 
a) het stimuleren van communciatie en/of samenwerking tussen bedrijven en 
organisaties; 
b) analyse of planontwikkeling waarbij uitvoering van maatregelen vóór 2001 
c) voorlichting, demonstratie- of voorbeeldprojecten; 
d) bedrijfsdoorlichting. 
Doeprojecten kunnen betrekking hebben op: 
e) uitvoering van werkzaamheden op bedrijfsniveau; 
f) uitvoering van werkzaamheden, niet op bedrijfsniveau; 
g) overige werkzaamheden. 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van het karakter van de projecten. Hieruit komt het 
volgende naar voren. 
- In Noordoost-Twente, Vecht-Regge, Winterswijk, de Zak van Zuid-Beveland, de 
Meierij en Midden-Limburg hebben relatief veel projecten betrekking op het 
stimuleren van communicatie en/of samenwerking tussen bedrijven en organisaties. 
- In Winterswijk en Midden-Limburg hadden gerelateerd aan de andere gebieden 
veel projecten betrekking op analyse of planontwikkeling waarbij, gericht op 
uitvoering van maatregelen vóór 2001. 
- Gerelateerd aan de aard van andere projecten hebben veel projecten betrekking 
op voorlichting, demonstratie- of voorbeeldprojecten. Met name in Zuidwest-
Friesland, Noor-Drenthe, Noordoost-Twente, Vecht-Regge, Winterswijk, 
Waterland, de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij en Midden-Limburg valt het 
hoge aantal projecten met deze aard op. 
- Er zijn in het algemeen weinig projecten die betrekking hebben op 
bedrijfsdoorlichting. 
- Met name in de Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg valt het hoge aantal 
projecten op dat betrekking heeft op uitvoering van werkzaamheden op 
bedrijfsniveau. Ini Zuidwest-Friesland, de Graafschap en de Meierij valt dit aantal 
tegen. Vooral in Noord-Drenthe en de Zak van Zuid-Beveland is veel sprake van 
werkzaamheden, niet op het bedrijfsniveau. 
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Uitvoerders van de projecten 
De uitvoerders van projecten per Waardevol Cultuurlandschap verschillen aanzienlijk. 
In het ene gebied zijn de uitvoerders overwegend overheids- of semi-overheids-
organisaties in het andere gebied zijn dit de economische dragers: boeren, 
recreatieondernemers of bosbouwers. 
In tabel 7.7 wordt per Waardevol Cultuurlandschap aangegeven wie de voornaamste 
uitvoerders van projecten zijn. Zo worden de projecten binnen Noordoost-Twente 
en de Meierij sterk vanuit de provincie aangestuurd, wat terug is te zien aan de aard 
van de projecten. In deze gebieden dragen semi-overheden vaak recreatieprojecten 
aan en blijven agrarische projecten ondervertegenwoordigd. Dit is bijvoorbeeld in 
Zuidwest-Friesland (tot 1996), Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, Veluwe en de 
Meierij het geval. Het wordt ook veroorzaakt door de samenstelling van de WCL-
organisatie. Hoe meer overheden en hoe minder de economische dragers zelf bij het 
WCL-proces zijn betrokken des te hoger is het overheidsgehalte. Dit geldt voor 
Zuidwest-Friesland, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Veluwe en de Meierij. 
Tabel 7.7 Voornaamste uitvoerders van projecten 
Uitvoerders van projecten 
Publieke actoren 
Publieke en private actoren 
Private actoren 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Noordoost-Twente, Veluwe, Meierij 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-




Onder de publieke actoren zijn vooral de gemeenten actief geweest in de 
projectuitvoering. Dit geldt met name voor Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, 
Vecht-Regge, de Veluwe, de Zak van Zuid-Beveland, de Meierij en Midden-Limburg. 
Het ging hierbij vaker om kleine dan om grote gemeenten. De projecten waarbij 
gemeenten zijn betrokken waren voornamelijk gericht op recreatie en toerisme. 
In Noord-Drenthe, Winterswijk en de Meierij zijn veel samenwerkende organisaties 
de uitvoerders geweest van projecten. In Noord-Drenthe betreft het de Boermarken 
en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen, in Winterswijk het projectbureau, een 
samenwerkingsverband tussen landbouw en natuur, en in de Meierij zijn het de 
gewesten, die met name op het gebied van toeristisch-recreatieve routestructuren actief 
zijn geweest. 
De landbouw heeft veel projecten uitgevoerd in Zuidwest-Friesland, Noordoost-
Twente, Waterland, de Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg. In deze gebieden 
is in de opeenvolgende jaren ook een stijgende lijn te constateren. De beoogde 
projecten in Zuidwest-Friesland zijn in 1994 en 1995 echter niet in uitvoering 
genomen. Noord-Drenthe, Vecht-Regge en de Meierij geven ten opzichte van 1995 
in 1996 een daling te zien. 
Er zijn weinig projectuitvoerders afkomstig uit het recreatief-toeristische 
bedrijfsleven. Met name Waterland, de Meierij en Midden-Limburg tonen een 
groeiend en relatief hoog aantal projectuitvoerders uit deze sector. In de overige 
gebieden heeft men nog niet ontdekt wat WCL voor hen kan betekenen. 
Het aantal projectuitvoerders afkomstig uit de sectoren milieu, natuur en landschap 
valt tegen. Dit heeft vooral te maken met de eis van cofinanciering, waar deze actoren 
moeilijk aan kunnen voldoen. 
Locatie van projecten 
De WCL-projecten zijn niet allemaal gelijkmatig verspreid over het grondgebied van 
WCL. In sommige Waardevolle Cultuurlandschappen is in bepaalde deelgebieden 
een concentratie van projecten waar te nemen, terwijl in andere Waardevolle 
Cultuurlandschappen de projecten wel spreiding vertonen over het Waardevol 
Cultuurlandschap. In tabel 7.8 wordt de lokale spreiding van WCL-projecten binnen 
het Waardevol Cultuurlandschap weergegeven. 
De lokatie van WCL-projecten hangt onder andere af van: 
- hoe actief gemeenten zijn; grote verschillen in activiteit tussen gemeenten binnen 
een Waardevol Cultuurlandschap komen voor in: Zuidwest-Friesland, Noord-
Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-Twente en Midden-Limburg. 
- wijze van begrenzing van Waardevol Cultuurlandschap: welk percentage van de 
gemeente valt binnen de WCL-begrenzing; dit komt voor in Zuidwest-Friesland, 
Vecht-Regge en in Winterswijk. 
- of er een samenwerkingsverband van boeren in een deelgebied actief is (Vecht-
Regge en de Meierij); 
- of boeren inzetten op verbrede landbouw danwei traditionele landbouw (Vecht-
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Regge, de Graafschap); 
- of men in een deelgebied in de fase van planvorming (Vecht-Regge) of 
planuitvoering zit; 
- andere beleidscategoriën die in deelgebieden spelen: bijvoorbeeld 
Bestemmingsplannen Buitengebied (Winterswijk) en Landinrichting (Noord-
Drenthe); 
- gemeentelijke herindelingen (de Meierij); 
- positie van de landbouw (is er aanleiding tot verandering?); dit speelt in Zuidwest-
Friesland en de Veluwe. 
- verstedelijkingsdruk (de Veluwe, Waterland, Meierij); 
- inzet van belangenorganisaties (Noord-Drenthe). 
Tabel 7.8 Spreiding van WCL-projecten 
Lokatie van projecten 
Concentratie in deelgebieden 
Deels geconcentreerd, deels verspreid 
Verspreid 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Veluwe, 
Meierij 
Vecht-Regge 
Noordoost-Twente, Graafschap, Winterswijk, 
Waterland, Zak van Zuid-Beveland en Midden-
Limburg 
Vernieuwende projecten 
Projecten worden als vernieuwend ervaren als: 
er meerdere functies op min of meer hetzelfde tijdstip worden verweven; 
er meerdere functies elkaar in de loop der tijd opvolgen 
(ketenbenadering/verlenging van functies; 
er sprake is van meerdere partijen die met elkaar samenwerken (verbreding of 
verlenging van het netwerk). 
Niet ieder Waardevol Cultuurlandschap is toe aan vernieuwende projecten. Vaak zijn 
kleinschalige projecten nodig om doelgroepen te mobiliseren om vervolgens een stap 
naar verbreding of verlenging te kunnen maken. Dit geldt voor Waterland, Zak van 
Zuid-Beveland en Midden-Limburg en voor de gebieden waar de landbouwstimu-
leringsmaatregelen op van toepassing zijn. 
Door de combinatie van inzet van de gebiedscoördinator, vertegenwoordigers van 
de landbouworganisatie en voorbeeldbedrijven dient de interesse voor heroriëntatie 
landbouw te groeien. Vervolgens kunnen bedrijfsdoorlichting, cursussen en 
studiegroepen een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld het uiteindelijk besluit tot 
verbreding. In Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-Regge, Noordoost-Twente, 
Winterswijk, Veluwe en Waterland volgt men deze weg. 
Vanuit deze initiatieven en de kleinschalige projecten gericht op duurzame landbouw, 
wordt idealiter getracht om een vervolgstap te maken. Dit lukt nog niet in alle 
gebieden. Vanuit bepaalde gebieden binnen een Waardevol Cultuurlandschap komen 
nauwelijks initiatieven voor biologische- en verbrede landbouw van de grond. Dit 
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geldt voor Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, de Veluwe en tot de delen van Vecht-
Regge en de Meierij die niet onder Overlegplatform Duinboeren vallen. 
Om meer agrarische projecten van de grond te krijgen gaat de gebiedscoördinator 
van de Meierij zich toeleggen op het opzetten van organisatiestructuren en 
bijbehorende communicatietrajecten. De gebieden krijgen dit steeds meer in de gaten. 
Zo ondersteunt de standsorganisatie NCB in de Meierij steeds intensiever lokale 
initiatieven in het Waardevol Cultuurlandschap. De NCB heeft het initiatief genomen 
om tot landbouwontwikkelingsplannen te komen. Hiermee wil de NCB visievorming 
op afdelingsniveau realiseren en dan pas op bedrijfsniveau projecten initiëren. 
In Zuidwest-Friesland is eind 1995 een steunpunt als intermediair voor het uitvoeren 
van landbouwprojecten in het leven geroepen. De landbouwprojecten in de eerste 
jaren hadden te weinig uitstralingseffecten om de agrariërs de voordelen van WCL 
te doen inzien. Met name bij bedrijfsdoorlichting speelt mee dat het resultaat niet 
direct tastbaar is. De coördinator van het Steunpunt geeft aan dat het bij het 
stimuleren van duurzame landbouw belangrijk is dat projecten zichtbaar worden 
gemaakt, waardoor er eerder navolging plaatsvindt. 
Opvallend is dat sommige projecten onder de vlag van WCL zijn gerealiseerd, 
waarvan men achteraf zegt dat deze ook zonder WCL-geld wel waren gerealiseerd, 
vanwege sterk individueel ondernemerschap en/of georganiseerd particulier initiatief 
vanuit de milieucoöperatie. Voorbeelden hiervan zijn het speltproject van de 'Stichting 
Boer, Molenaar, Bakker' in Ommen (Vecht-Regge) en ook in de Zak van Zuid-
Beveland zijn een aantal projecten, zoals fertigatie en aanschaf van milieuvriendelijke 
spuiten, gehonoreerd, die naar verwachting ook zonder WCL-subsidie wel zouden 
worden uitgevoerd. 
Men kan zich dan afvragen of het WCL-geld dan niet beter aan andere projecten had 
kunnen worden besteed. Dit is geenszins het geval. Met WCL-geld kan een particulier 
voorstel verder worden 'verbreed' (verbrede landbouw) of 'verlengd' (keten-
benadering), waardoor de WCL-doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, zoals het 
koppelen van een plan voor het ontwikkelen van een ambachtelijk straatje in Ommen 
in combinatie met het project agrotoerisme aan het speltproject van de 'Stichting Boer 
Molenaar Bakker'. 
7.2 Waardering van projecten door betrokkenen 
Aan de verschillende betrokkenen is gevraagd hoe zij de projecten waarderen. Over 
het algemeen kan worden gesteld dat de kleinschalige integrale projecten gericht op 
uitvoering de meeste waardering kunnen wegdragen. 
Omdat de betrokkenen hun waardering vooral baseren op het karakter, de schaal en 
de integraliteit is in tabel 7.9 aangegeven of de projecten meer op planning of meer 
op uitvoering zijn gericht, of ze groot- of kleinschalig zijn, of ze integraal of sectoraal 
van karakter zijn en of ze wel of niet een ad hoc karakter hebben. 
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In Waterland, Midden-Limburg en de Zak van Zuid-Beveland heeft men in de eerste 
jaren in meerdere mate (de Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg) of in iets 
mindere mate (Waterland) gezorgd voor een veelheid van kleinschalige projecten, 
die in de loop der jaren zijn ondergebracht binnen een groter geheel. In Waterland 
binnen de Stichting Agrotoerisme en Streekeigen Producten en binnen de Natuur-
vereniging. In de Zak van Zuid-Beveland heeft men initiatieven van agrariërs 
gebundeld binnen agrotoerisme. In Midden-Limburg kwam men tot het opzetten van 
een coöperatie van streekproducten, tot een Stichting Culinaire Producten en tot een 
consulent die de coördinatie verzorgt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer. 
Ook gebieden met integrale projecten, voornamelijk gericht op planvorming (Vecht-
Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap en Winterswijk), krijgen waardering, omdat 
men aangeeft dat het noodzakelijk was om op een grondige wijze afstemming te 
bereiken op een aantal thema's, voordat men de uitvoering ter hand kon nemen en 
voordat men kon komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Wel kost het veel tijd 
om deze plannen gezamenlijk op te stellen en in uitvoering te brengen. Hierdoor 
ontstaat er enig ongeduld in de gebieden, omdat de meeste economische dragers in 
de praktijk iets van WCL willen terugzien. 
Sectorale projecten worden minder gewaardeerd, omdat ze nog niet volledig aan de 
WCL-doelstelling voldoen. Voor de Veluwe geldt dat er wel een planmatige opzet 
ten grondslag ligt aan de uitvoering, maar dat men niet toewerkt naar nieuwe 
structuren, zoals ketenvorming of nieuwe samenwerkingsvormen. In Zuidwest-
Friesland en Meierij heeft de projectbegeleider c.q. de provincie recentelijk 
initiatieven hiertoe genomen. 
Naast kleinschalige integrale projecten blijken ook kleinschalige sectorale projecten 
eerder resultaat te boeken dan grootschalige. In een aantal gebieden past men het 
landbouwstimuleringsbeleid toe, dat in de loop der jaren steeds meer deelnemers 
kende. In de Veluwe lukte het niet een aantal grootschalige landbouwprojecten in 
uitvoering te brengen. Nu probeert men door 'Combi-Velu we', een pakket met 
kleinschalige landbouwstimuleringsmaatregelen, de bereidheid tot het nemen van 
maatregelen voor duurzame landbouw onder de agrariërs te doen groeien. 
Projecten die een hoog overheidsgehalte kennen worden minder gewaardeerd dan 
projecten die door de economische dragers zelf in uitvoering worden genomen. 
Tabel 7.9 Waarderingscriteria van betrokkenen voor de projecten 
Waarderingscriteria 
Grootschalige integrale projecten gericht op 
planvorming 
Sectorale projecten gericht op uitvoering, ad 
hoc-karakter 
Kleinschalige integrale projecten gericht op 
uitvoering 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Vecht-Regge, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Winterswijk 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Veluwe, 
Meierij 




Het aantal goedgekeurde projecten ligt in 1995 en 1996 ongeveer gelijk. Ten opzichte 
van het startjaar 1994 is sprake van een toename. In 1994 en 1995 is voldaan aan 
de doelstelling uit het SGR dat 60% van de financiële LNV-bijdrage gericht is op 
heroriëntatie landbouw. Voor 1996 bedroeg dit echter maar 48%. 
De uitvoerders van projecten per Waardevol Cultuurlandschap verschillen aanzienlijk. 
In het ene gebied zijn de uitvoerders overwegend overheids- of semi-overheids-
organisaties en in het andere gebied zijn dit de economische dragers: boeren, 
recreatieondernemers of bosbouwers. Er zijn weinig projectuitvoerders afkomstig 
uit het recreatief-toeristische bedrijfsleven, met als gunstige uitzonderingen Waterland, 
de Meierij en Midden-Limburg. Het aantal projectuitvoerders uit de sectoren milieu, 
natuur en landschap is niet groot. Dit komt doordat veel doelstellingen zijn te 
realiseren met het reguliere instrumentarium. 
Niet ieder Waardevol Cultuurlandschap is toe aan vernieuwende projecten. Vaak zijn 
sectorale kleinschalige projecten nodig om doelgroepen te mobiliseren om vervolgens 
een stap te zetten naar verbreding van de landbouw (landbouw met nevenactiviteiten) 
of verlenging van de landbouw (landbouw als onderdeel van de ketenbenadering) 
en hiermee samenhangend verbreding of verlenging van het actorennetwerk. In 
bepaalde gebieden komen nauwelijks initatieven voor biologische- en verbrede 
landbouw van de grond. Door de combinatie van inzet van de gebiedscoördinator, 
bestuursleden van de landbouworganisatie en voorbeeldbedrijven moet de interesse 
hiervoor te groeien. Vervolgens moeten bedrijfsdoorlichting, cursussen en 
studiegroepen aanzetten tot het maken van de vervolgstap op het individuele bedrijf. 
Goede organisatiestructuren en bijbehorende communciatieprojecten zijn nodig om 
de individuele boer daadwerkelijk te bereiken. 
In sommige Waardevolle Cultuurlandschappen zijn onder de vlag van WCL projecten 
gerealiseerd, die vanwege sterk ondernemerschap of georganiseerd particulier 
initiatief, ook zonder WCL waarschijnlijk gerealiseerd zouden zijn. In de publieke 
discussie ontmoet dit kritiek. Deze kritiek gaat eraan voorbij dat deze projecten 
zonder het WCL-geld niet waren 'verbreed' of 'verlengd'. WCL geeft dus toch een 
meerwaarde geeft aan deze projecten. 
Projecten en gebieden die hoog scoren op kleinschalige integrale projecten gericht 
op uitvoering hebben de meeste waardering in de streek. Ook gebieden met integrale 
projecten gericht op planvorming krijgen veel waardering. Wel is er ongeduld bij 
de economische dragers die uitvoeringsgericht aan de slag willen. 
Daarnaast zijn er sectorale projecten in uitvoering die een ad hoe-karakter hebben. 
Hiervan blijken met name de sectoren te profiteren die al aan projectuitvoering 
toewaren. Zij waarderen de projecten ook meer dan de sectoren die nog in de 
planvormingsfase zaten. 
Projecten die een hoog overheidsgehalte hebben worden minder gewaardeerd in de 
streek dan projecten die door de economische dragers zelf in uitvoering zijn genomen. 
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8 Effecten in relatie tot de WCL-doelstellingen 
In dit hoofdstuk zijn de gegevens uit de eerste meting van beleidseffecten per gebied 
in samenvattende vorm geïllustreerd (par. 8.1). Daarnaast zijn de meningen uit de 
gebieden over de beleidseffecten weergegeven, zoals deze in de groepsdiscussie naar 
voren kwamen. 
Naar aanleiding van de nulmeting kan nog niet worden ingegaan op effecten. Dat 
is pas na een tweede meting mogelijk. Hoe een amoebe naar de tweede meting eruit 
kan zien is reeds in hoofdstuk 2 geschetst (fig. 3). De amoebe is ingedeeld in vier 
kwadranten, te weten landbouw, recreatie, natuur en landschap en milieu, die de 
kapstok vormen voor 15 segmenten (aanhangsel 2). De oppervlakten van de segmen-
ten zijn niet gerelateerd aan het belang van een bepaalde variabele. De amoeben 
geven een inzicht in de diversiteit van de Waardevolle Cultuurlandschappen, maar 
het is niet de bedoeling de Waardevolle Cultuurlandschappen onderling te vergelijken. 
Elk Waardevol Cultuurlandschap heeft haar eigen identiteit. 
8.1 Resultaten effectmeting 
In de gebieden zijn inzichten aanwezig die een eerste reflectie op de effecten toelaten. 
Deze hieronder naast de WCL-amoeben geplaatst. De gebiedsinzichten zijn cursief 
weergegeven. Daarnaast wordt per Waardevol Cultuurlandschap kort ingegaan op 
de bijzonderheden, die een variabele sterk kunnen beïnvloeden. 
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Landbouw 













Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Zuidwest-Friesland 
Zuidwest-Friesland scoort hoog in de kwadranten landbouw en recreatie. De bedrijfs-
omvang van de landbouwbedrijven verduidelijkt een gezonde landbouw. De recrea-
tiesector is sterk aanwezig in het gebied. De meeste effecten zijn in het milieukwa-
drant te verwachten. Zuidwest-Friesland is een waterrijk gebied, waarin het aandeel 
groen zeer klein is. Het gebied is van groot belang voor weidevogels, zoals de 
Tureluur en de Watersnip. 
Effecten kunnen nog niet echt worden verwacht, het proces is pas net echt goed op 
gang gekomen. Duidelijk is dat de landbouw steeds meer gebruik gaat maken van 
de aangeboden landbouwstimuleringsmaatregelen. Op recreatief gebied is nog weinig 
effect te herkennen. Er vindt promotie plaats en enkele projecten zijn gericht op 
verbetering van wandel- en fietsrouten. De recreatieve sector is nog terughoudend. 
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Landbouw 















Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Noord-Drenthe 
Noord-Drenthe scoort in de nulmeting hoog in het landbouwkwadrant In het mi-
lieukwadrant is de score minder hoog. Projecten voor de landbouw zijn vooral op 
milieuzorg gericht, waardoor effecten hier te verwachten zijn. Het natuurkwadrant 
laat zien, dat Noord-Drenthe een kleinschalig landschapsbeeld vertoont: veel kleine 
'groene' gebieden zijn hier te vinden. Noord-Drenthe is een belangrijk gebied voor 
Torenvalk en Kerkuil; de Geelgors die gebaat is bij een kleinschalig landschap, is 
ook goed vertegenwoordigd. 
De effecten van WCL zijn vooral in enkele kleine dorpen zichtbaar, verder gebeurt 
er veel op recreatief vlak (route gebonden recreatie, aankleding van het gebied door 
beplanting). De projecten voor de landbouw zijn vooral gericht op vermindering 
van de milieubelasting, waardoor effecten op het vlak van heroriëntatie nog niet zicht-


















Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Vecht-Regge 
Vecht-Regge scoort zeer hoog in het recreatiekwadrant en vooral voor slaapplaatsen bij 
de boer. Het landbouwkwadrant laat in de nulmeting nog niet veel activiteiten van 
verbreding zien. Het gebied scoort wel relatief hoog in het milieukwadrant. Vecht-Regge 
is een gebied met relatief veel 'groen'. Het gebied is van belang voor de Geelgors. 
Hier zijn nog geen effecten zichtbaar, het proces is nog niet voldoende op gang gekomen 
om al effecten te kunnen zien. 
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Landbouw 














Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Noordoost-Twente 
Noordoost-Twente is een kleinschalig landschap, waarin de afname van de landbouw 
minder sterk verloopt dan in de rest van Nederland. De bedrijfsomvang in de 
landbouw is duidelijk lager. Verbreding is hier te verwachten. Het recreatiekwadrant 
scoort hoog ten aanzien van de fietspaden. Hier zal qua omvang nauwelijks effecten 
zichtbaar worden. De verblijfsmogelijkheden zijn nog uit te breiden. 
Het gebied is van belang voor een aantal vogelsoorten, zoals de Torenvalk, de Patrijs 
en de Geelgors. 
Duurzame landbouw heeft veel aandacht gekregen en het animo onder de boeren 
is groot. Vooral op het vlak van de milieuzorg op landbouwbedrijven ziet men effecten 
(lozing afvalwater door melkveehouderij). Voor recreatie zijn effecten geboekt. Veel 
is gedaan voor kwalitatieve verbetering van fietspaden (bewegwijziging, 
informatieboekjes, etc).Voor natuur en landschap zijn nog geen effecten te zien. 
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Landbouw 
Verblijven bij de boer 













Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
De Graafschap 
De Graafschap scoort gemiddeld in het milieukwadrant. Effecten zijn te verwachten 
in de milieubelasting van het oppervlaktewater. Binnen het landbouwkwadrant is een 
hoge score voor de biologische landbouw te herkennen. De Graafschap is een 
kleinschalig landschap met veel kleinere gebieden 'groen'. De Graafschap scoort hoog 
voor de kerkuil. Effecten zijn te verwachten voor de recreatiesector. 
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Landbouw 














Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Winterswijk 
Winterswijk is een kleinschalig landschap met veel kleine gebiedjes 'groen', waardoor 
het op de amoebe minder hoog scoort. Het gebied is van groot belang voor de Patrijs, 
de Kneu en de Geelgors. De vele landgoederen zijn hier de oorzaak van. In het 
recreatiekwadrant scoort vooral het aantal slaapplaatsen bij de boer. Binnen het land-
bouwkwadrant valt op dat de bedrijfsomvang van de gangbare landbouw duidelijk 
minder is dan in de rest van Nederland. Hier zijn effecten vanuit het WCL-beleid 
te verwachten. Het milieukwadrant scoort minder, vooral door de verdroging in dit 
gebied. 
Directe effecten zijn nog niet zichtbaar, veel gebeurt op het vlak van voorlichting 
en onderzoek. Veel boeren zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die WCL biedt. 
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Landbouw 














Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Veluwe 
De Veluwe scoort hoog in het natuurkwadrant en vormt hierdoor een bijzonder 
Waardevol Cultuurlandschap. Het landbouwkwadrant heeft betrekking op een relatief 
klein gedeelte van het totale gebied. De hoge score in dit kwadrant zit in de 
verbreding van de landbouw ten aanzien van natuurbeheer en recreatie. De 
verblijfsrecreatie is vanouds goed ontwikkeld in het gebied, hierdoor scoort het 
recreatiekwadrant hoog. 
De effecten liggen vooral op het vlak van zonering van natuur en landschap en van 
recreatie. De landbouwsector is nogal terughoudend. Veel effecten zijn nog erfenissen 
van het Nationaal Landschap en niet direct te wijten aan WCL (het WCL-proces heeft 
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In de amoebe scoort Waterland hoog in het landbouwkwadrant, voor de variabelen 
agrarisch natuurbeheer en biologische landbouw. De gezondheid van de gangbare 
landbouw is duidelijk minder dan in de rest van Nederland. Waterland scoort laag 
in het milieukwadrant, doordat de waterkwaliteit aanleiding geeft van verdroogde 
gebieden te spreken. Voor het oppervlaktewater waren de gegevens niet beschikbaar. 
Waterland beschikt over relatief weinig groen, doordat veel natuur gekoppeld is aan 
de landbouwgronden. Het gebied is van groot belang voor weidevogels. 
Veel effect is geboekt door agrarisch natuurbeheer. Ook zijn effecten zichtbaar op 
het vlak van heroriëntatie landbouw gericht op streekproductie (Waterland vlees) 
en recreatie (Hotel de Boerenkamer). De belangstelling vanuit de landbouw is groot. 
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Landbouw Recreatie 












Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Zak van Zuid-Beveland 
De Zak van Zuid-Beveland scoort laag in het recreatiekwadrant. Het gebied komt 
in de nulmeting als typisch landbouwgebied naar voren. Het natuurkwadrant scoort 
ten aanzien van de versnippering goed, maar dat is mede door het lage aandeel natuur 
te verklaren, dat vooral langs water gelokaliseerd is. Voor het gebied waren geen 
vogelgegevens beschikbaar! 
Veel projecten zijn nog gericht op voorlichting. Toch zijn al enige effecten zichtbaar 
op het vlak van heroriëntatie landbouw gericht op streekeigen productie (de zwarte 
bes) als op recreatie (boerenlandroute). 
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Landbouw 













Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
De Meierij 
De Meierij scoort hoog binnen het recreatiekwadrant voor wat het fietspadennet 
betreft. Deze zijn vermoedelijk nog niet recreatief aantrekkelijk, waar-door hier de 
effecten niet zichtbaar zullen worden. Het landbouwkwadrant verduidelijkt in de 
nulsituatie een relatief gezonde landbouwsector. Het milieukwadrant scoort minder, 
mede door de verdroging in dat gebied. De Meierij is een kleinschalig landschap, 
met veel kleine gebiedjes 'groen'. 
De effecten liggen enigszins bij de duurzame landbouw, en dan specifiek op het 
gebied van vermindering van de milieubelasting. Duidelijk effect ziet men in de 
ontwikkeling van routegebonden recreatie. 
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Landbouw 














Vogeldichtheden Niet verdroogd 
Natuur Milieu 
Midden-Limburg 
Midden-Limburg scoort in het recreatiekwadrant hoog voor het fietspadennet, de 
slaapplaatsen blijven achter. Het milieukwadrant is slechts voor de ver-droging 
ingevuld en geeft zodoende en verkeerd beeld. Midden-Limburg laat in de nulmeting 
al enige verbreding op het terrein van agrarisch natuurbeheer herkennen. In het 
natuurkwadrant scoort het gebied voor drie vogelsoorten hoog (Torenvalk, Kneu en 
Geelgors). 
Duurzame landbouw en verbreding van de landbouw hebben veel aandacht gekregen. 
Het oprichten van nieuwe samenwerkingsverbanden en een coöperatie van 
streekprodukten kan als een effect worden gezien. Ook op het gebied van recreatie 
en bosbouw zijn effecten zichtbaar. 
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8.2 Conclusies 
De nulmeting laat grote verschillen zien voor de sectoren landbouw, natuur, recreatie 
en milieu in de elf Waardevolle Cultuurlandschappen in hun uitgangssituatie. Vanuit 
de gegevens van de nulmeting is in tabel 8.1 een concluderende indeling gemaakt 
uitgaande van de vier kwadranten. De vastgestelde effecten dienen niet zozeer om 
een vergelijking te maken tussen gebieden, maar eerder om de ontwikkelingen in 
de tijd per gebied te kunnen vaststellen door latere metingen. Met deze indeling 
worden geen 'slechte' en 'goede' Waardevolle Cultuurlandschappen geïdentificeerd, 
maar wordt juist het karakter per Waardevol Cultuurlandschap verhelderd. Hierdoor 
kan ook een tweede meting gerelativeerd worden: een Waardevol Cultuurlandschap 
dat bij de nulmeting in een kwadrant hoog scoort zal in een tweede meting in deze 
kwadrant vermoedelijk minder effect laten zien, dan een Waardevol Cultuurlandschap 
dat in de nulmeting laag scoort (zie aanhangsel 2). 














































In een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen is men reeds begonnen actief de 
effecten op gebiedsniveau te monitoren: 
- in de Zak van Zuid-Beveland wil men de variabelen koppelen aan de effect-
monitoring van overkoepelende evaluatie. 
1
 Voor Waterland en Midden-Limburg waren geen gegevens betreffende de waterkwaliteit beschikbaar 
2
 Voor Zak van Zuid-Beveland waren geen vogeldichtheden bekend 
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- in de Meierij is men vanuit de Provincie bezig een monitoringsysteem op te 
zetten. 
- in Winterswijk wordt door het Biologisch Station Zwillbrock jaarlijks de toestand 
van natuur-, bos- en landschapswaarden in beeld gebracht. 
- in Waterland wordt door de natuurvereniging de monitoring gericht op agrarisch 
natuurbeheer uitgevoerd. 
- in Noordoost-Twente heeft de provincie in samenwerking met SME een monito-
ringsprogramma opgesteld ter monitoring van het gebiedsgericht beleid. 
- in Noord-Drenthe is men met monitoring gestart. 
- in Vecht-Regge start men medio 1997 met een monitorings- en evaluatie-
programma. 
Deze monitoringsactiviteiten kunnen voor een tweede effectmonitoring WCL veel 
interessante gegevens leveren. 
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9 Maatschappelijke effecten 
WCL-beleid kan heel strikt worden beoordeeld aan de hand van het effect op de 
doelstellingen van het beleid, zoals in het vorige hoofdstuk is gebeurd, maar kan 
ook vanuit een breder maatschappelijk perspectief worden bekeken. Dat bredere 
perspectief omvat de vraag in hoeverre de activiteiten rond het Waardevolle Cultuur-
landschap hebben bijgedragen aan veranderingen in de maatschappelijke relaties in 
de gebieden. Heeft WCL een brugfunctie vervuld in de veranderingen in de positie 
die verschillende maatschappelijke partijen innemen? Hierop wordt ingegaan in 
paragraaf 9.2. Voorafgaand daaraan (par. 9.1) wordt nagegaan in hoeverre het WCL-
beleid invloed heeft gehad op ander beleid voor de gebieden. In paragraaf 9.3 worden 
de conclusies getrokken. 
9.1 Effecten op ander beleid 
In deze paragraaf wordt nagegaan op welke wijze WCL zijn doorwerking vindt binnen 
ander beleid (tabel 9.1). 
Tabel 9.1 Doorwerking van WCL-beleid in andere beleidscategorieën 
Doorwerking van WCL in ander beleid 
Begrenzen EHS 
Opstellen Ammoniakreductieplan 
Afstemmen WCL en Landinrichting 
Versneld uitvoeren ROM 
Uitvoeren Nationaal Landschap 
Inpassen WCL binnen NUBL 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Noordoost-Twente, Vecht-Regge, Winterswijk, 
Graafschap 
Veluwe, Winterswijk, Noord-Drenthe 
Zuidwest-Friesland, Winterswijk, Waterland, 




Binnen een aantal gebieden was de EHS nog niet begrensd en diende men er rekening 
mee te houden bij het uitwerken van het gebiedsperspectief. In Vecht-Regge heeft 
men nog geen overeenstemming weten te bereiken, in de andere gebieden op hoofd-
lijnen. Dit dient op detailniveau zijn nadere uitwerking te krijgen. Ook hierbij 
gebruikt men WCL. 
Ook binnen bestaande of in voorbereiding zijnde landinrichtingsprojecten zorgt men 
voor afstemming met WCL. In Winterswijk heeft men met behulp van WCL-middelen 
een project uitgevoerd ter voorstructurering ervan. Ook stelt men de landinrichtings-
commissie samen uit de betrokkenen bij WCL. 
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Andere voorbeelden van doorwerkingseffecten van WCL op ander beleid zijn in tabel 
9.2 gegeven. 
Tabel 9.2 Doorwerkingseffecten van WCL op ander beleid (voorbeelden) 
Doorwerkingseffecten van WCL-beleid op 
ander beleid 
Afstemmen bestemmingsplan gemeente Water-
land op WCL 
Aanpassen gemeentelijke organisatie op WCL 
gemeente Tubbergen 
Gezamenlijk opstellen recreatiemobiliteitsplan 
provincie Drenthe en Groningen 
Doorwerking resultaten van experimenten WCL 
in Veenweidgebied 
Uitwerken Vechtcorridors 
Uitwerken Duurzame Technologische Ontwik-








Daarnaast zou het WCL-beleid moeten bijdragen aan het bij voorrang inzetten van 
experimenten randenbeheer; de bijdragenregeling landschapsverzorging; het beleid 
voor toeristisch-recreatieve gebieden en landinrichting. Het bij voorrang inzetten heeft 
nog nauwelijks plaatsgevonden. 
9.2 Veranderingen in relaties tussen actoren 
In alle Waardevolle Cultuurlandschappen is er een netwerk ontstaan van organisaties, 
die op één of andere wijze betrokken zijn bij het gebied (tabel 9.3). Het gaat in de 
meeste gevallen om partijen die elkaar in hetzelfde gebied ook binnen andere thema's 
tegenkomen, omdat deze gebieden ook in andere planfiguren al als zodanig waren 
onderscheiden. Dit geldt voor: Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-Regge, 
Noordoost-Twente, de Veluwe en de Meierij. In bovengenoemde gebieden kan nog 
niet worden gesteld dat betrokken partijen hebben gezorgd voor doorwerking van 
WCL in de richting van de achterban. Ook zijn er in bovengenoemde gebieden nog 
nauwelijks activiteiten in gezamenlijkheid ontwikkeld. Wel geven de vertegen-
woordigers van de betrokken organisaties in Noord-Drenthe, Vecht-Regge en 
Noordoost-Twente aan dat de contacten tussen de partijen zijn geïntensiveerd en 
verbeterd. Behalve in Noordoost-Twente, waar de streek uitvoerig op de hoogte wordt 
gehouden van de ontwikkelingen binnen het gebiedsgerichte beleid, heeft de 
bevolking in deze gebieden nog nauwelijks weet van WCL. 
In de Graafschap werken organisaties voor het eerst samen binnen het onderscheiden 
WCL-gebied. Door het proces zijn de contacten tussen de partijen geïntensiveerd 
en verbeterd. 
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Tabel 9.3 Mobilisatie en samenwerking 
Mobilisatie en samenwerking 
netwerk organisaties 
netwerkorganisaties en netwerk economi-
sche dragers 
Waardevolle Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe, Vecht-Regge, 
Noordoost-Twente, de Graafschap, de Veluwe, de 
Meierij, 
Winterswijk, Waterland, Zak van Zuid-Beveland, 
Midden-Limburg 
In de gebieden waar men de begrenzing van de EHS binnen WCL wil regelen, Vecht-
Regge, Noordoost-Twente, de Graafschap en Winterswijk is er door het proces van 
totstandkoming van het gebiedsperspectief meer wederzijds begrip ontstaan tussen 
landbouw en natuur. Voor de landbouw betreft het de vertegenwoordigers van de 
landbouworganisaties en een aantal voorlopers. Bij de nadere uitwerking van de grove 
begrenzing dient er draagvlak gevonden te worden onder alle betrokken agrariërs. 
In Winterswijk, Waterland, Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg heeft men 
ervoor gezorgd dat naast betrokken koepelorganisaties, ook de economische dragers 
uit het gebied zelf zijn gemobiliseerd. In Winterswijk en Waterland heeft WCL 
gezorgd voor het intensiveren van de al in gang gezette ontwikkeling en in Midden-
Limburg en Zak van Zuid-Beveland ontstond een geheel nieuw netwerk van personen. 
In Winterswijk is er op lokaal niveau intensieve samenwerking ontstaan tussen het 
lokale platform natuur en milieu en de vertegenwoordigers van de landbouw binnen 
het projectbureau en binnen deelprojectgroepen. In Waterland en Zak van Zuid-
Beveland heeft men met name de landbouw gemobiliseerd. Deze ziet mogelijkheden 
in het gebruik maken van natuur, landschap en recreatie. In Waterland ontstond er 
een samenwerkingsverband met de horeca, binnen zowel de stichting streekeigen 
producten als binnen het project 'agrotoerisme'. Verder werkt men binnen de 
natuurvereniging nauw samen met lokale natuur- en milieuwerkgroepen. In Zak van 
Zuid-Beveland is nog geen samenwerking ontstaan met andere sectoren. In Midden-
Limburg heeft men de bosbouwsector geactiveerd en de plaatselijke 
landbouwvertegenwoordigers betrokken gemaakt. Ook zijn in Midden-Limburg op 
gemeentelijk niveau nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen lokale partijen. 
In Zuidwest-Friesland en in de Graafschap vinden momenteel initiatieven plaats om 
de landbouw te mobiliseren en nieuwe samenwerkingsverbanden te doen ontstaan. 
Ook in Vecht-Regge en de Meierij is de landbouw in een deel van het gebied geacti-
veerd, maar dit is te danken aan initiatieven van milieucoöperaties i.o., Ommer Marke 
en Duinboeren, en geen verdienste van WCL. 
In Winterswijk, Waterland, Zak van Zuid-Beveland en Midden-Limburg is, door de 
betrokkenheid van lokale partijen, een goede informatievoorziening in de richting 
van de streek en een veelheid aan projecten de bevolking in het gebied op de hoogte 
van WCL. In deze gebieden kan worden gezegd dat er zich een cultuuromslag heeft 
voorgedaan. Dit geldt ook voor de Graafschap, waar nog nauwelijks sprake was van 
beleidsmatige en projectmatige activiteit. Voor de overige gebieden kan nog niet 
worden gesteld dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. 
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De recreatiesector is in de meeste WCL-gebieden nog nauwelijks betrokken geraakt. 
Vaak is er wel een vertegenwoordiger van de Recron betrokken, maar de ondernemers 
zelf kunnen nog niet zoveel met WCL. Dit is gelegen in het feit dat de doorwerking 
vanuit de Recron-consulent niet optimaal is en aan de bedreiging die men in een 
aantal gebieden voelt als gevolg van de toeristisch-recreatieve activiteiten van de 
landbouwsector. Alleen binnen Midden-Limburg ontstond er een sectorgroep recreatie, 
waarbinnen verschillende belangenorganisaties samenwerken, waardoor de organisatie-
graad van de sector ten behoeve van het Waardevol Cultuurlandschap een impuls 
heeft gekregen. Op lokaal niveau is de sector binnen de gemeente Roerdalen actief. 
Een positief effect van WCL betreft de organisatie van de landgoedeigenaren in een 
aantal gebieden: Vecht-Regge, Graafschap, Winterswijk, Noordoost-Twente, Veluwe. 
Bondgenootschappen 
In een aantal gebieden geven de respondenten aan dat er duurzame bondgenootschap-
pen groeiende zijn. In drie van de elf gebieden heeft men deze al daadwerkelijk tot 
stand weten te brengen. Het gaat om Winterswijk, Waterland en Midden-Limburg. 
In Winterswijk heeft men, vanuit de eerste stappen tot samenwerking binnen het 
Project Buitengebied en middels WCL, structuur aangebracht in de samenwerking 
tussen het Platform Natuur en Milieu en de plaatselijke landbouwvertegenwoordigers. 
Dit resulteerde in een directe samenwerking binnen het projectbureau en binnen 
deelprojectgroepen. Er zijn nog geen concrete projecten als gezamenlijk product, 
omdat men de eerste jaren met name heeft geïnvesteerd in planvorming en onderzoek. 
In Waterland is er vanuit het projectbureau duurzame samenwerking ontstaan tussen 
boeren die inkomsten halen uit agrarisch natuurbeheer, binnen de 'natuurvereniging'. 
Om lid te worden van deze vereniging hebben de agrariërs een cursus agrarisch 
natuurbeheer gevolgd. Verder ontstond er een stichting streekeigen producten, 
waarbinnen de landbouw samenwerkt met de horeca. Deze partijen zijn evenals 
vertegenwoordigers van recreatie in het gebied ook betrokken bij het project 
'agrotoerisme'. 
In Midden-Limburg ontstond er vanaf het begin van het project een bondgenootschap 
tussen LNV en de provincie binnen de 'Stichting WCL'. Naar aanleiding van een 
aantal initiatieven van individuele tuinders kwam men tot de oprichting van een 
coöperatie van streekproducten. Ook de Rabobank en de Kamer van Koophandel 
betrok men hierbij. De Kamer van Koophandel heeft tevens, samen met de regionale 
horeca het project 'culinaire producten' opgezet. Men streeft naar het ontwikkelen 
van een markt voor streekeigen producten bij de regionale horeca. Speciaal hiervoor 
heeft men een marketingmedewerker aangesteld. 
Vrou wenparticipatie 
In welke mate participeren agrarische vrouwen binnen de WCL-organisatie, zijn er 
projecten door of ten behoeve van agrarische vrouwen uitgevoerd of zijn er initia-
tieven genomen in de richting van agrarische vrouwen (tabel 9.4)? 
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Tabel 9.4 Vrouwenparticipatie 
Vormen van vrouwenparticipatie 
Binnen organisatie, binnen projecten en 
initiatieven richting vrouwen 
Binnen organisatie en initiatieven richting 
vrouwen 







Vecht-Regge, Waterland, Zak van Zuid-Beve-
land, Midden-Limburg 
* binnen klankbordgroep van deelorganisatie agrarische enclave 
De vertegenwoordiging van de agrarische vrouwen binnen de WCL-organisatie is 
vrij beperkt. Alleen in de Graafschap en Winterswijk hebben de agrarische vrouwen 
een plaats binnen het bestuur van WCL. In de Graafschap vertegenwoordigt een 
medewerker van de provincie de agrarische vrouwen tevens binnen de begeleidings-
commissie landbouw, de adviescommissie ten behoeve van het opstellen van het jaar-
programma. In de Veluwe zijn de vrouwen betrokken binnen de klankbordgroep van 
de agrarische enclave. De klankbordgroep heeft echter geen belangrijke rol. In de 
Graafschap en Winterswijk heeft er ook een project plaatsgevonden speciaal gericht 
op agrarische vrouwen. In de Graafschap richt het project zich op het vergroten van 
de betrokkenheid van deze groep, op het vergroten van de kennis en op het wegnemen 
van vooroordelen. In Winterswijk heeft een enquête plaatsgevonden onder de agra-
rische vrouwen, gericht op het peilen van de bereidbaarheid tot nevenarbeid op het 
agrarische bedrijf. Bij de bespreking van de resultaten waren 40 personen aanwezig. 
In de overige aangegeven gebieden hebben de projectbegeleiders landbouw de agrari-
sche vrouwen als aparte groep geïnformeerd over de mogelijkheden voor het uitvoeren 
van projecten. Dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. 
9.3 Conclusies 
Het WCL-beleid werkt niet sterk door in andere beleidsvormen. Het gebiedsper-
spectief was wat dat betreft eerder volgend dan sturend. 
Het WCL-beleid heeft een goede bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
verhoudingen tussen partijen in verschillende gebieden. Door de financiële bijdrage 
konden knelpunten uit de weg worden geruimd en werd gestimuleerd dat partijen 
gemeenschappelijk aan iets gingen werken. Toch gaat het te ver om positieve effecten 
in dit kader uitsluitend aan WCL-beleid te wijden: als er zware maatschappelijke 
tegenstellingen waren, dan waren er vaak al processen in gang gezet waar met het 
WCL-beleid vervolgens positief op is ingehaakt. Vrouwenparticipatie heeft in 
Waardevolle Cultuurlandschappen geen extra accent gekregen. 
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10 Synthese 
In het voorgaande zijn de elf WCL-gebieden op verschillende aspecten beschreven. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten bij elkaar gebracht, zodat een 
samenvattend beeld van de elf gebieden ontstaat. Dit samenvattende beeld geeft in 
één oogopslag inzicht in de voortgang van het WCL-beleid in de elf gebieden. Het 
gaat daarbij niet om een absoluut oordeel, maar om de stand van zaken in een 
ontwikkeling tot 1 januari 1997. Het oordeel geeft aan hoe ver een gebied verwijderd 
is van een 'ideaal' WCL gebied. Het is daarmee uitdrukkelijk geen waardeoordeel 
over de activiteiten die tot nu toe in de gebieden hebben plaatsgevonden. Als een 
gebied een lage score krijgt, dan geeft de score niet aan dat men tot nu toe verkeerd 
bezig is geweest, maar wel dat er nog veel moet gebeuren. 
Het samenvattende beeld heeft twee dimensies. De eerste dimensie heeft betrekking 
op de projecten en de inhoud van het beleid; de tweede op de actoren en het 
beleidsproces. 
Projecten 
Wat betreft de dimensie projecten is naar vijf criteria gekeken. Hieronder worden deze 
in algemene termen beschreven; in aanhangsel 3 is de score per gebied aangegeven. 
- Aantal projecten en omvang van de investeringen 
Er is hierbij geen keuze gemaakt tussen aantal projecten en omvang van de 
investeringen: een gebied met veel projecten krijgt dezelfde score als een gebied 
met veel investeringen. Bij het aantal projecten zijn alleen de projecten meegeteld 
die geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn. 
- Integrale projecten 
In Waardevolle Cultuurlandschappen moet het integrale karakter mede tot 
uitdrukking komen in projecten waarin integratie van verschillende sectoren en 
belangen wordt nagestreefd. Dit criterium geeft aan in hoeverre dit soort projecten 
in een gebied voorkomen. 
- Mate van vernieuwing van sectorale projecten 
Dit criterium is opgenomen omdat in het algemeen sectorale projecten een minder 
hoge waardering krijgen. Ze worden vaak gezien als plannen die toch al in de 
la lagen en nu met WCL-geld worden uitgevoerd. Deze kritiek gaat echter voorbij 
aan het gegeven dat ook sectorale projecten vernieuwend van aard kunnen zijn 
of een positieve invloed kunnen hebben op de samenwerking in een streek. 
Daarom is ook hiervoor een criterium opgenomen. 
- Samenhang tussen projecten en gebiedsgerichte doelstellingen in het 
gebiedsperspectief 
De projecten moeten voldoen aan de doelstellingen die in het gebiedsperspectief 
zijn vermeld. Dit criterium geeft aan in welke mate de huidige projecten daaraan 
tegemoet komen. 
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- Aard van de projecten 
In een goed draaiend Waardevol Cultuurlandschap is er op den duur een continue 
stroom van projecten, waarbij een deel van de projecten op uitvoering (doen) 
gericht is en een ander deel op het ontwikkelen van ideeën (denken). Nagegaan 
is in hoeverre er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen denken en 
doen. 
Sturing 
Wat betreft sturing zijn de twee criteria onderscheiden: de veranderingen in de 
verhoudingen tussen actoren en naar de mate van bottom-up karakter. Met behulp 
van deze criteria kunnen de gebieden in zes categorieën worden ingedeeld. Bij deze 
indeling heeft het criterium verandering in de relatie tussen actoren een groter gewicht 
gekregen dan het criterium 'mate van bottom-up karakter'. 
1 Het werkproces had grotendeels een top-down karakter, waarbij de relatie tussen 
actoren weinig is veranderd: 
Meierij 
2 Het proces had zowel een top-down als bottom-up karakter, waarbij er weinig 
is gebeurd in de relaties tussen de actoren: 
Zuidwest-Friesland; Noord-Drenthe; Veluwe 
3 Het proces had weliswaar wat meer een top-down karakter, maar de verhouding 
tussen de actoren zijn verbeterd; 
Noordoost-Twente; Vecht-Regge. 
4 Het proces had zowel een top-down als bottom-up karakter; de verhoudingen 
tussen de actoren zijn verbeterd: 
Graafschap 
5 Het proces had grotendeels een bottom-up karakter; de verhoudingen tussen de 
actoren zijn verbeterd. 
Zuid-Beveland; Midden-Limburg 
6 Het proces had grotendeels een bottom-up karakter; de verhoudingen tussen de 
actoren zijn goed gebleven of sterk verbeterd.. 
Waterland; Winterswijk. 
Synthese 
In figuur 7 zijn beide dimensies in beeld gebracht. Van links naar rechts is 
aangegeven hoe het gebied scoort op de dimensie sturing; van beneden naar boven 















Fig. 7 De WCL-synthesekaart 
Het ideale WCL-gebied zou helemaal in de rechterbovenhoek van figuur 7 moeten 
staan. Hoe dichter bij de rechterbovenhoek, hoe dichter het ideaal wordt benaderd. 
Uit figuur 6 blijkt dat het ideale WCL-gebied niet bestaat, maar dat Midden-Limburg 
en Waterland dit benaderen. Midden-Limburg scoort daarbij iets beter op de 
projectenas. Er zijn namelijk vrij veel projecten uitgevoerd, zowel integraal als 
sectoraal-vernieuwend. Bovendien zijn 'denken' en 'doen' in Midden-Limburg goed 
in evenwicht. Waterland scoort iets beter op de sturingsas. De score op de projectenas 
is daar wat minder hoog omdat de investeringsomvang en het aantal projecten minder 
hoog is dan in Midden-Limburg, terwijl er veel meer denk- dan doe-projecten worden 
uitgevoerd. Winterswijk heeft een hoge score voor sturing en een iets minder hoge 
voor projecten. Het laatste komt doordat de investeringen in projecten wat minder 
hoog zijn, terwijl ook hier het accent sterk op denk-projecten ligt. Ook de Zak van 
Zuid-Beveland hoort nog bij de gebieden nabij de rechterbovenhoek. Qua sturing 
scoort dit gebied wat minder. De verhoudingen in het gebied zijn wel verbeterd, maar 
dit wordt minder hoog gewaardeerd dan het handhaven van goede verhoudingen, wat 
in Waterland aan de orde is. Op de projectenas scoort de Zak van Zuid-Beveland 
wat lager vanwege een beperkte samenhang tussen de projecten. 
De voorgaande gebieden vormen een groep van koplopers. Daarna komt er een 
diverse middengroep. Hierin scoort Noordoost-Twente redelijk evenwichtig. Zowel 
wat betreft projecten als wat betreft de sturing neemt dit gebied een middenpositie 
in. Noord-Drenthe en Zuidwest-Friesland scoren hoger op de projectenas en wat 
minder op de sturingsas. De hogere score op de projectenas is bij Zuidwest-Friesland 
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vooral te danken aan de omvang van de investeringen, terwijl deze score in Noord-
Drenthe te danken is aan de samenhang tussen de projecten. Ook Veluwe en Vecht-
Regge kunnen nog tot de middengroep worden gerekend. Veluwe scoort daarbij hoger 
op de projectenas, vooral vanwege aantal projecten en omvang van de investeringen. 
Vecht-Regge scoort hoger op de sturingsas, omdat de relaties tussen de actoren daar 
duidelijk zijn verbeterd. 
Er zijn twee gebieden waar nog veel moet gebeuren. Van deze twee staat de 
Graafschap er het beste voor. Daar is de relatie tussen de actoren duidelijk verbeterd, 
waardoor dit gebied qua sturing in de middengroep eindigt. Projecten zijn er echter 
nauwelijks van de grond gekomen. Het laatste geldt ook voor de Meierij, maar daar 
is bovendien weinig veranderd in de relatie tussen actoren. 
Het voorgaande moet toch met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. Genoemd 
is al dat de figuur betrekking heeft op de periode tot 1 januari 1997, terwijl in 
sommige gebieden nadien veel is gebeurd. Verder komt in deze synthese de stapeling 
van verschillende soorten gebiedsgericht beleid niet tot uitdrukking. In bepaalde 
gebieden vinden daardoor veel meer projecten plaats dan in de figuur is verwerkt. 
Zo wordt bijvoorbeeld in Noordoost Twente ook veel gefinancieerd vanuit de BGM-
regeling. Ten slotte komen de echte effecten nog niet in beeld. Dit geldt zowel voor 
de maatschappelijke als de fysiek-ruimtelijke effecten. Een vraag als 'kan de regio 
op eigen kracht verder?' kan daardoor nog niet worden beantwoord. In de volgende 
fase van monitoring komt hier meer zicht op. 
Wat zijn nu de achterliggende factoren die de hoogte van de scores kunnen verklaren? 
De volgende zaken spelen hierbijwaarschijnlijk een rol. 
- Bestuurlijke cultuur van gebieden. Deze achtergrondsfactor omvat zaken als de 
relatie tussen LNV en provincies in gebieden, de ervaring die men al met 
gebiedsgericht beleid heeft en de flexibiliteit waarmee men om wil gaan met 
regels en richtlijnen. Deze cultuurverschillen komen onder meer tot uitdrukking 
in de soepele samenwerking tussen Rijk en provincie in Limburg maar ook in 
de strikte hantering van de WCL-regeling in het noorden van het land, waarbij 
voor beide iets te zeggen valt. Ook vanwege kan het bestuurlijke en 
maatschappelijke klimaat of de aanwezigheid van vele beleidscategorieën een top-
down aanpak eerder voor de hand liggen dan een bottom-up aanpak. 
- Grootte van het gebied. Grofweg gezien scoren de kleine gebieden hoger in de 
synthese. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat het hier gemakkelijker is om 
bottom-up te werk te gaan omdat de lijnen naar de streek korter en de drempels 
voor interactie lager zijn. Bovendien is in kleine gebieden de problematiek 
doorgaans overzichtelijker. 
- Aantal gemeenten. Eén gemeente maakt het gemakkelijker bottom-up te werk te 
gaan. 
- Organisatievorm. De veelheid van gelijksoortige kleine projecten bundelt men 
in Waterland en Midden-Limburg binnen een vereniging, stichting en/of 
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coöperatie, waardoor initiatieven met betrekking tot heroriëntatie, op het gebied 
van streekproducten en agrotoerisme worden verankerd in de streek en als één 
product kunnen worden vermarkt. 
Koppeling met EHS. Wanneer er nog geen duidelijkheid bestond over de EHS 
bij aanvang van WCL, heeft het planvormingsproces in die gebieden langer 
geduurd. Ook de inrichting blijft achter bij de doelstelling heroriëntatie landbouw. 
Men is niet bereid te investeren in verbreding, vanwege de onzekere toekomst. 
Gebiedsgerichte beleidscategorieën voorafgaand aan WCL. Voor de sector 
landbouw en voor individuele agrariërs heeft een eerdere aanwijzing van het 
gebied bijvoorbeeld als Nationaal Landschap vaak als 'trigger' gewerkt om naar 
alternatieven te zoeken. Die alternatieven worden vaak gezocht in de richting van 
WCL-doelstellingen. In de situatie waarin genoemde beleidscategorieën worden 
opgevolgd door een aanwijzing als Waardevol Cultuurlandschap, ligt er als het 
ware een serie projectvoorstellen en een draagvlak klaar. Soms in het hele gebied 
(Waterland), soms in een deel van het gebied (Duinboeren in de Meierij). 
Samenvallen met andere beleidscategorieën. Het samenvallen van WCL-gebied 
en Milieubeschermingsgebied, heeft vooral invloed gehad op het karakter van 
de projecten. Er zijn in die gevallen relatief veel projecten gericht op het 
verminderen van de milieubelasting uitgevoerd. Het gevolg is ook dat, zoals 
genoemd, de projecten die vanuit andere regelingen worden uitgevoerd niet in 
beeld komen in de synthesekaart. 
Toekomstmogelijkheden landbouwbedrijven. Gebieden met grotere problemen in 
de landbouw en een slechter toekomstperspectief, hebben meer behoefte aan 
heroriëntatie van de landbouw (Winterswijk, Midden-Limburg en Waterland). Hier 
was een draagvlak voor verbreding daarom gemakkelijker te bereiken. 
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11 Slotbeschouwing 
In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op het procesverloop en de voorlopige 
beleidseffecten in de elf Waardevolle Cultuurlandschappen. Dit laatste hoofdstuk 
probeert tot een voorlopige conclusie te komen over het beleid tot nu toe en geeft 
een beschouwing over verschillende discussiepunten rond het WCL-beleid. Dit is 
bepaald geen eindoordeel, veel gebieden zijn zich snel aan het ontwikkelen. 
Algemene conclusie over de voortgang van het WCL-beleid 
In het algemeen kan worden gesteld dat het WCL-beleid redelijk goed van de grond 
is gekomen: het genereren en uitvoeren van projecten begint te lopen. Het ideaal 
van 'lerende gebieden'' is aan het groeien. Waterland, Winterswijk, Zuid-Beveland 
en Midden-Limburg zijn daarin het verst. In tegenstelling tot de beleidsprocessen 
is er over de beleidseffecten nog nauwelijks iets te merken. Of er sprake is van een 
revitalisering van gebiedskwaliteiten kan nog niets over worden gezegd. Van 
doorwerking in andere vormen van beleid of het bij voorrang inzetten van andere 
instrumenten komt nog niet veel terecht. Wat dat betreft is de WCL-regeling 
succesvoller dan het WCL-beleid, om het in deze termen te stellen. 
Effecten en resultaten van WCL-beleid 
Meerwaarde van WCL als gebiedenbeleid: inhoud. Gebiedenbeleid betekent dat er 
meerwaarde moet uitgaan van de mogelijkheid om allerlei beleidsvormen, initiatieven, 
geldstromen en dergelijke aan elkaar te koppelen. Deze inhoudelijk meerwaarde is 
nog maar in de minderheid van de gebieden tot stand gekomen. Wat landbouw betreft 
zijn de meeste projecten op afzonderlijke bedrijven gericht. Daarbij dreigt het gevaar 
dat er wat betreft verbreding maar één bepaald type als ideaal wordt gezien. Er zijn 
nog maar heel weinig pogingen om met combinaties van bedrijven bepaalde 
oplossingen te bereiken: verbreding op gebiedsniveau. Zonder verdere voortgang 
op deze punten die kunnen worden samengevat onder het word 'samenhang' is er 
weinig principieel verschil tussen WCL-beleid en generieke sturingsmaatregelen. 
Doorwerking? WCL is meer dan een projecten-beleid. WCL-beleid omvat ook het 
doorwerken van het gebiedsperspectief in regulier beleid. Vandaar dat in sommige 
gebieden de gebiedsvisie is gekoppeld aan een streekplanuitwerking. In principe zou 
ook ander Rijksbeleid bij voorrang moeten worden ingezet in Waardevolle Cultuur-
landschappen. Geconstateerd kan worden dat hier in het algemeen niet veel van 
terecht komt. Sterker nog, in de gevallen waarin het gebiedsperspectief expliciet is 
gekoppeld aan andere beleidsvormen, ontstond er vaak extra vertraging. Het lijkt 
daarom goed om in eerste instantie het vigerend beleid als kader te hanteren voor 
de nadere invulling van het WCL-beleid. De doorwerking in ander beleid is zeker 
niet zinloos, maar kan misschien beter in een latere fase plaatsvinden, als het 
projectgerichte WCL-beleid vaste voet aan de grond heeft gekregen. 
Organisatie van WCL-beleid 
Organisatie en overheidsrollen. Gebiedsgericht beleid zoals WCL gaat uit van de 
'beleidstheorie' dat centrale overheden op hoofdlijnen moeten sturen, gelden ter 
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beschikking moeten stellen, de regierol moeten overdragen naar lagere overheden, 
enzovoort. Is dit in het WCL-beleid gebeurd en heeft dit een meerwaarde opgeleverd? 
In de analyses van gebieden bleek dat het algemene idee om aan de provincies de 
regietaak voor WCL's te geven, niet altijd goed is opgepakt. Er moest duidelijk 
ervaring mee worden opgedaan. Daarnaast bleek het verschil in financieringssysteem 
tussen het Rijk en provincie veel praktische problemen te geven. Vooral waar de 
regietaken duidelijk op het gebiedsniveau zijn gelegd, is meerwaarde tot stand 
gekomen. Een projectbureau in de streek bijvoorbeeld, geeft een sterke impuls aan 
de lokale herkenbaarheid van het beleid. 
Rolverhouding LNV en provincie. Er zit een spanning tussen het 'bottom-up' 
aandragen van projecten door de streek en het 'top-down' goedkeuren van 
programma's of projecten door LNV. Vooral vanwege dit feit wordt de toetsing door 
LNV door sommige provincies als ongewenst gezien. Het jaarprogramma met 
bijbehorende tijdstermijnen worden door de provincie en de streek niet als flexibel 
ervaren voor bottom-up projecten. Ook het toetsingskader van LNV zou verschillen 
van het toetsingskader van de provincies. De provincie en de streek zouden graag 
meer voorbereidingskrediet krijgen om plannen van aanpak nader te concretiseren. 
Nu gebeurt dit nog vaak op pro-deo basis. Provincies en gemeenten zouden ook zelf 
projecten vooraf kunnen financieren, ofwel garantiekrediet kunnen geven. Dit gebeurt 
echter niet. Geen enkele overheid durft naast LNV de voorfinanciering te dragen. 
Top-down karakter van goedkeuren. Volgens de provinciale medewerkers en de 
sectoren in de streek heeft LNV wel de taken en verantwoordelijkheden gedecentrali-
seerd, maar niet de bevoegdheden over de budgettering en daarmee de goedkeuring 
over het jaarprogramma en projecten. Doordat de toetsing zijn schaduw vooruit werpt 
kan de regierol van provincies worden uitgehold. Dit is in een aantal gebieden zeker 
aan de orde. De bestuurlijke verhoudingen tussen LNV en provincie zijn hierop van 
grote invloed. 
Voor de goedkeuring van een jaarprogamma/project kan niet afgegaan worden op het oordeel van 
de provinciale gebiedscoördinator. De LNV-coördinator is volgens de streek dan eerder de 
aangewezen persoon. Maar ook de goedkeuring door een LNV-coördinator hoeft nog niet te 
betekenen dat de kogel door de kerk is: de LNV-directeur moet uiteindelijk onder een 
jaarprogramma/project een handtekening zetten. Het jaarprogramma en daarmee de projecten 
moeten immers financieel verantwoord kunnen worden aan de Tweede Kamer. Het goedkeuren 
van het jaarprogramma is hiermee een top-down aangelegenheid die haaks staat op het bottom-up 
karakter dat men met het WCL-beleid beoogt. 
Ideale organisatiestructuur! Uit de gebiedsanalyses kan niet een ideale organisatie 
voor de aanpak in een Waardevol Cultuurlandschap direct worden afgeleid. Wat dat 
betreft is ook de organisatievorm maatwerk. Wel kan worden geconstateerd dat de 
aanwezigheid van een projectbureau in het gebied, met vrijgestelde medewerkers, 
stimulerend werkt. Dit projectbureau hoeft niet per definitie de WCL-vlag te voeren. 
Het gaat vooral om het lokaal aanwezig zijn van de regietaak. Projectaanvragers 
hebben dan een aanspreekpunt. Verder geeft het een stimulans als op de een of andere 
manier project-makelaars in het gebied gaan functioneren. Dit kan in de vorm van 
een persoon, met een specifieke taak, maar ook in de vorm van een werkgroep die 
de verantwoordelijkheid op zich neemt om voor een bepaald terrein projecten uit te 
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werken. De bovenstaande punten worden ondersteund als het gebied niet te groot 
is. In relatief kleine gebieden zijn de lijnen korter. In grote gebieden zou een getrapte 
organisatie kunnen worden gerealiseerd, met aanspreekpunten in deelgebieden. 
Doelgroepen. Het WCL-beleid stelt zich ten doel om samen met doelgroepen de 
invulling van het beleid voor het gebied vorm te geven. De indruk tot nu toe is dat 
de traditionele doelgroepen (landbouw, natuur, recreatie) in het algemeen goed worden 
bereikt, wel met de kanttekening dat dit meer voor organisaties dan voor individuele 
actoren geldt. De aandacht voor niet-traditioneel georganiseerde doelgroepen verschilt 
echter van gebied tot gebied. In het ene gebied worden er vrouwengroepen 
nadrukkelijk betrokken, terwijl deze elders niet 'gezien' worden. Juist vanwege de 
vernieuwende pretentie van het WCL-beleid zou het goed zijn om ook de 
doelgroepenbenadering zeer divers te laten zijn. Binnen het WCL-beleid ontbreekt 
een expliciete doelgroepenbenadering. Deze zou meer handen en voeten kunnen geven 
aan de bottom-up benadering van het WCL-beleid. 
Identiteit. De Waardevolle Cultuurlandschappen verschillen sterk van elkaar. Niet 
alleen fysiek-ruimtelijk; maar ook wat betreft identiteit. Deze identiteit wordt in 
sommige gevallen ook buiten het gebied sterk herkend (Waterland); in andere 
gevallen nauwelijks (de Meierij). Een duidelijke identiteit is wel één van de 
succesfactoren voor het slagen van het beleid. Dit geldt zowel voor promotiedoeleinden 
als voor het mobiliseren van mensen die in de streek wonen en werken. 
Enkele beschouwingen tot slot 
Verhouding stad-land. Een belangrijk gegeven in het beleid voor het landelijk gebied 
is dat het onderscheid tussen stad en land steeds meer vervaagt. Steeds meer 
verschijnselen die van oudsher als typisch stedelijk werden beschouwd vinden 
tegenwoordig plaats in het landelijk gebied. In de Visie Stadslandschappen wordt 
hierop nog eens nadrukkelijk de aandacht gevestigd. De verstedelijking 'drukt' ook 
in een aantal Waardevolle Cultuurlandschappen: de Veluwe, Waterland en de Meierij. 
Wat opvalt is dat er met WCL nog weinig pogingen worden gedaan om op dit punt 
verdere meerwaarde te bereiken. Verschillende stedelijke functies zouden een nieuwe 
rol kunnen spelen als economische drager van bijvoorbeeld oude gebouwen. Denk 
aan: kantoorfuncties in het landelijk gebied, trouwzalen, toeristische arrangementen 
waarin stad en land zijn geïntegreerd, WCL-dagtochten bij de NS, openbaar 
stadsvervoer en WCL, enzovoort. 
Gebiedsperspectief of actief omgaan met jaarprogramma' s. In gebieden waar men 
al in de eerste jaren het gebiedsperspectief heeft samengesteld uit bestaande nota's 
blijkt dat het nauwelijks mogelijk is om rechtstreeks vanuit het gebiedsperspectief 
projecten uit te voeren. Projecten komen op een andere wijze tot stand. Vaak blijkt 
dat toetsing aan het gebiedsperspectief niet gelijk is aan toetsing aan de WCL-
regeling. Extra duidelijkheid omtrent uitvoeringsthema's is zodoende wenselijk. 
Verder blijkt dat er ontwikkelingen bestaan of zaken waar men tegen aan loopt, die 
nog niet zijn opgenomen binnen het gebiedsperspectief. Vandaar dat het voor een 
aantal gebieden wenselijk is om het gebiedsperspectief nader uit te werken en te 
actualiseren, de uitvoeringsthema's concreter te maken en nadere prioriteiten te 
stellen. Dit kan jaarlijks bij het uitbrengen van het jaarprogramma. 
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Cultuurhistorie. Uit de projectanalyses blijkt dat het cultuurhistorische aspect relatief 
weinig aan bod komt in de gebieden. Veel aandacht gaat uit naar verbreding van de 
landbouw. De cultuurhistorische waarde is wel één van de redenen waarom de 
gebieden tot de Waardevolle Cultuurlandschappen worden gerekend. Aanbevolen 
wordt daarom om dit aspect zwaarder naar voren te laten komen. Het versterkt de 
identiteit van een gebied. 
Integratie gebiedsgericht beleid. WCL-beleid is één vorm van geïntegreerd 
gebiedsgericht beleid. Er zijn meer vormen van gebiedsgericht beleid, elk met hun 
eigen achtergrond en toepassingsveld (BGM, GBV, NU, ROM etc). Dit spoort niet 
met de gedachte achter gebiedsgericht beleid. Voorkomen moet worden dat tijdens 
de uitvoering van het WCL-beleid nieuwe vormen van gebiedsgericht beleid opkomen, 
die qua sturing en inhoud sterk op het huidige WCL-beleid lijken. Dat zou een 
verwarring kunnen veroorzaken, waardoor het over een aantal jaren weer nodig is 
om weer een nieuwe beleidsvorm te bedenken die de verschillende nieuwe vormen 
overkoepeld. 
Daarom is het in de toekomst het overwegen waard om de gebiedsgrenzen van de 
huidige gebieden aan te passen of nieuwe gebieden als WCL aan te wijzen. Het 
omgekeerde geldt voor een gebied als de Veluwe. Het is de vraag in hoeverre het 
monofunctionele bosgebied van de Veluwe qua karakter als waardevol cultuurgebied 
kan worden beschouwd: opsplitsing is hier een mogelijkheid. 
Flexibiliteit van gebiedsgrenzen. Voor ieder Waardevol Cultuurlandschap zijn 
gebiedsgrenzen vastgesteld. In het ene gebied wordt strakker aan die grens 
vastgehouden dan in het andere gebied. Soms ligt een agrarisch bedrijf buiten de 
grenzen van het Waardevol Cultuurlandschap, maar krijgt het bedrijf toch WCL-
subsidie via de landbouworganisatie die het bedrijf vertegenwoordigt. Vaak heeft zo'n 
bedrijf dan een extra uitstraling op het Waardevolle Cultuurlandschap. Voor bepaalde 
inrichtingsoplossingen binnen een gebied is het noodzakelijk om over de grenzen 
van het WCL-gebied heen te kijken. Hierbij kan vooral gedacht worden aan boerde-
rijverplaatsing dat in een klein gebied moeilijker te realiseren is dan in een groot 
gebied. Om de willekeur van toetsing te verminderen kunnen hiervoor vooraf criteria 
worden vastgelegd. 
Naar een permanent gebiedsbeheer? Het WCL-beleid, met name de WCL-regeling, 
is opgezet als uitvoeringsimpuls. Dit betekent dat de financiering van projecten op 
een gegeven moment wordt gestopt, waarna gebieden 'op eigen kracht' verder 
moeten. Voor een aantal projecten is dit goed voor te stellen. Maar voor andere 
activiteiten laat zich nu al aanzien dat deze zichzelf niet kunnen bedruipen. Hiervoor 
zal een blijvende, ook financieel, faciliterende rol van andere overheden nodig blijven. 
Dit geldt met name voor activiteiten, die de samenhang in een gebied moeten 
versterken. De motivatie hiervoor ligt in het gegeven dat het om gebieden van 
nationaal belang gaat. Maar er ligt ook een specifiek regionaal belang, waardoor het 
voor de hand ligt dat ook de overige overheden en het gebied zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor voortzetting van het ingezette proces. Ook na de 
voltooiing van de uitvoeringsimpuls zal een dergelijke permanente kern van het 
gebiedsbeheer van groot belang zijn voor de duurzame in stand houding van 
Waardevolle Cultuurlandschappen. 
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Gedifferentieerde financiering? In een aantal gebieden is de uitvoeringsimpuls van 
een dermate omvang geweest dat het nodig bleek om budget dat voor de toekomst 
is uitgetrokken naar voren te schuiven. Dat heeft als consequentie dat er in latere 
jaren minder geld beschikbaar is voor deze gebieden. Overwogen kan worden of dit 
budget niet aangevuld zou kunnen worden, als een soort beloning voor de voortgang 
van het beleid in die gebieden. Als algemeen systeem kan overwogen worden om 
een bepaald bedrag niet bij voorbaat aan gebieden te koppelen, maar in te zetten in 
gebieden waar een extra impuls aan de orde is. 
Lerende gebieden. Het is van belang continue aandacht te houden voor het van elkaar 
leren. Enerzijds binnen WCL dient het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen 
de overheden en de streek plaats te blijven vinden. Anderzijds dient ook het 
uitwisselen van ervaringen tussen verschillende gebiedscategorieën, zoals WCL en 
BGM, te worden bevorderd. Ten behoeve van de efficiëntie van uitvoering van 
gebiedsgericht beleid is het wenselijk de mogelijkheden van integratie van beide 
regelingen en doelstellingen verder te integreren, als een eerste stap naar echt 
integraal gebiedsgericht beleid. 
Afstemming overige monitoring. Dit monitoringsproject staat niet op zichzelf. In een 
aantal Waardevolle Cultuurlandschappen vindt monitoring plaats. Het is echter van 
belang, dat in de gebieden zelf enigszins wordt aangesloten bij de overkoepelende 
monitoring. Vooral voor de variabelen die niet landelijk gemeten worden is een 
aansluiting gewenst. Het gaat om de variabelen agrarisch natuurbeheer, biologische 
landbouw, verblijven bij de boer, andere verbredingsactiviteiten, wandelpaden, 
fietspaden, vaarrouten etc. Voor verdere ontwikkeling hiervan zou dit in samenhang 
met het onderhavige monitoringsproject moeten plaatsvinden. Ook monitoring van 
andere gebiedsgerichte beleidscategorieën zou zo veel mogelijk naast elkaar dienen 
plaats te vinden. 
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Aanhangsel 1 Beschrijving van de Waardevolle 
Cultuurlandschappen 
Zuidwest-Friesland 
Zuidwest-Friesland ontleent zijn waarde aan de verschillende in elkaar overlopende 
landschappelijke eenheden, waarbij de historisch landschappelijke patronen van de 
afzonderlijke delen duidelijk aanwezig zijn. Verspreid in het gebied ligt een aantal 
historische kernen. In het zuiden ligt het reliëfrijke dekzandcomplex van Gaasterland 
met in het centrum een aantal landgoed- en heidebebossingen, dat van belang is voor 
aan bossystemen gebonden flora en fauna. Hier vormen verdroging en verzuring 
een probleem. Het noordelijk deel van het gebied bestaat uit uitgestrekte 
veenweidegebieden, afgewisseld met grote wateroppervlakten. In het westen ligt het 
kleiweidegebied, bestaande uit kwelderwallen, zeepolders, terpenlandschappen en 
droogmakerijen. Dit open gebied is van belang voor weidevogels. De natuurlijke 
kustzone langs het IJsselmeer is van groot belang voor watervogels. De landbouw, 
voornamelijk rundveehouderij, is redelijk tot goed ontwikkeld; in een aantal gebieden 
is de verkaveling niet optimaal. De IJsselmeerkust en de grote meren zijn belangrijk 
voor de watersport. Verblijfs- en dagrecreatie zijn geconcentreerd in Gaasterland 
en langs de IJsselmeerkust. 
In heel Zuidwest-Friesland is het beleid gericht op ruimtelijke en economische 
integratie van functies met nadruk op de regionale kwaliteiten. Daarnaast is het beleid 
voor het veengebied gericht op natuurontwikkeling en stimulering van recreatie en 
toerisme in combinatie met landbouw. Voor de landbouw is het beleid gericht op 
het verbeteren van de verkaveling en het terugdringen van de belasting van de 
landbouw op de omgeving. Langs de IJsselmeerkust is een zonering uitgewerkt tussen 
natuur en recreatie, waarbinnen beide functies zich verder kunnen ontwikkelen. Door 
natuurontwikkeling wordt een uitbreiding van de overzone in het IJsselmeergebied 
voorgestaan. Verder is het beleid gericht op versterking en vergroting van de bös-
en natuurgebieden in Gaasterland en beperking van de waterafvoer in het bosgebied. 
Rond de meren is het beleid gericht op het creëren van natuurlijke oeverzones en 
op ontwikkeling van het weidevogelbiotoop. In de natuurontwikkelingsgebieden 
worden, vanaf het boscomplex richting merengebied zowel als richting IJsselmeerkust, 
op basis van aanwezige ingrediënten ecologische overgangsgebieden gecreëerd. Het 
grootste deel van het gebied heeft de functie landbouwgebied met een belangrijke 
recreatie- en natuurfunctie. 
Zuidwest-Friesland moet zich verder ontwikkelen tot een recreatief belangrijk en 
landschappelijk gebied in Nederland met een sterke ruimtelijke structuur. De 
landbouw moet zich binnen de randvoorwaarden die het milieubeleid stelt verder 
ontwikkelen en bijdragen aan het instandhouden van de aanwezige natuurwaarden. 
De bedrijfsgrootte moet toenemen en de bedrijfsstructuur moet verbeteren. Een aantal 
bedrijven moet voor natuurontwikkeling en bosaanleg worden verplaatst. Plaatselijk 
moeten agrarisch medegebruik van natuurgebieden en het natuurgericht beheer van 
landbouwgronden vorm krijgen. In Gaasterland moet een samenhangend en stabiel 
bossyteem ontstaan. In de nabijheid hiervan moet een nieuw verblijfscomplex komen. 
Daarnaast moeten ecologische waardevolle overgangsgebieden worden gecreëerd 
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van Gaasterland naar het IJsselmeer en het merengebied, die ook een recreatieve 
functie vervullen. Voor de kust moeten platen worden opgespoten en ondiepten 
worden gemaakt voor (inter)nationale ecosystemen. De moerasachtige zones rond 
de meren zijn van belang voor waterwild. Iets verder van de oevers is het beheer, 
afgestemd op de ontwikkelingen van de weidevogelbiotoop, verder ontwikkeld. 
Belemmeringen voor de watersport tussen het IJsselmeer en het Friese merengebied 
en binnen het Friese merengebied worden weggenomen. Er moeten meer en 
kwalitatief betere recreatieve voorzieningen komen en de recreatief-toeristische sector 
moet versterkt worden. 
Noord-Drenthe 
Noord-Drenthe is een gebied met grote landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke waarden. Naast de overwegend grondgebonden landbouw zijn nadrukkelijk 
ook de functies recreatie, en toerisme, natuur, waterwinning alsmede bosbouw in 
beeld. De druk op het ruimtegebruik is divers. De aanwezigheid van een aantal 
beeksystemen en de daarmee samenhangende levensgemeenschappen, ingebed in 
een gradiëntrijke omgeving met relatief schone maar kwetsbare milieuhygiënische 
condities voor bodem, water en lucht, verschaffen Noord-Drenthe een bijzondere 
positie. De kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater is een wezenlijke factor 
waarbij vooral het hydrologisch oorsprongsgebied van de beeksystemen in het oog 
springt. Het beleid in het totale gebied van Noord-Drenthe is gericht op het 
bevorderen van natuurontwikkeling en landschapsbouw in samenhang met landbouw, 
bosbouw, recreatie en toerisme. Om de relatief goede milieu- en waterkwaliteit te 
behouden, is het beleid gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor 
waterconservering, het tegengaan van verdroging en het voorkomen van een 
verslechtering van de waterkwaliteit door diffuse verontreiniging. Verder moet het 
kleinschalige landschap behouden worden evenals de verweving van functies met 
een overwegend extensief grondgebruik. Daarnaast moeten de recreatief-toeristische 
potenties verder ontwikkeld worden en gestreefd worden naar kwaliteitsverbetering 
van de bestaande voorzieningen. Voor het behoud en de ontwikkeling van de 
natuurfuncties in de verschillende gebiedsdelen wordt aansluiting gezocht bij de 
bestaande bekenstelsels. Aan de grondgebonden landbouw en andere functies worden 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden in een fijnmazig en sterk vervlochten structuur. 
De agrarische bedrijfsvoering moet passen in het stramien van landschapselementen 
en natuurwaarden. In het natuurbeleid staat behoud, herstel en ontwikkeling van 
natuurwaarden binnen de EHS voorop. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van de ecologische kwaliteit van de beekdalsystemen, in het bijzonder 
de relatie tot hun oorspronggebieden. Voor de recreatie is het beleid gericht op het 
ontwikkelen van mogelijkheden voor routegebonden recreatie. Daarnaast wordt een 
terughoudend beleid voor de verblijfsrecreatie en het bevorderen van recreatief 
medegebruik om de diversiteit en de kwaliteit van de mogelijkheden voor 
openluchtrecreatie te bevorderen. 
In het gebied van de herinrichting 'Roden-Norg' en in het stroomdallandschap van 
de Drentse Aa moet een duurzame landschappelijke structuur ontstaan waar 
natuurwaarden worden beschermd en verder ontwikkeld worden. De relatief goede 
waterkwaliteit moet een belangrijke voorwaarde zijn voor het tot stand brengen van 
de EHS, waarin de verschillende beeksystemen een soort ruggegraad vormen. In 
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samenhang met de waterkwaliteit moeten de inzijgegebieden worden benut om op 
daarvoor geschikte plaatsen boselementen te realiseren en om milieuvriendelijke 
grondgebruiksvormen ingang te doen vinden. Via meekoppeling moet tegelijkertijd 
ruimte worden gecreëerd voor extensieve vormen van recreatie en toerisme en voor 
de winning van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening. Daarbij moet de 
kwaliteit van recreatief-toeristische voorzieningen worden verhoogd. In de beekdalen 
moet sprake zijn van extensieve veehouderij. De bedrijven moeten bijdragen aan 
natuurbeheer. Buiten de beekdalen moeten zich sterke melkveehouderijbedrijven 
bevinden naast gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Door landinrichtingsactiviteiten 
verbetert de verkaveling en ontsluiting. De akkerbouwbedrijven moeten vooral in 
afzonderlijke ruimtelijke eenheden tussen beekdalen, bossen en natuurgebieden liggen. 
Opname van vollegrondsgroenten en buitenbloemen moeten gestalte geven aan de 
voor de meeste akkerbouwbedrijven gewenste bedrijfsontwikkeling. 
Vecht-Regge 
In Vecht-Regge bepalen de landbouw, de aanwezige boswachterijen, landgoederen 
en historische buitenplaatsen het karakter van het gebied. De landbouw bestaat 
overwegend uit middelgrote veehouderijbedrijven met een goede bedrijfsstructuur. 
Het gebied is voor de helft ruim bebost. De landgoederen hebben daarin het grootste 
aandeel. Het bos heeft overwegend een produktiefunctie en is van goede kwaliteit. 
Het gebied is zeer in trek bij recreanten en toeristen en heeft een grote capaciteit 
voor verblijfsrecreatie. De afstemming tussen de functies landbouw, natuur, bos en 
recreatie is een punt van voortdurende aandacht. De landbouw dient zich verder te 
ontwikkelen met versterking van het grondgebonden karakter van de rundveehouderij, 
vergroting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en verminderde inzet van hulpstof-
fen. In het gebied is het beleid verder gericht op het ontwikkelen van routegebonden 
vormen van recreatie, recreatief medegebruik van Vecht en Regge door kleine 
watersport (onder andere kanovaren) en sportvisserij. De voorwaarden voor de vistrek 
dienen te worden verbeterd. Landgoederen en historische buitenplaatsen zullen worden 
behouden en hersteld. Dit draagt bij aan het behoud en het herstel van de 
karakteristieke landschapsstructuur. De grote diversiteit in natuur- en bosgebieden 
en de ecologische relaties tussen stuwwallen en rivierdalen zullen worden beschermd, 
hersteld en ontwikkeld. Verder is het beleid gericht op herstel en ontwikkeling van 
het natuurlijke karakter en de ecologische betekenis van de rivierdalsystemen van 
de Vecht en de Regge. 
Het Vecht-Regge gebied moet een samenhangend geheel van beide rivieren worden 
met de aanliggende lage gronden, de meanders en de hogere gronden. De structuur 
van oudsher voorkomende land- en bosbouw moet worden versterkt. De rivieren 
moeten een dynamisch en natuurlijk karakter hebben. Verder moet er een zwaar 
accent liggen op natuurontwikkeling en verantwoord recreatief gebruik. De 
waterkwaliteit moet goed zijn en ten opzichte van het verleden verbeteren. 
Drinkwaterwinning in de vorm van oevergrondwaterwinning moet mogelijk zijn, 
zolang dit geen nadelige effecten heeft voor de landbouw, natuur en landschap. Op 
de hogere gronden/stuwwallen moet behoud en herstel van natuur, bos en landschap 
in evenwicht zijn met de recreatieve voorzieningen en het recreatief medegebruik. 
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Noordoost- Twente 
Kenmerkend voor Noordoost-Twente zijn de stuwwallen, de daaraan gerelateerde 
beekdalsystemen een grote diversiteit aan bos- en natuurgebieden. Het landschap 
is kleinschalig van opbouw en heeft bijzondere ecologische, cultuurhistorische, 
aardkundige en belevingswaarden. In het gebied komt een aantal historische buiten-
plaatsen en landgoederen voor. Door de kenmerkende opbouw van het landschap 
is er sprake van een waardevol gebied, ook uit het oogpunt van recreatie en toerisme. 
De landbouw bestaat grotendeels uit kleine grondgebonden veehouderijbedrijven, 
waarvan de bedrijfsstructuur niet zo sterk is. Veel agrarische bedrijven zijn ingebed 
in een fijnmazige structuur van beken, bossen, houtwallen en natuurgebieden. De 
gronddruk is hoog en de kleinschaligheid staat onder druk. Verdroging en vermesting 
vormen een bedreiging voor de aanwezige natuurwaarden. Het beleid voor de land-
bouw is erop gericht om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, het grondgebonden 
karakter van de rundveehouderij te versterken, de gemiddelde bedrijfsgrootte te 
vergroten en de inzet van hulpstoffen te verminderen. Bij de recreatief-toeristische 
ontwikkeling ligt het accent op routegebonden vormen van recreatie. Landgoederen 
en historische buitenplaatsen worden behouden en hersteld, evenals de karakteristieke 
landschapsstructuur. Verschillende kleine boslokaties zullen moeten worden 
gerealiseerd binnen de EHS, die ook bijdragen aan het beleid van actieve handhaving 
van de kleinschaligheid. Er zullen broekbossen en beekbegeleidende beplantingen 
worden aangelegd. De grote diversiteit in bos- en natuurgebieden en de ecohydro-
logische relaties tussen stuwwallen en beekdalen worden beschermd, hersteld en 
ontwikkeld. Ook het natuurlijke karakter van de beekdalsystemen van de Dinkel en 
de Regge wordt hersteld en ontwikkeld. 
Het Twentse landschap moet zich laten beschrijven als afwisselend en harmonieus, 
onder meer de kleinschalige structuur. In de agrarische sector moet de gemiddelde 
bedrijfsstructuur aanmerkelijk verbeteren. Een aantal bedrijven moet worden 
uitgeplaatst naar elders. De resterende bedrijven moeten groter worden, maar de 
percelering moet afgestemd zijn op de schaal van het landschap. Een deel van de 
landbouwbedrijven moet bijdragen aan het beheer van natuur en landschap en moet 
neveninkomsten verwerven uit recreatie. Op de flanken van de stuwwallen en langs 
de Dinkel moet bos ontwikkeld zijn. Het natuurlijke karakter van het beekdalsysteem 
van de Dinkel moet in belangrijke mate hersteld zijn. Het netwerk van fiets- en 
wandelroutes moet in goede afstemming met de ecologische waarden van het gebied 
vervolmaakt worden en groene grensovergangen moeten aangesloten worden op het 
Duitse net. Er moeten cultuurhistorische routes komen. Waardevolle landgoederen 
en historische buitenplaatsen moeten gerestaureerd worden en toegankelijk worden 
gemaakt. De investeringen van de publieke en private sector moeten goed op elkaar 
worden afgestemd. 
De Graafschap 
De Graafschap is een reliëfrijk, kleinschalig en rijk begroeid dekzandgebied met 
de laagste delen van een aantal Oostgelderse beeksystemen. De landgoederen drukken 
een cultuurhistorisch en landschappelijk stempel op het gebied. De overgangmilieus 
en de droge boscomplexen zijn vegetatief en faunistisch van betekenis. Natuur en 
landschap zijn afhankelijk van hoge grondwaterstanden. Verdroging, verzuring en 
vermesting zijn de belangrijkste bedreigingen. Veeteelt wordt afgewisseld door 
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akkerbouw. De melkveehouderij is de belangrijkste productietak. De intensieve 
veehouderij is vaak een neventak. Landbouw en natuur zijn vaak met elkaar 
verweven. Veel cultuurgrond hoort bij de landgoederen. De landbouw heeft een 
matige produktiestructuur. In delen van het gebied behoeven de verkaveling, 
ontsluiting en waterhuishouding verbetering. De Graafschap is door het cultuur-
historische erfgoed en het aantrekkelijke landschap voor recreatief medegebruik van 
buitengewoon belang. Het beleid is gericht op het behoud van de landschappelijke 
hoofdstructuur, behoud van cultuurhistorische waarden, behoud en ontwikkeling van 
natuurwaarden, voortzetting dan wel ontwikkeling van het (daarmee verweven) 
agrarisch en bosbouwkundig gebruik, alsmede op bevordering van het recreatief 
medegebruik. De waterhuishouding wordt afgestemd op het tegengaan van verder 
verdroging, lokaal op het herstel van vochtigheid en in het geheel op de vereisten 
van natuurbeheer. 
Door het gevarieerde kleinschalige landschap en de karakteristieke landgoederen 
met de daarbij behorende (park)bossen is en wordt de Graafschap een aantrekkelijk 
recreatief-toeristisch gebied. De bossen, natuurgebieden, landgoederen, lijnvormige 
beplantingen en beekdalen moeten een duidelijk herkenbare ruimtelijke structuur 
met hoge ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten vormen. De waterhuishouding 
moet dusdanig ingericht zijn dat de natte natuur zich kan herstellen van de eerder 
opgetreden verdroging. De landbouwstructuur moet goed zijn en de verkaveling moet 
afgestemd zijn op schaal en structuur van het landschap in het bijzonder binnen de 
landgoederen. Het grondgebruik op de rundveehouderijbedrijven moet tamelijk 
extensief zijn en voldoen aan de milieu-eisen. Beheer en onderhoud van natuur en 
landschap en recreatieve dienstverlening moeten als aanvullende inkomstenbron 
ontwikkeld worden. 
Winterswijk 
Winterswijk is een kleinschalig en cultuurhistorisch landschap. Door het gebied loopt 
een uitgebreid bekenstelsel. De oude scholtegoederen zijn kenmerkende elementen. 
Op de hogere delen komt verspreid bos voor en op de lagere delen komen meertjes, 
moeras en vochtige heide voor. De grote variatie in biotopen heeft geleid tot allerlei, 
soms zeldzame levensgemeenschappen. Natuur en landschap zijn vaak afhankelijk 
van hoge waterstanden; verdroging, verzuring en vermesting zijn de belangrijkste 
bedreigingen. De melkveehouderij is de belangrijkste productiefactor. Op een aantal 
bedrijven heeft zich intensieve veehouderij ontwikkeld. Een kwart van de grond wordt 
voor maïsteelt gebruikt. Van de landbouwbedrijven is de helft niet volwaardig. De 
verkaveling en de waterhuishouding zijn een knelpunt. Winterswijk is een aantrekke-
lijk gebied voor recreanten en toeristen. 
Winterswijk is grotendeels kerngebied met natuurontwikkeling langs de beeklopen. 
Er zal in het kader van integraal waterbeheer een proefproject tegen verdroging van 
start gaan. In het westelijk deel is een ruilverkaveling in uitvoering. Voor zover 
mogelijk wordt daarin het recente natuurbeleid ingepast. Voor Winterswijk-oost is 
een positieve zienswijze uitgebracht. Tevens is Winterswijk-oost aankoopgebied van 
de Dienst Landelijk Gebied ten behoeve van kavelruil. De Relatienota (eerste fase) 
is van toepassing op ruim 1500 hectare. In de tweede fase zullen wederom gebieden 
worden aangewezen. 
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Het ruimtelijk beleid voor Winterswijk is gericht op het behoud van het kleinschalig 
karakter van het gebied, op het behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en op 
voortzetting dan wel ontwikkeling van een daarmee verweven agrarisch en bosbouw-
kundig gebruik, alsmede op bevordering van het recreatief medegebruik. De 
waterhuishouding zal worden afgestemd op het tegengaan van verdere verdroging, 
plaatselijk op herstel van vochtigheid en plaatselijk geheel op de vereisten van 
natuurbeheer. Het gebied rond Winterswijk moet een aantrekkelijk landschap zijn, 
waarin landbouw, natuur, bosbouw en recreatie elkaar afwisselen en onderling 
versterken. De landbouw moet een goede structuur kennen qua verkaveling en 
bedrijfsgrootte. Er zullen grondgebonden en intensieve veehouderijbedrijven zijn. 
De ammoniakemissie moet worden teruggedrongen. Een aanzienlijk aantal bedrijven 
moet bijdragen aan het beheer en onderhoud van natuur en landschap en verwerft 
daaruit, alsook uit het bieden van recreatievoorzieningen, extra inkomsten. Het 
landschap zal op enkele open gedeelten na kleinschalig zijn. Door bosuitbreiding 
moet de landschappelijke kwaliteit geaccentueerd worden. 
In de beekdalen met hun meanderende beken wordt het agrarisch grondgebruik 
afgestemd op de natuurwaarden of wordt ruimte gemaakt voor natuurreservaten en 
natuurontwikkelingsstroken. De waterhuishouding moet afgestemd worden op het 
natuurbeheer. Er moet sprake zijn van economische en ecologische duurzaamheid. 
Ook recreatie en bosbouw moeten hier aan bijdragen. 
de Veluwe 
De Veluwe is Nederlands grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied en één van 
de grootste in Noordwest-Europa. Bossen, heidevelden en zandverstuivingen wisselen 
elkaar af. Er liggen enkele landbouwenclaves en kleine dorpen in. Op de Veluwe 
onderscheidt zich met name de landbouwenclave Uddel-Elspeet. Deze enclave bevat 
het grootst gedeelte van de Hierdense Beek. De Veluwe ligt hoog en kent veel reliëf 
van stuwwallen en daarin uitgesleten dalen. De bodem is overwegend voedselarm 
en zandig. Het gebied is vrij droog. Waar leemlagen of verkitte lagen in de 
ondergrond voorkomen, liggen vennetjes. Langs de randen van het gebied ontspringt 
een groot aantal sprengen en beken. De aldaar gelegen kwelzones worden gevoed 
door het Veluws grondwater. Dit resulteert in gradiënten met bijzondere flora en 
fauna. De zandverstuivingen zijn vegetatiekundig van belang door onder andere het 
voorkomen van korstmossen. In de kwalitatief hoogwaardige bossen komt een goed 
ontwikkelde broedbevolking voor. De heidevelden zijn uit een oogpunt van vegetatie 
en avifauna van grote waarde. Een aantal is in gebruik als militair oefenterrein. De 
uitgestrekte Veluwe is van bijzonder belang voor grote zoogdieren. Ook cultuur-
historisch is het gebied waardevol vanwege archeologische relicten zoals grafheuvels 
en celtic fields, diverse bostypen en vele landgoederen. De Veluwe omvat een 
aanzienlijk areaal voor de houtproduktie en is een vermaard gebied voor recreanten 
en toeristen. De Veluwe wordt bedreigd door verzuring, wateronttrekkingen (industrie 
en drinkwater) en woningbouw. De ontwikkelingswaarden van het gebied worden 
beperkt door het militaire gebruik. 
De Veluwe is een recreatief-toeristisch gebied. In het Natuurbeleidsplan is het 
aangeduid als kerngebied. Behalve voor de natuur zijn de bossen op de Veluwe ook 
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belangrijk voor de houtproduktie. Veertig procent van de bossen op de Veluwe moet 
het karakter natuur krijgen. 
Het ruimtelijk beleid is gericht op stringente bescherming en ontwikkeling van natuur-
en landschapswaarden, bevordering van bosbouw en recreatief medegebruik en op 
voortzetting van het verspreid voorkomend agrarisch gebruik. Voor de bossen wordt 
in beginsel uitgegaan van een meervoudige functievervulling: houtproduktie, 
natuurbehoud, landschapsbouw en recreatie, zij het dat de accenten moeten wisselen. 
In de enclave zal het landbouwkundig gebruik mede moeten worden afgestemd op 
de bescherming van natuur, landschap en milieu. 
De kwaliteit van de Veluwe als uitgestrekt bos- en natuurgebied moet worden 
versterkt. Gebiedsvreemde functies moeten worden geweerd en teruggedrongen. Een 
deel van de bossen moet door een daarop toegesneden beheer een duidelijk 
natuuraccent krijgen. Het grofwild en begrazingsbeheer moet worden afgestemd op 
de gewenste ontwikkeling en op de draagkracht van de vegetaties. Diverse barrières 
voor het wild moeten worden weggenomen door het verwijderen van rasters, het 
tegengaan van versnippering en het aanleggen van wildpassages bij wegen en 
spoorlijnen. De grondwateronttrekking moet tot aanvaardbare proporties worden 
teruggebracht. De landbouw in de enclaves en langs de randen van het gebied moeten 
afgestemd zijn op het beheer van natuurwaarden. In enkele enclaves moet het 
agrarisch grondgebruik worden beëindigd. In de enclave Uddel-Elspeet zal de 
vleeskalverhouderij de drager van de economische ontwikkeling zijn. Er wordt 
invulling gegeven aan ruimtelijk gescheiden, duurzame natuur en duurzame landbouw. 
De ammoniakuitstoot moet sterk worden verminderd. De kalvergier moet mede door 
de aanleg van een persleiding op grootschalige wijze worden gezuiverd. De 
grondgebonden rundveehouderij in de enclave moet qua areaal verkleind worden 
ten gunste van de natuurfunctie. De structuur van de resterende bedrijven moet 
worden verbeterd. De landbouw moet in belangrijke mate bijdragen aan de 
leefbaarheid van de enclave en aan het beheren van de natuur en het landschap. De 
inrichting van het beheer van sprengen en beken moet worden afgestemd op de 
natuurfunctie. Het recreatief-toeristisch gebruik van de Veluwe moet omvangrijk 
zijn. Het gebied moet zijn aantrekkelijkheid en betekenis voor de recreatie en toerisme 
behouden. Door zonering, sanering en afleiding van de recreatiedruk moet de schade 
aan de natuur geminimaliseerd worden. Het militair gebruik van de Veluwe moet 
verminderen. 
Waterland 
Waterland behoort tot de diepe veenweidegebieden. Door een hoog percentage van 
open water is dit veenweidegebied een echt 'waterland'. Er zijn zowel rij- als 
vaarpolders. De vaarpolders zijn slechts over het water bereikbaar. Waterland wordt 
gekenmerkt door het naast elkaar voorkomen van droogmakerijen en veenweide-
gebieden. De droogmakerijen hebben een grootschalige en rationele opbouw die 
contrasteert met het grillige patroon van de veenweidegebieden. Een grote openheid 
is kenmerkend voor het gebied. In cultuurhistorisch opzicht is Waterland van 
betekenis door het voorkomen van karakteristieke verkavelingspatronen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten en typische stolpboerderijen. Het gebied is voor de natuur 
van grote waarde; er komen belangrijke weidevogelgebieden, belangrijke moeras-
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vegetaties en verschillende soorten cultuurgraslanden voor. De landbouwkundige 
situatie (rundveehouderij) is matig (oostelijk deel) tot slecht (westelijk deel). Met 
name in de vaarpolders zijn de externe productieomstandigheden slecht. De 
continuïteit van de landbouw op de langere termijn is niet gewaarborgd. Hierdoor 
dreigt ook een duurzaam agrarisch natuurbeheer voor delen van het gebied verloren 
te gaan. Vanwege de ligging onder de stedelijke invloedsfeer van Amsterdam en 
Zaanstad is het gebied van belang voor recreatief medegebruik. In het gebied is een 
landinrichtingsproject in uitvoering. In Waterland ligt de nadruk op combinaties van 
agrarische productie met bepaalde vormen van recreatie en toerisme, natuur of 
bosbouw. Om specifieke functies en landschappelijke kwaliteiten in stand te houden 
en te ontwikkelen is een goede afstemming van hydrologische condities nodig. Voor 
duurzame landbouw (rundveehouderij) zullen ontwikkelingsmogelijkheden worden 
geboden, mede door het beheer van weidevogelgebieden. Op bescheiden schaal 
worden natuurontwikkelingsmogelijkheden benut. Het gebied is voor een groot deel 
kerngebied van de EHS. Het gebied is aangemerkt als recreatief-toeristisch gebied. 
Het beleid richt zich op het versterken van het recreatief medegebruik. Verder is 
het beleid gericht op behoud en herstel van de karakteristieke landschapsstructuur. 
Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren van het landelijk gebied van nieuwe 
stedelijke functies. Verder wordt voor grote delen van het gebied bepleit om het 
beheer door de landbouw te continueren door toepassing van de Relatienota. 
Waterland moet vooral zijn aantrekkingskracht als landschappelijk waardevol gebied 
behouden. Grootschalige ruimtelijke ingrepen moeten geweerd worden. Nieuwe 
stedelijke functies moeten zoveel mogelijk worden tegengehouden dan wel in de 
stadsrand worden geprojecteerd. Het beheer door de landbouw voor de weidevogel-
doelstellingen moet in grote delen van Waterland gecontinueerd worden. Daar waar 
dit mogelijk blijkt als gevolg van de geringe perspectieven in de landbouw (en 
daarmee geringe beheersmogelijkheden) zal op bescheiden schaal het weidevogelbe-
heer worden verlaten. Dit zal zich met name in het westelijk deel voordoen. In het 
zuidelijk deel van het Oostzanerveld zal zich een moeras(bos) ontwikkelen. Elders 
zullen veehouderijbedrijven op vrijwillige basis beheersovereenkomsten afsluiten. 
Ook zal gebruik worden gemaakt van de Bergboerenregeling en zal het land-
inrichtingsproject Waterland worden afgerond. De externe productieomstandigheden 
(verkaveling en waterhuishouding) zullen verbeterd worden voorzover passend binnen 
het natuurbeleid. Voor de bevordering van het recreatief medegebruik zullen 
aantrekkelijke routestructuren vanuit Amsterdam en Purmerend worden aangelegd. 
de Zak van Zuid-Beveland 
Het Zeeuws Waardevol Cultuurlandschap weerspiegelt zich in verschillende 
landschapstypen. In het Noorden herleven de Middeleeuwen in de reservaatsgebieden. 
Laag gelegen ruige weilanden en oude, slingerende, met meidoorn begroeide, kreek-
ruggen overheersen het totaalbeeld. Daarnaast zijn er grote akkerbouwpercelen, die 
de moderne landbouw vertegenwoordigen. Meer naar het zuiden ontrolt zich een 
uniek kleinschalig landschap, gevormd door de vele begroeide en karakteristiek 
bebouwde dijken en oude kreken. Nog meer naar het zuiden herinneren alleen de 
wegen en de bebouwing aan het vroegere landschap. Direct naast de zeedijk liggen 
inlagen en karrevelden. Waardevolle natuurgebieden, die door hun zoute kwel een 
directe relatie hebben met het buitendijkse gebied. De Zak van Zuid-Beveland is een 
akkerbouwgebied. De Zak van Zuid-Beveland is aantrekkelijk voor openluchtrecreatie. 
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Zoute kwel en de vele kleine polders remmen de ontwikkeling van de landbouw. 
Door het telen van streekeigen tuinbouwprodukten of milieuvriendelijke produktie 
moeten de akkerbouwers hun markt verbreden. Daarnaast moeten boeren het 
landschap helpen te verfraaien en moeten recreatieve activiteiten aan elkaar gekoppeld 
worden. De agrarische ontwikkeling, het agrarische natuurbeheer en het recreatieve 
medegebruik moet bevorderd worden. 
de Meierij 
De Meierij wordt begrensd door de stedenring Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en 
Waalwijk. Dit gebied staat onder sterke druk vanuit de stadsgewesten. Het wordt 
gekenmerkt door een concentratie van hoogwaardige natuur- en bosgebieden, het 
beekdalsysteem van de Dommel, een karakteristiek landschap, recreatief-toeristische 
functies en een sterk ontwikkelde landbouw. De ruimtelijke samenhang in het 
beekdalsysteem en in de bos- en natuurgebieden is onder invloed van cultuuringrepen 
onder druk komen te staan en op veel plaatsen verdwenen. In het gebied komen 
verschillende militaire oefenterreinen voor. 
De EHS in de Meierij is sterk verweven met de landbouw vanwege de dichtheid 
aan agrarische bedrijven. De landbouw is zeer intensief en pluriform; het ruimtebeslag 
van de landbouw is omvangrijk. De grondmarkt is gespannen. De landbouw heeft 
de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft geleid tot 
een economisch gezien sterke sector. In dit gebied liggen verder vier toeristische 
attractieparken. Hier ligt dan ook het zwaartepunt van de recreatieve druk in de 
provincie. Grote delen van het gebied zijn sterk belast door verzuring, vermesting, 
verontreiniging, verstoring en verstening. Naast andere verzuringsbronnen draagt 
de geconcentreerde veehouderij veel bij aan de problematiek. In de Meierij treedt 
in toenemende mate verdroging op door zowel grondwaterstanddaling als het 
wegvallen van kwelstromen. De waterkwaliteit van grond- en opppervlaktewater is 
plaatselijk onvoldoende om aan de voor de functievervulling vereiste minimale 
condities te voldoen. Een bijzonder probleem is ook het grensoverschrijdend probleem 
van de waterproblematiek. 
Het rijksbeleid is gericht op het realiseren van de EHS en op het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden aan inpasbare vormen van landbouw, waarbij veehouderij 
en boomteelt de aandacht vragen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet zomaar toepasbaar 
in het bestaande landschap. Het beleid is erop gericht achteruitgang van het landschap 
te voorkomen en duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling te bevorderen. 
De Loonse en Drunense Duinen wordt aangemerkt als Nationaal Park in oprichting. 
Bij de drie stadsregio's zijn multifunctionele bosuitbreidingslocaties voorzien. Voor 
de recreatie is het beleid gericht op de uitwerking van een samenhangende zonering 
op verschillende schaalniveaus, ontwikkeling van recreatieroutes, bevorderen van 
recreatief medegebruik bij de steden en in aansluiting op de bestaande attactieparken 
en tenslotte verminderen van recreatiedruk op de kwetsbare gebieden. 
De Meierij moet zijn kwaliteiten behouden en duurzaam uitbouwen. De in het gebied 
voorkomende beekdalen moeten een meer natuurlijk karakter hebben gekregen. De 
landbouw moet door een structureel aanpassingsproces ruimtelijk worden herschikt. 
De ruimtelijke druk moet worden verminderd door bedrijfsbeëindiging en bedrijfs-
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verplaatsingen naar elders. De veedichtheid moet zijn afgenomen. De landbouw moet 
de bedrijfssystemen hebben aangepast aan de milieurandvoorwaarden. In de rundvee-
houderijen moeten meer gesloten en minder grondgebonden bedrijfssystemen worden 
toegepast. De productiestructuur in het concentratiegebied van de intensieve 
veehouderij moet worden verbeterd. In de Meierij moet een netwerk ontstaan van 
fiets- en wandelmogelijkheden in bos- en natuurgebieden en in agrarische gebieden 
in aansluiting op steden en verblijfscentra. De bosbouw- en natuurontwikkelings-
projecten moeten mede afgestemd zijn op de natuur en landschapsgerichte recreatie. 
De agrarische recreatie moet een stevige positie hebben verworven door verder 
ontwikkeling en profilering. De recreatiecapaciteit moet in beperkte mate worden 
uitgebreid. In de stadszones moet de overgang stad-land vorm hebben gekregen. In 
Midden-Brabant moet een zonering worden aangebracht tussen de zone voor attractie-
parken en het overige gebied. De bestaande attractieparken zullen zich verder 
ontwikkelen. Het beleid van Rijk en provincie moet tot een aanzienlijke daling van 
de belasting met vermesting en eutrofiërende stoffen leiden. Door een samenhangende 
watersysteemaanpak en gezamenlijke inspanning van de betrokkenen moeten de 
kwantitatieve en kwalitatieve problemen het grond- en oppervlaktewater worden 
aangepakt. Reallocatie van waterwinning en de afstemming van de wincapaciteit 
op de natuurlijke draagkracht en waterhuishoudkundige ingrepen (kwalitatief en 
kwantitatief; integraal waterbeheer) moeten zorgen voor watercondities die zijn 
afgestemd op duurzame functievervulling. 
Midden-Limburg 
Midden-Limburg omvat een terraslandschap ten oosten van de Maas ter hoogte van 
Roermond. Het gebied ligt tussen de uitgestrekte Duitse bossen op het hoogterras 
langs de grens en het dal van de Maas, waarin de Midden-Limburgse Maasplassen 
zijn gelegen. De kenmerkende opbouw van hoogterras, midden- en laagterras verklaart 
de bijzondere natuurlijke, landschappelijke cultuurhistorische waarden. Mede hierdoor 
kan het gebied van groot belang voor de openluchtrecreatie. De landbouw is matig-
intensief met plaatselijk accentverschillen. In het gebied doorsnijden noord-zuid 
verkeersverbindingen, met daarlangs verspreide bebouwingsconcentraties, de 
ecologische en landschappelijke structuren. Daardoor liggen kleine en grote gebieden 
met zeer hoge natuurwaarden verspreid en versnipperd. Oost-west slingeren de dalen 
van de grensoverschrijdende rivieren de Roer en de Swalm en het dal van de Vloot-
beek. De drinkwatervoorziening vraagt aandacht vanwege een te hoge nitraatbelasting. 
Eveneens is verdroging aan de orde als gevolg van wateronttrekking (drink- en 
industriewater en bruinkoolwinning Duitsland). Het gebied maakt deel uit van het 
internationaal Grenspark Maas-Swalm-Nette, waarvoor bij verdrag tussen Nederland 
en Nordrhein-Westfalen is afgesproken dat de ruimtelijke ordening wordt afgestemd 
ten behoeve van natuur- en landschapsschoon. 
Het rijksbeleid is gericht op een duurzame instandhouding en ontwikkeling van het 
landschap, deels door verweving, deels door scheiding waar het gaat om grotere 
eenheden natuur. De dalen van de Roer en de Swalm zijn kerngebied; het dal van 
de Vlootbeek is natuurontwikkelingsgebied. Midden-Limburg is aangemerkt als 
recreatief-toeristisch gebied. 
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Er moet een duidelijke ruimtelijke structuur zijn in het gebied, waarbij kwaliteit van 
het terrassenlandschap duurzaam wordt gewaarborgd. Op het hoogterras moet de 
natuur een belangrijke plaats innnemen. Op het midden- en laagterras moeten op 
landbouwgronden belangrijke natuurwaarden zijn gelegen. In droge gebieden moet 
het accent liggen op landbouw, terwijl in natte gebieden (beekdalen en kwelgebieden) 
het accent op natuur ligt. Het recreatief medegebruik moet geïntensiveerd zijn. 
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Aanhangsel 2 De WCL-amoebe 
Het weergeven van alle gegevens per variabelen is in dit kader te uitgebreid. 
Hieronder is een globale weergave opgenomen, die de resultaten van een aantal 
variabelen weergeeft. De uitkomsten van de variabelen worden direct weergegeven 
of door een eenvoudige berekening gerelateerd aan een ijkwaarde. De volgende 
variabelen zijn in de elf amoeben opgenomen: 
Effecten voor de sector landbouw 
- Agrarisch natuurbeheer: hiervoor is de ijkwaarde gezet op 25 % van alle 
landbouwbedrijven in het Waardevol Cultuurlandschap; de amoebe geeft aan hoe 
ver een WCL van deze ijkwaarde is verwijderd. 
- Gecontroleerde biologische landbouw: hiervoor is een ijkwaarde van 5 % 
gekozen; ook hier geeft de amoebe weer, hoe ver een WCL van deze ijkwaarde 
is verwijderd. 
- Ontwikkeling aantal landbouwbedrijven: de ontwikkeling wordt geijkt op de 
ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven in Nederland in de periode 1992-
1996 en gewogen naar het voorkomen van de verschillende bedrijfstypen volgens 
de standaardbedrijfsindeling, die het CBS hanteert. 
- Bedrijfsomvang landbouwbedrijven: hier is de ijkwaarde gelijk gesteld aan de 
Nederlandse gemiddelde bedrijfsomvang (NGE per bedrijf), wederom gewogen 
naar het voorkomen van de vijf bedrijfstypen, die het CBS hanteert; de amoebe 
geeft aan in hoeverre het WCL afwijkt van de Nederlandse situatie. 
- Verblijven bij de boer: de ijkwaarde van deze variabele is gezet op 2,5 % van 
alle landbouwbedrijven in het Waardevol Cultuurlandschap; dit is geen harde 
streefwaarde, maar het vereenvoudigd de weergave van het aandeel ver-
blijfsmogelijkheden bij de boer. Na de berekening geeft de amoebe weer, hoe 
ver een WCL verwijderd is van de ijkwaarde. 
Effecten voor de sector recreatie 
- Toegang natuurgebieden: hier is een streefwaarde van 100% gekozen, dat wil 
zeggen - alle natuurgebieden toegankelijk, de waarde is bepaald door het 
percentage toegankelijke natuurgebieden van alle natuurgebieden 
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen). Daarbij 
is de toegankelijk ook gedefinieerd als een lidmaatschap vereist is. 
- Fietspadennet: hiervoor is een ijkwaarde van 1 km lengte fietspaden per km2 
gekozen, uitgaande van de waarden in alle WCL's. de amoebe geeft aan hoe een 
WCL afwijkt van deze ijkwaarde. Deze ijkwaarde is geen streefwaarde. 
- Slaapplaatsen: hier is een ijkwaarde van 50 slaapplaatsen per hectare gekozen, 
uitgaande van de waarden in alle WCL's; de amoebe geeft aan hoe een WCL van 
deze ijkwaarde afwijkt. Deze ijkwaarde is geen streefwaarde. 
- Slaapplaatsen bij de boer: hier is een ijkwaarde van 50 slaapplaatsen per 1000 
hectare gekozen, uitgaande van de waarden in alle WCL's; de amoebe geeft aan 
hoe een WCL van deze ijkwaarde afwijkt. Deze ijkwaarde is geen streefwaarde. 
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Effecten voor natuur en landschap 
- Aandeel groen: hier is niet gekozen voor een ijkwaarde of een gemiddelde waarde, 
maar is het feitelijke percentage groen per WCL aangehouden; de maximale 
waarde van 100 % is geen streefwaarde. 
- Versnippering groen: als ijkwaarde geldt dat er 2 aaneengesloten natuurgebieden 
zijn per 100 hectare. 
- Dichtheid vogels: als ijkwaarde geldt de hoogst voorkomende dichtheid aan 
territoria per 100 hectare voor de karakteristieke vogelsoorten Torenvalk, Patrijs, 
Kerkuil, Steenuil, Kneu en Geelgors. Naar de aard van de WCL Zuidwest-
Friesland en Waterland zijn er afwijkend vijf andere karakteristieke vogelsoorten 
geteld, Zomertaling, Kemphaan, Watersnip, Tureluur en Graspieper. De ijkwaarde 
is geen streefwaarde, en het is niet de bedoeling de Waardevolle 
Cultuurlandschappen op deze variabele onderling te vergelijken. 
Effecten voor het milieu 
- Grenswaarde nitraat: de ijkwaarde is, dat 100 % van alle meetpunten voldoet 
aan de grenswaarde voor nitraat; de amoebe geeft het percentage van alle 
meetpunten in het WCL aan dat voldoet aan de grenswaarde 
- Grenswaarde fosfaat: de ijkwaarde is, dat 100 % van alle meetpunten voldoet 
aan de grenswaarde voor fosfaat; de amoebe geeft het percentage van alle 
meetpunten in het WCL aan dat voldoet aan de grenswaarde. 
- Niet verdroogd gebied: de ijkwaarde is hier 100% en dat kan ook als streefwaarde 
worden gezien; de amoebe geeft het percentage niet verdroogd gebied per WCL 
aan. 
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